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Q,2ún adelanta el escrutinio, y 
delanta mucho que digamos, 
00 viendo con más clari-
dad lo5 resultados escandalosos 
de los refuerzos. 
w r se decía que en una pro-
ruvo nombre no hace al 
so había triunfado por gran 
^ Im de votos el candidato 
numero » T r i -
conServador para el Gobierno 
Provincial, siendo, a la vez. de-
rrotados los candidatos conserva-
dores para compromisarios pre-
sidenciales. 
Lo cual quiere decir que el Go-
bernador se reforzó a costa del 
Presidente. 
£sto en castellano- se llama 
traición. Lo cual no obsta, segu-
ramente, para que ese habilidoso 
Gobernador ocupe impávido su 
puesto, aun en el caso de que. 
merced a sus triquiñuelas egoís-
tas, resultase vencido su amigo y 
su jefe. Y con él la agrupación po-
lítica a que pertenece. 
Sería muy divertido eso de ios 
refuerzos si no fuese perturba-
dor e indigno de personas serias. 
Coger como bandera a un ciu-
dadano dignísimo, so pretexto de 
que la patria le necesita y está 
en el deber de sacrificarse por 
ella, para luego, en lo más recio 
de la batalla, abandonarle cobar-
demente o. lo que es más infame 
aún, hacerle fuego por la espal-
da, es una acción que ninguna per-
sona decente puede aplaudir. 
Así no es extraño que el ge-
neral Menocal se haya negado a 
recibir a dos o tres caballeros que 
fueron elegidos merced a esos. . . 
refuerzos. 
Hay que reformar la ley elec-
toral aunque no sea más que pa-
ra evitar que sigan prost i tuyéndo-
se las costumbres públicas. 
E n 
F i g u r a s d e l a g u e r r a 
Ayer tarde ya daban por he-
cho en París y también en estas 
sabanas que las tropas serbias 
hab ían encontrado en Monastir 
gran cantidad de armas y muni-
ciones, abandonadas por los búl-
garos y los alemanes en la preci-
pitación de la huida. 
Y efectivamente, los cablegra-
mas de anoche dicen que los ser-
bios no han entrado aún en Mo-
nastir. 
¡Vaya una plancha! 
La música de Wagner 
do silbada en Roma. 
¡Qué barbaridad! 
la si-
0 viaje del Submarino Deutsdiiand 
¡ los Estados Unidos, narrado por 
sü Capitán, Pablo Koeníg 
WALTER JOORSTMAN 
Capitán de la marlma de guerra 
alemana i, que mandando uno die ôs 
submarinos más modernos, ha hundi-
do más de ci©n buques desde que co-




ESPERANDO LA OPORTUNIDAD 
Habiendo envejecido en el mar, 
sabía por experiencia, que a las tres 
acometidas seguidas del oleaje, re-
nace una momentánea calma—donde 
se deshacen esas enormes montañas 
de agua. Acaba de pacar la tercera 
acometida. Doy la orden al timo-
endereza la proa del barco y eo-
guimos ya la ruta interrumpida. 
Empieza a apaciguarse el mar, 
aunque todavía avanzamos trabajo-
samente; en cambio el vendaval en 
vez de amainar, crece, lo que difi-
culta bastante el avaroce. Muchos 
de la tripulación vuelven a marearse; 
las sacudidas son tremendas y mo-
lestas. 
Cuando más nos internamos al 
océano, más se siente la influencia de 
las corrientesi; ya t.o sentimos las 
sacudidas tan fuertes, pero en cam-
bio van en aumento los vaivenes, 
capaces-de marear el lobo marino 
^ás viejo de las costas cantábricas. 
A lo lejos ®e divisa algún que otro 
avi«o de guerra, al regresar a puerto 
ce sus operaciones nocturnas; pero 
fstamos ya tani lejos, que es imposi-
ble nos distingan. Se alejan en di-
rección contraria. Los guarda-cos-
ligeros desaiparecieron y conten-
tos avanzamos cada ves más por las 
apias del Atlántico. 
Estamos contactos y ei cabe, has-
ta felices, por poder luchar entre gu« 
olas, aunque su recibimiento no fue-
re tan cariñoso, como se esperaba. 
Es inidudable, que durante nuestros 
días de navegación, hemos afrontado 
muchos peligros, vencido muchos 
contratiempos, luchando con cuantos 
elemifi(rtbos luchaírse puede, por lo 
que determiné cuidar debidamente de 
la sailuid y destreja de mis hombres, 
para tenerlos en condiciones para lo 
que nos restaba y lo que aún desco-
nocíamos. Puse proa hacia el Sur 
con la esperanza de encontrar mar 
más tranquila: fallida salió esa mi 
esperanza. 
Revisando mi diario de a bordo, en 
las anotaciones corre pondi^ntes a 
esta parte de la travesía, sólo en-
cuentro: "Mar tempestuoso". "Fuer-
tes vieírttos de Oeste y Noroeste". "El 
viento toma cariz de huracán". "Las 
cías barren constantemente la cu-
bierta", etc. etc. 
Estas anotaciones cortas explican 
mejor que cualquier descripción flo-
reada o detallada, la lucha que habrá 
que sostener con toda clase de ele-
mentos por la existencia de los 29 
hombres, que encerrados en el inte-
rior de un pez de acero, se abríajn 
camino entre las olas encrespada)-:, 
para llevar a v i a s i de hecho un viaje 
(PASA A LA PAGINA SEIS.) 
i r n o s c a b l e g r a m a s 
• NUEVO MINISTRO JAPONES 
rokío, Noviembre 21 
El vizconde Metono, exembajador 
¿u If?6* tn Rusia, ha sido nomibra-
«o Ministro do Relaciones Exterio-
res, 
GRECIA Y LA ENTENTE 
Afanas, Noviembre 21 
M Consejo de la Corona ha acor-
mn j en P^cipio rechazar las de • 
arín de la á t e n t e de entregar las 
^"as y municiones del ejército grie-
^.TESTACION DE ALEMANIA 
Berlín, noviembre 21. 
i W iCaíí.cil,Sría a^mana ha entrega. 
doR i i!'mbaia<la de los Estados Uni. 
alenlü c1ontestación sobre el hundí-
tree "Rowanmore" v de otros 
aiemjJI>ore8 hundidos por submarinos 
En dicha contestación se niega que 
^1 submarino hiciera fuego sobre los 
votes salvavidas del "Rowanmore", se 
niega también que los sumergibles 
echasen a pique otros dos vapores y se 
admite que un tercero fué destruido 
de acuerdo con la Ley Internacional. 
LA ENTRADA EN MONASTIR 
París, noviembre 21. 
En despachos de la frontera serbia 
publicados en los periódicos de esta 
cipltal, se dice que los soldados de 'a 
Entente entraron en Monastir pisan, 
do los talones a los búlgaros que na 
retiraban. . 
Los vecinos de Monastir, según 
agregan los despachos, arrojaron flo-
res a! los soldados de la Entente 
que siguen persiguiendo al enemigo. 
El mal tiempo reinante dificulta las 
(PASA A LiA ULTEMA.) 
Estamos en pleno período de caza 
y este es el tiempo en que el cazador 
de pura sangre suele desatender sus 
obligaciones porque no piensa ni sue-
ña más que con rabiches, patos, beca-
sinas y codornices y no habla más 
que de és copetas y perros y cartu-
chos y "balistila". 
Pocos días ha me sentí acometido 
por un fuerte dolor de ríñones y me 
fui a visitar ail doctor Perdiguero, mé-
dico sabio y persona excelente y, ade-
más, cazador famoso. A l entrar en su 
gabinete experimenté una pequeña 
alarma al ver colgados por las pare-
des escopetas, rifles, cuchillos de 
monte y algunos otros instrumentos 
de muerte. 
—¿Qué trae usted, amigo?—me 
preguntó amablemente el doctor. 
—Traigo un dolor aquí que no me 
io merezco. Ni me puedo erguir, ni 
me puedo agachar y así ando como 
usted ve. 
—Eso no es nada. Eso es efecto 
de la vida sedentaria que usted lleva. 
XJsted lo que necesita es ejercicio, mu-
cho ejercicio al aire libre. A usted le 
convendría salir de caza todos los 
días. Porque üa caza... 
—Bueno, pero por de pronto lo que 
necesito es que usted me quite este 
dolor. 
—Ya le digo que nada hay tan efi_ 
caz para un dolor reumático como el 
que usted tiene como el ejercicio de 
la caza... A mí también me suele 
atacar el reuma a principios del oto-
ño, pero entonces cojo la escopeta 
y . . . ¡al monte!... Y aquí me tieno 
usted tan campante. 
—El caso es que... 
—¡La caza!... No podía el hombre 
haber inventado cosa mejor para la 
salud del cuerpo y la salud del es-
píritu. Yo he salido ya siete veces en 
esta temporada, por cierto que la últL 
ma vez me ocurrió un lance... 
—Usted dispense... 
—Un lance verdaderamente inau-
di to . . . Iba yo orillando una tabla do 
inillo con mi Fogo delante... Fogo 
es un magnífico Setter que me costó 
ochenta monedas el año pasado. Me lo 
ri iandaron del Canadá y es hijo de una 
perra que llevó Roosevelt cuando an-
duvo por Africa de cacería. . . Yo no 
daría este perro por. . . 
—r-Doctor, mis r íñones. . . 
—De repente se para Fogo, me pre. 
paro, entra Fogo y salta una bandada 
de más de cien codoraices. A l primor 
tiro caen siete, al segundo caen once. 
¿Sabe usted de otro caso ignail? 
—Se... que me estoy muriendo, 
doctor. 
—Aguarde usted... No crea usted 
que la muerte de estas diez y ocho co-
dornices, de dos tiros, sea cosa de 
chiripa. La escopeta que yo lleva-
ha es la última palabra en cuanto a 
armas de sport. Sesenta monedas me 
costó. Es de calibre doce con extrac-
tor automático. No hay más que otra 
igual a ella en el mundo y esa la Ule. 
vó también Roosevelt a la caza de 
leones... 
—¡Por Dios, doctor!... 
—Un momento... Voy a tener el 
gusto de enseñarle esa escopeta para 
que usted so maraville. 
Dirigióse el buen doctor Perdiguero 
a otra habitación inmediata y cuando 
volvió.. . se encontró con que su 
cliente había apelado a la fuga... 
M. Alvarez Marrón. 
Se sospecho que el autor 
mismo que eo M e m o 
sea el 
a 
dos senoritas, lesionando a una 
En el tranquilo y aparto barrio de l A una señora residente en una de 
Luyanó, ha tenido lugar un hecho las casas situadas en los confines del 
criminoso que guarda estricta seme. barrio del Luyanó, en una casita pin 
E l ú l t i m o r e c i t a l 
Para el 26 está señalado el cuartel Benjamín Orbón no c u l t t ^ ¡ M j * 
recita] de la serie organizada,por »a[clamOj^cúnbdei^ d * , ™ J ? ™ J £ S o 
revista "Arte." Tocia< ahora el turno 
a un artista a quien profesamos en 
esta casa singular afecto. Demasiado 
conocido entre nosotros Benjamíu 
Orbón no vamos a pretender presea, 
tarlo al público qu© lo admira y lo 
ha aplaudido reiteradas veces, Bást-'. 
nos reproducir lo que d* él ha dicho 
una revista profesional con la firma 
de un crítico en la materia que tiene 
tico-patriótica, va siempre 
adelante, con la vista fija en su loe»1» 
sin detenerse a escuchar ni a miendl-
gar palabree huecas... y sin em-
bargo, pocos artistas hay que merM-
can con más títulos no el reclamo, 
pues ese no lo necesita, pero sí la 
exteriorizaclón de un agradecimiento 
que es de todos, puesto que a favor 
de todos nosotros trabaja eci pro do 
janza con los llevados a efecto hace 
varios días en el pueblo de Marianao, 
cuyo autor se encuentra aún gozando 
Ja impunidad de su delito. 
Y, es digno de consignarse, que si 
el hecho en sí reviste caracteres si-
milares a los de la precitada pobla-
ción, el autor, a quien solo se conoce-
de vista por su presunta víctima y por 
un laborioso comerciante quie a ésta 
socorrió, si no es el mismo que persi-
gue la policía de Marianao, en su 
hábito exterior, en sus facciones, se 
encuentran coincidencias que (permi-
ten, sin ser aventurado sospechar que 
t i criminal es el mismo. 
El hecho que a continuación rela-
tamos y que hasta esta madrugada 
desconocía la policía, es cierto, indu-
dable. 
tada de azul, marcada con el número 
191, de la calzada que se denomina 
como el barrio; una señora joven y 
agraciada, quie sólo nos quiso dar 
como generales una tan estrecha como 
esta: "Yo soy l(a señora de Fabián", 
transitando por la calle de Manuel 
Pravia, frente a unos placeres quo 
existen poco antes del arrabal del 
mencionado barrio, se le presentó un 
individuo de la raza de coloi-, de re-
gular edad, bien vestido; pantalón ne-
gro y saco claro, cue'lo y corbata y 
sombrero de pajilla; un hombre delga-
oo, e interceptándole el paso, en acti-
tud amenazadora, con las manos en 
alto, vueltas sus palmas a la interpe, 
lada, le dijo: 
—Párate, porque te mato. 
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
E l S r . S u b s e c r e t a r i o 
Por Querido Moheno / 
Con arreg'o a la Convocatoria del 
"gobierne de facto" que el Presiden-
te Wilson ideó para Méjico, a la ho-
ra en que yo escribo estas líneas de-
l e estar reuniéndose en Querétaro, 
tan llena de los, recuerdos del empera. 
dor Maximiliano, la cuadrilla de revo-
lucionarios que con el título de Con-
greso Constituyente pretende el'evar 
a la categoría de ley fundamental de 
la República, el catálogo de crímenes 
y <|elirios d ese constitucionalismo 
cuyo más firme empeño ha sido ani-
quilar la Constitución. 
Y por una sugestiva casuaidad, en-
tre los periódicos de Méjico que me 
trajo el último correo, encuentro oa 
v.no, "El Universal", junto con un 
retrato de Rafael Nieto, "digno" Sub-
secretario de Hacienda en el "gobier-
no de facto", una opinión de este 
caballiero, en cuanto a 1?, composición 
del mencionado Congreso, que resul. 
ta muy interesante. 
Dice "El Universal": 
"A nuestra pregunta ¿ qué condicio-
nes deben llenar los diputados cons-
tituyentes?, el señor don Rafael Nie_ 
to, Subsecretario encargado de la So_ 
cretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, ha dado la respuesta siguien-
te: 
"Pretender que al Congreso Cons-
tituyente vayan tan solo hombres 
doctos o inmaculados, es absurdo..." 
Esto nos lleva de la mano a consi-
derar la composición de aquel con-
greso, para lo cual nos bastará con 
acudir a los antecedentes, a lo que 
l ien podríamos llamar "la hoja pe, 
nal" de algunos de esos señores. 
Mis lectores saben que nc acostum-
bro personalizar los asuntos de pren-
sa; pero hay ocasiones, como ésta, en 
que no puede hacerse otra cosa; y 
si, como afirma un viejo decir, es cier-
to que "para muestra basta un botón", 
yo espero que los pocos que voy a 
presentar bastarán para que el lector 
imagine "toda la botonadura". 
Y puesto que la cas\ialidad me lo 
pone delante, parece natural que en 
lugar de desairarlo y preterirlo sin 
consideración a su categoría oficial, 
comencemos por "el señor Subsecreta-
rio". 
* * * 
Seguramente en Cuba se imagina 
que para ser Subsecretario de Hacien-
da en un gobierno cualquiera, por 
muy "de facto que sea", lo menos 
BENJAMIN ORBON 
sobrada aiutoridadl para que sus jui-
cios sean respetados. 
De "Arte Musical," de Madrid: 
"Sobre mi mesia tengo los magnífi-
cos programas de ros tres últimos 
conciertos quo Orbón ha realizado en 
la Habana, donde reside desdo hace 
Bllguinws años. 
De lOs fres programas, dos son 
completamente consagradas a auto-
D i a r i o 
que se puede exigir del personaje I ^ españoles, y esta) p r e d i l e c c i ó n , que 
respectivo, es alguna competencia en I l e h o n r a , n0 es un hecho aislado, pues 
materia de finanzas. El "gobierno de en todos sus conciertos tienen r e p r e -
facto" cree precisamente lo mismo y sentación nuestros compositores, 
por eso escojió para Subsecretario 
£. don Rafael Nieto, en calidad de " f i . 
nanciero". 
Más como llevar a la Secretaría de 
Hacienda un discípulo de León Say, 
de René Stourm o de Leroy-Beaulieu 
habría sido dar la razón al nefando 
científico Limantour, do aldí que la 
gloriosa revolución exigiera un espe-
cialista, nno que trajera finanzas de 
nuevo cuño, y las del señor Nieto no 
podían ser más suyas. En efecto, don 
.Rafael Nieto tenía hace algunos años, 
en San Luis Potosí, una de las que 
allá solemos llamar "tiendas de aba-
irotfcs", que aquí genera imentte se 
llaman bodegas"; dicho en lenguaj» 
popular cubano, don Rafael Nieto era 
un respetable bodeguero. 
Pero la vocación no le llamaba por 
allí: la política le tiraba con fuerza 
invencible. Y para ir por los naturales 
derroteros, resolvió decir adiós ai co-
mercio de comestibles para darse do 
(PASA A LA PAG-INA TRES.) 
E L PUERTO E S T A MAÑANA 
EL "ESPERANZA." 
TAS 
De New York y Nassau llegó esta 
mañana el vapor americano "Espe-
ranza," con 62 pasajeros para la Ha-
bana y 51 en tránsito para Méjico. 
En dicho buque llegaron para este 
puGrto el banquero señor Benjamín 
Manchester y señora, los comercian-
tes señores Manuel Pérez; Franck 
KQlly, Manuel Fernández y señora; 
Roben Crowc; Max Handiler; Franck 
J. Taylor; los artistas Fred Aldo y 
familia; Ruby Jordán; Toío Siegrist; 
James Gilmartin; Tom Donnelly; y 
los demás dependientes y obreros. 
En tránsito para Méjico van los se-
ñore8 Roberto y Alfredo Osorio, Lo-
renzo Peón y señora, Alejandro Ca-
sares, Abraham Vargas y señora. Car 
los Castillo, Manuel Ponce, J. C. Cam 
pos, Aflfo^so Saurl y familia; Julio y 
Juan B. do la Torre, Pedro Marin, 
José ddl Corte, Francisco Flores, Ma. 
MAS ARTIS- nuei Marcnco, Luciano Fernández y 
señora, Fratoicisco Robleda, Carlos 
Reynoso, Angel López, Isidro Martín 
y otros casi todjo8 mejicanos-
El "Esperanza" seguirá hoy mismo 
viaje a Porgreso, Veracruz y Tampi-
co, llevando algunos pasajeros más 
de la Habana,, entre ellos la renom-
brada artista señora Rosa Fuertes. 
Algunos de los artistas llegados en 
ei "Esperanza" son para ol circo de 
Santos y Artigas. 
EL CORREO DE MEJICO 
El vapor americano "Monterrey" 
que vietiie de Progreso, Veracruz y 
Tampico, con carga, comeo y pasaje, 
n© llegará hastaj mañana por la ma-
la música española, en lejanas tierra^ 
de añorada emoción, 
Albéniz, Bretón, del Valle, Grana-
dos, Turina, Larregla, Usiandizaga» 
Vives, Pastor, Monasterio, Monge y 
Blanco, son loe autores que con&ti-
tuían" los dos programas a que m© re-
fiero. Estos nombres demuestran 
bien, que a pesar de la distaimcia qu» 
le separa de nosotros, viv© eoi espíri-
tu en España, el eminente artista, si-
guiendo paso a paso la evolución ar* 
tística de nuestros días. 
( P A S A A . L A P A G I N A S E I S . ) 
a 
Lo que pudiéramos decir sobre la i enviando patrullas ai Norte para sos-
E l PREMIO II LA I T E i l D LOS F R H S DE CIEGO DE AVILA 
'a-sttai^^83 I0* deben aprenderse I ta. Perseguir en ella a los mosciultos Venimos informando de cuantos ln-
teblel ^ para ^ ^ r fuertes y salu- a las moscas, a todos los ilasectlos. I cidentes se producen alrededor de los 
lo^_ * .8us hijos. 5o.—Bañarlo diariamente, no dejar-1 fraudes electorales de Ciego de Avl-
ta. ] ' ?rlar •! Wjo a pecho, solo has- lo criar costra en la cabeza. Tenerlo ¡ la. Publicamos ya el auto de procesa. 
Ie2 meses. No darle agua de I siempre muy limpio y con el pañal 1 miento; véase ahora dos telegramas 
' Eeco. «Tiviados con motivo de las denuncias 
go,—Dejarlo dormir solo en su ca-1 contra la Junta Electoral de Morón, 
mita y sin mece'io. j El comandante Enrique Recio, cursó 
70.—No ponerlo directamente «n el j a i doctor Alfredo Zayas, el siguiente 
suelo; usar una estera, hule o fraza- j telegrama: 
da. No hacerle caminar antes de f "Doctor Alfredo Zayas. 
tiempo. Morro, 3. 
ha€ta ni P*^09 . ni galletas o pan 
Usair bihS^n0 ten81a,n 3118 dientes. No 
t i 4 0 ' J ^ £ a r l e e l p e c h o p o r r é l o j c a d a 
ôclw» , y u113- s o l a v e z d u r a n t e l a 
¿ o t * 1 d e s p i e r t a . 
W y i i í ^ 8 * el P^ho c o n a g u a t i -
^ n i ñ o ' ante8 y <l8sPués d e d a r l o 
l i í í n i T ' Í Í ^ T 1 6 l a h a b i t a c i ó n m u y 
con i a v e n t a n a s i e m p r e a b i e r -
go.—Llevarlo a pasear diariamen-
te cuando eU tiempo esté bueno don. 
(PASA • l - A P A G I N A S E I S . ) 
Habana. 
El Fiscal >íúñez se ha personado 
en Morón por orden del Secretario de 
Justicia e insiste en ocupar los doco. 
memos de esa Junta a fin de alterar-
los como en Ciego de Avila. 
La situación es intol3rabie. La opi. 
nión neutra y liberal censura los pro-
cedimientos antípatrióticos de los ca-
ciquillos locales. 
Dé cuenta con este telegrama al 
Directorio y le ruego acúseme recibo. 
Enrique Redo.-' 
Y el señor Fiscal pasó al Secretarlo 
de Justicia y al señor Fiscal del Trl 
bunal Supremo, este otro telegrama: 
"Camagüey, noviembre 17 de 1916. 
Secretario de Justicie, 
Habana 





Este vapor correo español que vie-
ne de Barcelona Cádiz y New York 
con carga y pasaje, se espera esta tar 
do después de lac tres ©n la Balbana. 
EL "SAN MATEO" Y EL "FLA 
GLER," 
Procedente de Boston on 5 días de 
viaje llegó esta mañana ei vapor ame 
rlcano "San Mateo" conduciendo cari 
ga generail para la Habalna y ¿e 
tránsito para Puerto Limón. 
También llegó «1 ferry-boat "Fla-
gler," precédate de Key West con 
26 carros de carga general y maquL 
narla. 
MARIO MUÑOZ BUSTAMANTE 
En el vapor "Olivetto," regresó an0 
che de los Estados Unidos ©1 dlstln 
grudo escritor señor Mario Muñoz 
Bustattnante y su esposa. 
- a S S Í l o Í ^ e n t e 4 * pa- cuya condución se dificulta 
M ^ g ¿ F ^ ^ o f s e ñ o r S 0 ^ T ^ " ,0S COnV0^S ^ ^ i o ¿ „ i sonoros José Ixihares que en retiradas precipitadas 
evacuación de Monastir, lo anticipo 
ayer, ampliamente el cable, reprodu-
ciendo opiniones de los críticos mili-
tareg de Alemania. 
Sin las ampulosidades característi-
cas en los ingleses, señalan la pérdi-
da de varias posiciones estratégicas 
alrededor de la ciudad; y convencidos 
los jefes germano-búlgaros de lo inú-
t i l del sacrificio, ya que la población 
es una especie de cazuela dominada 
por los fuertes situados en el borde, 
abandonaron la plaza para tomar po_ 
eición ai norte de Monastir en líneas 
más favorables» 
Sobre poco más o menos, así mismo 
lo comentan los franceses en cables 
procedentes de París; pero los ingle-
bts, ansiosos de éxitos que no logran 
alcanzar, nos hablan de la debacle 
germano.búlgara y dicen que sigue la 
persecución del enemigo 
Siempre exajerados y poco escru. 
pulosos en la redacción de sus cables, 
nos vemos en la necesidad de recti-
ficar sus noticias, las menos verídicas 
de cuantas proceden de la guerra. 
Una cosa es perseguir al enemigo 
derrotado y otra muy distinta el con-
tervar su contacto para ver de evitar 
que se rehaga antes de sacarle el ma-
yor fruto a la victoria. 
Las fuerzas que evacuaron a Mo-
nastir no iban derrotadas, no eran los 
restos de una guarnición que sostuvo 
d asalto y que viéndose perdida aban-
donaba la ciudad precipitadamente y 
en confusión acusadora de los grandes 
desalientos. 
La evacuación de Monastir se hizo 
ordenada, sin la presión del enemigo 
y escalonando las fuerzas para ir 
recogiendo los destacamentos más 
aislados del grueso do la columna 
Así lo demuestra el corto número 
de prisioneros—seiscientos—y el quo 
no hubo combates de retaguardia ex., 
ceptuando ligeras escaramuzas entre 
patrullas de caballería que eran las 
que sostenían el contacto. 
Confirma esta opinión nuestra, la 
noticia de esta mañana de que la van-
guardia, integrada por fuerzas de ca. 
ballería francesa, entró en Monastir a 
las^ocho y media de la mañana. 
Si la debacle de que nos hablan los 
ingleses hubiese sido cierta, esa ca-
ballería no debió entrar en la ciudad 
que para nada necesitaba, sino seguir 
la persecución para sablear las reta 
guardias enemigas, parii destrozar las 
piezas de artillería de grueso calibre 
para 
au. 
tener el contacto e informar a los ser, 
vicios que a derecha e Izquierda do 
Monastir avanzaban sosteniendo todoi 
el peso del combate. 
Indudable es que Monastir repre» 
senta un éxito para los aliados, ya que 
tienen al noroeste de Salónica un 
buen punto de apoyo, una base de ope-
raciones que los aproxima a la región 
albanesa que los italianos ocupan; 
p<íro no representa un peligro tan 
grande, como quieren hacer ver los in-
gleses, para búlgaros y teutones, por-
que ei ferrocarril muere allí y laa 
comunicaciones al norte no podrán 
hacerse tan cómodamente como si-
guiendo la vía férrea» El triunfo 
aliado tiene más valor en lo moral 
c.ue en lo materia)!, pese a cuantos en-
tusiasmos provoque en Londres la rou 
conquista de» Monastir. 
* * * 
Los aliados han pedido que e] ejér-
cito griego entregue las armas, aun-
que no piden lo mismo a las tropas 
de Venizeios. 
Por lo visto han Implantado en Gre, 
cia ei sistema de introducción pacífica. 
Piden también que se cierren las 
universidades y que se indulte a los 
jefes y oficiales que no son leales. 
A esto no lo califica Londres de 
debacle griega. Estos son actos que 
están justificados por la necesidad y 
perecen la sanción de los pueblos 
neutraíes. 
Dios nos libre de la libertad de los 
a'mdos y de su noble y desinteresada 
protección. 
G. DEL R. 
José ^ ' ^ r V e g a ^ ^ S l o ^ 2 ^ ^ ^ ***** Uarballo, José ¡que se les hace difícil conducir. M^niocal, M. B. Padrón v e f r o T ^ r i M"Ñi ÜTo 7 ° ^ v milc.ll conc»ucir. 
« « » M i c h a s j. 8 5 ? y 1 ^ U £ S * 2 ? a s S L * t f » * * f r a n c a tomó poSesló¿ d , a dudad ¡ t ^ Z ^ 
De Sapea de Tánamo 
P T j A N T A be hielo 
_ySagua d e T á m u m o , 19. 
E s t á , c a s i p r e p a r a d á pam funcio-
n a r J a f á b r i c a d e h i e l o establecida 
p o r e l d i r e c t o r d e " E l Tanameño" 
s e ñ o r M a r i a n o C l i v e r L e r m a , en l a 
s i m p á t i c a y e x t e n s a p o b l a c i ó n de Sa-
frua de T á n a m o . 
" D e n t r o d e b r e v e s d í a s empezará 
— l e e m o s e n " E l T a n a m e ñ o " — n u e -
v a m e n t e l a p r o p a g a n d a d e l a Fiesta 
d e l T r a b a j o ^ c u y o fin a l t r u i s t a será 
p a r a c o n s t r u i r u n parque recreatl-
v o . 
A q u e l t é r m i n o t e n d r á en b r e v e , 
t a m b i é n u n c e n t r a l a z u c a r e r o c u e 
s e i n s t a l a r á e n l a g r a n finca " B a -
r r e d e r a s " . • 
P o r o t r a p a r t e , l a Importante fin. 
oa C a n a n o v a " empezartl pronto a 
c o n e t r u l r l í n e a s d e f e r r o c a n í , q ^ 
c o r r e r á n t o d a e s a gran finca, para 
f a c i l i t a r l a c o n d u c c i ó n de loa gul, 
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E D I T O R I A L 
D E B E R E S P A T R I O T I C O S 
L a mejor manera de impedir que 
lo edificado sea destruido consiste en 
consolidar la obra, reafirmándola, la-
borando sin cesar lo» que confían en 
el propio esfuerzo; que cuanto más 
fuerte sea la base menos daños pue-
den causar los embates de las tem-
pestades. El maestro de escuela en el 
aula, el catedrático en la Universi-
dad, el perito en el taller, todo el que 
tenga una misión positiva que cum-
plir, todos los que al ejercer su profe-
sión tienen la conciencia de que hace 
más en provecho de los demás que 
en el suyo propio, dan en todos los 
momentos un ejemplo de patriotismo 
atendiendo celosamente sus obligacio-
nes, reteniendo a la juventud pendien-
te de enseñanzas muy distintas de las 
que pudiera encontrar en los prema-
turos entusiasmos por la vida públi-
ca. 
No.es solo en ofrendar la vida por 
la patria el soldado que se sacrifica 
combatiendo con los enemigos de su 
país; en el aula, en el laboratorio y 
en el taller se trabaja por la patria. 
En la primera se fortifica la patria 
formando ciudadanos dignos de una 
nación civilizada; en el segundo y en 
el último se la engrandece con el tra-
bajo, dándola elementos de vida. Si 
unos son menos útiles que otros no 
deben éstos renunciar a su obra por-
que aquellos no le aventajen en la 
lucha de competencia por la pros-
., i i-oo 
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peridad nacional. Si hay ambiciones 
que pongan en peligro la obra común, 
sirva de norma la abnegación de 
maestro que está a la altura de su mi-
sión. Véase cómo renunciando a toda 
vanidosa satisfacción, se consagra 
a la delicada tarea de desarrollar in-
teligencias y fomentar sentimientos 
nobles. Los pueblos jóvenes, como to-
da generación aun no madurada por 
la experiencia, necesitan de la pre-
dicación con el ejemplo para no ex-
traviarse cuando apenas han dado los 
primeros pasos en la vida y aun no 
se tiene trazada la ruta del viaje 
durante la peregrinación por la tie-
rra. Sabemos cuál será el fin de la 
jornada y nos afanamos por llegar 
a él por los caminos menos escabro-
sos, por donde la vida nos produzca 
mayores satisfacciones, previendo to-
do accidente que nos suma en cala-
midades y miserias. Si somos así, 
egoístas al pensar en nuestras pereo- X u n i a p. ,rr¡l Ca8tro, venezolano, de ?8 
_ i „ l • _ - - J . ' - r - r t , -1 a ñ o s de edíul y Tocino de E g l d o 10, fin' 
nales aspiraciones, bien podíamos al nsistido en el Centro do Socorros del pn-
pensar en lo que colectivamente re-
presentamos, ceder algo del indivi-
duo para la colectividad; que no ha-
bría justicia posible si los que más 
pueden no hiciesen nada en obsequio 
de los que de todo carecen, teniendo, 
como los demás, derecho a la vida. 
Imitemos al maestro que está a la 
altura de su misión, y prediquemos 
ejemplo. 
C ó m p r e l a h o y m i s m o 
E n t r e y o i g a e s t e i n s t r u m e n t o . N o s c o m -
p l a c e r e m o s m u c h í s i m o e n m o s t r á r s e l o . 
M . H U M A R A 
I tur to de» mulos 
A la P o l i c í a part ic ipé) el s e ñ o r F r a n c i s c o 
L ó p e z Alvarez, de 30 a ñ o s de edad y veci-
r o do Pedro P e r n a s esquina a Pr incesa , 
en L u y a n d , que del patio de su residencia 
le sus trajeron tres m u í a s y un mulo per-
| tenecientes a a l empresa "Gl l co -Kola" . E s -
i t á n valorados en mi l pesos. 
Robo en u n a f á b r i c a 
E n l a f á b r i t a de bloques de cemento 
I establecida en la C a l z a d a de C r i s t i n a n ú -
mero 10 y medio, le sus trajeron ayer a 
Gregorio Garc ía Bariego, ropas por valor 
de doce pesos. E l perjudicado acusa como 
autor del hecho a F e l i p e L ó p e z , vecino 
de P i l a letra E . 
Uol)o do v e n t i l i i d o r e » 
E l doctor F r a n c i s c o Coll y Alvarez, ve-
cino de San L á z a r o memoro 78, d e n u n c i ó 
a l a P o l i c í a que durante su ausencia l e í 
ladrones penetraron en su domicilio por 
l a puerta que da al MalecOn, r o b á n d o l e 
dos ventiladores e l é c t r i c o s que estima en 
sesenta pesos. 
Lenionado en un KbnnMio 
mer Dis tr i to por presentar la frac tura del 
brazo dereelio, l e s i ó n grave que se c a u s ó 
en u n g imnis io . 
con el 
De Obras Públicas 
E L A C U E D U C T O D E L C A N E Y 
L a J e fa tura del Dis tr i to de Oriente, re-
mite a la a p r o b a c i ó n superior l a docu-
m e n t a c i ó n relat iva a la subasta para la 
a d q u i s i c i ó n de nov^iita barri les de cemen-
to con destino al acueducto de Caney. 
A D Q U I S I C I O N D E H I E R R O Y A C E R O 
E n l a S e c r e t a r í a do Obras P ú b l i c a s se 
h a recibido la d o t u m e n t a c i ó n de la su-
basta efectuada en la Je fa tura del dis-
trito de Oriente para el suminis tro de la 
t u b e r í a de hierro fundido necesaria para 
proceder a l a c o n s t r u c c i ó n del acueducto 
del Caney. 
L a c i tada J e f a t u r a , remite a l a aproba-
teión superior la d o c u m e n t a c i ó n relativa 
a l a substa celebrada para la a d q u i s i c i ó n 
de 100 m. de piedra picada con destino a 
las obras del vitado acueducto. 
EXI'KOriAí ion dk terrenos 
P or el distr i to de la Habana se interesa 
para proceder a la e x p r o p i a c i ó n de una 
f a j a de terreno de las Clncaa San Pedro, 
Santa L u c í a , B e r r l e l , L a Ros i ta , Marceli-
no, San Cayetano, Pa lmer y Pedroso, con 
destino a la carretera de Quin tana a Qui -
ro de Marrero. 
L a m i s m a Je fa tura solicita permiso pa-
ra proceder a la e x p r o p i a c i ó n forzosa de 
la faja de terreno en la f inca Berr l e l , pro-
piedad de los herederos de Leopoldo Be-
rr le l , con motivo de la c o n s t r u c c i ó n de la 
carretera de Q u i n t a n a a Güira de Marrero. 
U N A S O L I C I T U D 
Pedro Navarro , contratista de las obras 
de la barretera de San J o s é de los Ramos 
a Banagli ises , sol icita aumento de precios 
de la unidad de la obra, por motivos de 
l a subida en los precios del material . . 
R E A L I Z A C I O N D E O B R A S 
P o r l a Je fa tura del Dis tr i to de Orlente 
se remite a la a p r o b a c i ó n superior, el acta 
de r e c e p c i ó n de las obras terminadas en 
l a c o n s t r u c c i ó n de j i ñ a casa-escuela de 
u n aula en el barrio~de Piatani l lo , t é r m i -
no munic ipal de Vic tor ia de las T u n a s , 
ejecutadas por el contratista s e ñ o r Ma-
nuel Repose iras . 
U N P U E N T E 
I n f o r m a t a m b i é n dicha Je fa tura , que ya 
se ha llevado a efefcto la subasta para la 
c o n s t r u c c i ó n de un puente sobre el río 
P ia tan i l lo , en la carretera de Cris to a 
Songo. 
U N A S U B A S V A 
Se han recibido en Obras P ú b l i c a s los 
pliegos de condiciones para la subasta de i 
l a s obras de r e p a r a c i ó n del parque de Co-
l ó n , en G i b a r a . 
E X P E D I E N T E D E V U E L T O 
L a S e c r e t a r í a de la Pres idencia ha de-
vuelto, a c o m p a ñ a d o s del expediente orlpl -
n a l , el escrito relacionado con la cons-
t r u c c i ó n de una parte de la carretera de 
S a n J u a n de las Y e r a s a Manicaragua. 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
E l distrito de de Oriente r e m i t i ó para 
s u a p r o b a c i ó n el acta de l a r e c e p c i ó n 
provis ional de las obras de r e p a r a c i ó n del 
Cementerio de Campechnela, realizadas 
por el contrat ista s e ñ o r Alberto Rosales. 
O B R A S T E R M I N A D A S 
T a m b i é n el propio distrito Informa que 
se han terminado las obras de r e p a r a c i ó n 
del Matadero de Campechuela. 
S O B R E U N A P R O R R O G A 
E l distrito de Matanzas devuelve l a so-
l ic i tud de p r ó r o g a hecha por el Contratis-
ta de las obras de la carretera de L a R U -
ni l las a Contreras y Perico, a c o m p a ñ a n -
do el estado de l a l i q u i d a c i ó n del c r é d i t o 
'concedido de acuerdo con lo interesado 
por la Superior idad. 
LICOR BERRO, para Catarros. 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 




Ayer tarde y conforme a lai atenuta 
invitación que habíamos recibido, tu-
vo Jugar la inauguración del local 
quo la "Compañía Impulsora de Va-
lore^ Cubanos," ha establecido sua 
oficinBig y en ol cual se' van a cotizar 
diariamente los valores do acciones 
minaras y petroleras crae no tienen 
cotización en la Bolsa Privada, y que 
vienctn siendo objeto de grandes es-
peculaciones en nuestra plaza, pues 
eabidp eg el gran número de acciones 
de dichas especie- que tanto proce-
dentes de Méjico, coiniio do compañías 
establecidas en Cuba, c© hallan dis-
tribuidas entro nosotros. 
Los móviles que persigue la noví-
sima institución, establecida con un 
capdtal de 25,000 pesos totailmante 
DE 
D e l a H a b a n a a C o l ó n 
VIVIRE NON ES NECES9ARE 
NAVIGARE SI ES NECESSARE 
í fuimos andando hasta el cercano 
muelle, en donde otros leales ami-
gos nos esperaban para ofrecernos la 
sinceridad de su aprecio. 
Las varias y complejas emociones 
de los últimos días, habían doblega-
do un poco nuestra voluntad recia y 
nuestro ánimo esforzado que suele 
crecerse ai castigo, así es que hici-
mos un precioso préstamo de ener-
gías y una a una estrechamos las 
manos quo se tendían rectas hacia 
el corazón. 
Desde M berda del barco nog son-
reía el rostro ascético de Cheina Lo-
zano, dándome con la clara lumino-
sidad de sus ojos, un aliento de fe 
en mis peregrinaciones por la vida 
adelante. 
Luego en la tranquilidad del bar-
co, &i ansiado reposo espiritual y la 
^erenia contemplación de la salida del 
barc0 por el canal del Morro. Eq los 
cercanos muelles, silendo de traba-
jo. En la Cabaña, la enseña alegre 
de la estrella en campo rojo, tre-
molaba al fuerte viento como una 
gozosa esperanza AJlá en la ciudad 
cubierta de polvillo luminoso del 
ocaso bello^ l a s eternas pasiones de 
los hombres. Sobre el verdor de 
árboies del Prado pone el sol re-
flejes metálicos y en lo alto del Mo-
rro la pequeña banderita flamea co-
mo un ensueño legendario. 
Lentamente va desapareciendo la 
vasta ciudad entre ^s brumas rosa-
das de la tarde. 
En La oquedad dol topacio hacen 
su aparición l a s trémulas estrellas, 
mientras ol buque avanza por el mar 
rumoroso... 
Una luz rápida que centellea uni-
forme. Es el Mariel nos dice el ca-
pitán que escruta el horizonte. Mas 
tarde veremos e-1 faro ele Cayo Jutías, 
antes de pasar frente a los Colora-
dos en donde buena falta hace una 
farola como las excelentes que mar-
can las costas de Cuba. 
La nocho ha cerrado fosca, negra, 
amenazadoia. lo alto brilla un lu-
cero que «s suave luz, d^ quimera y 
t-speranza. Dentro del salón del bar-
co, una tímida y fervorosa hermana 
d© la Oaidad, entona un rezo que 
se desgrana musitador en la mtegrura 
de la noche estrellada. ¡Qué gran re-
poso se siente! Por fortuna ya no 
olmos hablar de las elecciones ni d^ 
la guerra y aquí estamos completa-
mente a salvo de oír pregonar loó 
suplementos de última hora de los 
periódicos bulliciosos. 
Entonces, aprovechando esta an-
siada calma y mientras nos hace pen 
E l T ó n i c o P a r a T o d o » 
P a r a n i ñ o s y a d u l t o s , h o m b r e s 
y m u j e r e s , j ó v e n e s y a n c i a n o s 
e l SANATOGEN,—el T ó n i c o 
N u t r i t i v o — e s t á r e c o m e n d a d o 
p o r m a s d e 2 2 , 0 0 0 m é d i c o s 
c o m o u n f o r t i f i c a n t e m u y ef icaz 
p a r a c o m b a t i r l a s e n f e r m e -
d a d e s d e b i l i t a n t e s . 
D e v e n t a e n todas las f a r m a c i a s 
O B S E Q U I O 
Pídase un interesante folleto con 
importantes datos relativos a la 
conservación de la s a l u d . Se 
envía gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Cuba 106D Habana 
En la Intimidad.—La despedida. Pol-
villo de luz. Mariel. La nocho y el 
alto lucero—El rezo de Jas herma-
nas. ¡Ya no se habla de el«ccIones 
ni d© la gu^rral La Inquietud dft I saT la ^qui^ud de un pobre mucha-
un muchacho. Palabras del maes-1 ch0' inmlsrranie, qu© mira hacia 
1 atrás insistentemente, tomamos un 
FabriranUt: THE RAUER CHEMICAL C0.. 80 Irvinfr Pl., KewYork EU* 
S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O P O R 2 2 , 0 0 0 F A C U L T A T I V O S 
tro. Hacia la aventura romántica. 
E n l a i n t i m i d a d , que es d e v o c i ó n 
libro del maestro y leemos estas 
hermosáis palabras: A nadie como a 
de Ideag y cordialidad de afectos, nos los políticos y a los escrItores convle 
d del grge de l a casa de su propiedad en 
I I y 2, Vedado. 1. A CARRETKRA DK MOKOX A RANCHCBLO 
E l d istr i to de C a m a g ü e y remitid para 
su uprobaclOu el e jemplar del contrato 
celebrado t o n Lorenzo R o d r í g u e z , para la 
c u n s t r u c c l ó n de 10CS metros lineales de 
la carretera de M o r ó n a Uancbuelo. solicitando prrmiso para cons- I suscripto y sin aociones liberadas ca-tkl'ir un muele EX caibarien | 60 pOCO común entre nosotros, no es 
L n r e p r e s e n t a c i ó n de la sociedad mer- - j j - ,. <.»„ i „ 
cant i l 15. Romaflacb, S. en C , el s e ñ o r | o t r o d i do c i a r garantías a ios 
Benito K o m a ñ a c h sol ic i ta a u t o r i z a c i ó n de I t^aiodores de acciones de dicha- espe-
lu Secretarla de O b r a s P ú b l i c a s para cons- y ayudar a l desenvolvimiento de 'dÍ^io^Te T a Í a ^ ejercito ^ compañía nuevas quo «nUe no-
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio ! sotros se formen tanto ^ara explota, 
y T r a b a j o informa quo por no encontrar- ción de minas do cualquier clase, co-
so quien quis iera comprar las 25 cuerdas U n , - fohr;,!^ n I n r l i i í f r i i l e c ! T ,a^ r^er-
de l e ü a que se encontraban almacenadas m 0 l a b l i a c S 0 laaustriaiOS. L a s pt-r 
junto a la caseta del F a r o del cayo B l a n -
co de Cas i lda , h a resuelto donarlas a l 
E j é r c i t o Nacional . 
R E P A R A C I O N DE U N E D I F I C I O 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ha 
participado que h a autorizado a l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n de Nuevitas para real izar 
reparaciones urgentes en el edificio cono-
cido por los Baracones , pero s in perjuicio 
de que por O b r a s P ú b l i c a s se realicen 
las reparaciones generales sol icitadas an-
teriormente. 
E L C I R C O D E P U B I L L O N E S 
E l s e ñ o r Antonio Pubi l lones solicita se 
le arriende terreno para su circo en V I -
l lauucva, en las mismas condiciones que 
a los s e ñ o r e s Santos y Ar t igas . 
C E S I O N D E T E R R E N O S 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad transcribe un 
escrito sobre la c e s i ó n de unos terrenos 
en P i n a r del R í o por el s e ñ o r Alberto 
Delgado, con destino a l Hosp i ta l de Ma-
ternidad e In fanc ia . 
L A S U S T R A C C I O N DE M A T E R I A L E S 
A L E S T A D O 
L a J e fa tura del Alcantar i l lado de la 
ciudad de l a H a b a n a , puso en conocimien-
to de l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s , que 
en el expediente Instruido con motivo de 
la s u s t r a c c i ó n de materiales ha quedado 
demostrado de un modo fehaciente la in -
cu lpab i l idad contra determinada persona 
do aquel Departamento, d á n d o s e por ter-
minado dicho expediente. 
L A C L A U S U R A D E L O S T A L L E R E S D E 
O B R A S P U B L I C A S B N V I L L A N U K V A 
Kn la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s se 
r e c i b i ó una orden del Departamento de 
Sanidad, interesando que se de c u m p l í 
sonas que integran la Directiva, son 
bíern conocidas ontre nuestro elemen-
to mercantil finaaciero y muchas do 
ellas son caracterizados miembros d* 
compañías minoras. Figuran con eV 
carácter de Pro&idente don Igioacio 
Bagucr; Vocaloo los señores: Manuel 
Llerandi, Ricardo Veloso; Francisco 
Blanco; Enrique Baguer; Victoriano 
González; Alborto N . Landas y 
Eduardo Chretionneau, siendo Secre-
tario Tesorero, nuestro antiguo com-
pañero en ila prensa Teodoro J. Creus, 
qu© forma part© de la directiva de 
varias importantes compañías mlae-
rae. 
Diariamente, colobrará sesiones de 
remato, en las cuales QáÓdfcrá fijada 
reunlmos horas aaites d1© la partidac 
Nuestro ilu&tre jefe político el ge-
neral Ensebio Hernández; el maes-
tro de la crónica Aniceto VaJdivia 
(Conde Kostia) las dos cumbres de 
la oratoria mejicana, mis fraterna-
les amigos José María Lozano y 
Paco Olaguibel; el autor de Por el 
arto, cerebro de artista y corazón ge-
neroso, Walfrido Fuentes y mis que-
ridísimos camaradaB Paco Sierra; 
Dominico Bonito, Tomás Segobiano de 
Ampudia y Mario Vitoria. 
En la intimidad pasamos horas gra-
tísimas hasta ei momento de la par-
tida. ¡Nobleza de amigos que asi 
pagaron la generosidad de haberme 
ofrecido una fiesta cordial, de des-
pedida cariñosísima! Unidos todos «n 
grupo indestructible por el afecto, 
E n L u y a n ó f u é . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Ella huyó, y pensando que entre los 
delitos que pudiera llevar a cabo con 
ella su asaltante, uno sería el robo, 
mientras corría echóse al seno una 
cartera de mano ©n que llevaba siete 
pesos y los aretes de brillantes con 
que exhornaba su rostro, prendas é'i. 
tas de gran valor. 
Huía la señora de Fabián y en su 
carrera era perseguida por el desco-
nocido. Así continuó aquella caza el 
criminal hasta que al pasar por fren, 
te a la carbonería donde se provee la 
citada señora, ansiosa, liena de pavor, 
gritó al dueño de la misma: 
—¡José, (así se llama el carbonero) 
sálveme que me matan! 
El comerciante requerido acudió 
presuroso en auxilio de su dienta, tra-
tando de arrestar al perseguidor de la 
joven. Este, ante la presencia de un 
hombre, varió de ruta perdiéndose en 
el laberinto de callejuelas que com-
ponen el Intrincado barrio del Luyanó 
La actitud del asaltante, repetimos, 
tanto en «1 hecho como en las Inten-1 
clones que dió a entender a su prc-
sunta víctima, coincide en un todo con 
ne, de cuando en cuando, descentra-
lizarse. ¡Unos y otros, son tan tncli. 
nados a creer que e» todo el mundo 
ol pequeño mundo que les rodea! Y 
en el mundo hay más, siempre hay 
algo más. Sólo alejándonos de nues-
tro medio, que es alejamos en parí»' 
de nosortos mismos, podemos apre-
ciar el verdadero valor de nuestra 
obra. 
Nuestra vida, como nuestra obra, 
sólo a distancia parecen lo que son 
(n realidad. De aquí la convenienc,a 
de los viajes para políticos y e8cri. 
tores. A l observar cómo nos juzgan 
los espectadores lejanos, aprendemos 
a juzgarnos mejor nosotros mismos-
Tanto más ganará nuestra concien-
cia cuanto más castigada qu^de núes, 
tra vanidad... 
AJ amanecer, por entre el horizon-
te lechoso, se ve la farola del cabo 
de San Antonio. Es la postrera pairte 
de Cuba que nos dice adiós con sua 
feraces campos de caña y las altas 
chimeneas de cus ingenios importan-
tes. 
Desde San Antonio en los días cla-
ros, columbra Cabo Catoche en la 
península de Yucatán. 
Y aunque la gran profundidad dol 
mar está contra la posibilidad de la 
Isla con el Continente, no cabe duda 
que fué por aquí la entrada del fe-
liz Hatuey y la ingenua Guarina, en 
la época anterior a la conquista y 
destrucción de los aborige,ni6s. 
Ya el cabo San Antonio, con su 
próxida' vegetación, se pierde entre 
la bruma gris, y el barco fuerte y 
seguro avanza hacia el mar revuelto 
como una gran quimera de esfuerzo 
en la aventura romántica. . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Abordo del "Manuel Calvo", No-
viembre de 1916. 
B A T U R R I L L O 
raciones venideras-. Así Se m 
alardear de prosperidad, coa el 
ío ajene, que luego pagarán 
j o s o los nietos si antes ei acreaio 
no se queda con la arruinada prom 
dad, que debió ser herencia limpia 
t a n cada de los descendientes 
Exitos Congresos de la Eepúblk 
reíractarios al ideal de Estrada Pj. 
m a de una República barata, ecim 
sobre el Ejecutivo leyes y más ley 
gastos y más gastos, da origen Ne 
toral, inspirados en el deseo de j» 
pularizarsie los legisladores. Y» 
m o el Ejecutivo .nio hace cumplir li-
go exactamente los compromiso 
los acreedores, y descuida la vigila 
cia de los cuantiosos intereses a a 
cargo, he ahí que conceden mile 
de durco para una carretera o 
edificio y, apenas concluido el 
bajo, o antes de recibirlo, hay qi 
reparar o deshacer m hecho, y el di 
ñero se malgasta, y los aprovechad' 
son media docena de amibos, v 
compra-venta que allí se hagan la co 
tizlación de las compañías quo hayan 
inscripto en la "Compañía Impulso, 
ra de Valores" sus acciones y diaria-
mente también, en estas columnas 
encontrará público la miota de I * 
cotización, con lo cual sabrá perfecta-
mente a qué atenerse en cuanto al 
importe de las acciones de que sea po. 
scedor, cortándose do este modo, do 
raiz ol grave mal existente hoy día 
miento a l a sol icitud "que este Departa- ¡ de que los tenedores de valores tan-
m e n t ó hizo a O b r a s P ú b l i c a s , hace algu- ^ nacionales como extramjeros están 
nos meses, p i d i é n d o l e la c lausura de los , i j . „ j i IT 
edificios que en los autlguos terrenos ) a ™erced en sus intereses de la tfihor 
como resultado do las opea-aciones de ^ oceder d ¿ autor dei salvaje aten-
de V l l lanueva tienen ocupados con los ta 
lleres del Negociado de construcciones y 
reparaciones de l a Secretarla de Obras P ú -
blicas porque l a prorroga concedida ha 
' rabilidad dol agente o comisionista 
en quien confíen. 
En cuanto a la cotización do los 
u-rmhuulo ^cu _estoH ^días. j valoro8 mejicanos, acerca de los cua 
les no se sabe hoy una palabra, la 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
U n n i ñ o enTenraado 
E n el O n t r o de Socorros del Tercer 
Dis tr i to f u é asist ido ayer el n i ñ o Carlos 
tado cometido en Marianao. 
Es probable que el hecho antes re-
latado seta conocido en el día de hoy 
por las autoridades judiciales compe. 
tefeitds, por denuncia directa de la 
perjudicada. 
Y. si no, el DIARIO ha dado la 
voz de alarma, para que las jóvenes 
y señoras que putolan por esta urbe, 
transiten con precaución hasta que la 
policía ponga a buen recaudo esos 
malhechores que conturban la soci»'-
dad con atentados criminales como el 
aescripto. 
El mejor Licor que m conoc* 
Desconfíen de las ¡altecIoDCfc 
dicen r revistas. D i -
b u j o » y ffrabbdoa 
m o d e r n o » . KCONO-
I C I A pont t tv» a los 
aaanoinajtM. 
C U B A . M . 
Telefono A-49SÍ. 
Como miembro honorario de l a 
Asociación de Clases Pasivas Espa-
ñolas, uno mi súplica a la que, publi-
cada en varios periódicos, dirigen los 
retirados de Guerra v Marina al Go-
bierno de España, porque una reso-
lución del Ministro d*, Hacienda l e s 
obliga a trasladarse a la Península 
* i han de seguir percibiendo sus pen-
siones. 
No es la primera vez que esa in-
justicia se intenta. Ya otra vez S. 
M Católica, o gfl Gobierno, atendió 
las justísimas quejas de esos leales 
servidores suyos que cobran porque 
prestaron grandes servicios a su pa-
tria y merecen seguir cobrando, vi -
van donde vivan; que su acreencia 
no deja de ser legítima y honrosa 
por razón de residencia. 
Dada Ia cordialidad cada vez m a -
yor entre Cuba y Ea^aña. y l a con-
veniencia de seguir cultivándola, ni 
Cb oportuno, ni es conveniente que 
aquel Gobierno considore. a estos 
efectos, pueblo extraño, nación igual; Pais queda sin carreteras, puentes 
mente extranjera aue las demás, a ! caminos a la primera lluvia fuert 
este último florón desprendido de aue cae, o por virtud de modificad» 
la Corona 116,3 intempestivas del primer pro-
Y como" .además los retirados que | ^ J ^ J * SUCedido COn eI ^ 
aquí permanecen son ancianos ha- 1 
bituados a este clima, que propable-
mente enfermarían v morirían en 
los fríos de Europa, y como aquí 
tienen sug hogares, fundados al a m -
paro de las leyes españolas, y no 
habrían de renunciar al amor de sus 
hijos, al cuidado v la educación do 
sus hijos, el Estado Español tiene e l 
alto deber moral de no ponerlos en la 
sus famtliaa a aquel medio, p a r a 
ellas totalmento desconocido. 
Unos cuantos duros que pueda 
e c o i r o m i z a T la Hacienda con la re-
nuncia de unas cuantas pensiones, 
serían un g^no de a n í a para Espa-
ña y en 
dolores y justificadas quejas. 
* * * 
(El proyecto de presuruestos para 
el ejercido venidero calcula los gas-
tos del Estado e n 45 millones i80 
mil duros, que para tina población d e 
dos y medio millone» de habitantes, 
e s monstruoso presupuesto. 
Jamás alcanzaron esa cifra los 
gastos nacionales, pero j a m á s se vió '^Que^ia V t b e r c u l o s i s hace estragó 
ie e l raquitismo hace víctimas.jP 
Pajra esos derroches, para la enor 
midael de gastos del deDartameii: 
oe Gobernación, por ejemplo, fl 
mantiene un ejército innecesarii 
mientras la policía, escasa y m^ 
ceja do ser garantía del orden Vma 
parciaUdadl sectaria; para los ^ 
millones de Instrucción Pública, sP 
lápices en las escuelas y ganaM 
cinco duros al mes los conseî  
para todo eso sirve de base V ¡̂¡¡7 
ia recaudación do aduanas. calcaW 
oin más de 32 millones de p^os,qii» 
se sacan del arroz y el tasajo, « 
manteca y la harina, del pan de w 
i pobres, do la leche aue toman mm 
c a m b H ) causarían muchos ^ ^ la ropa aue vistea ^ ancia-
nas y las obreras, de las mwlj»* 
c o n quo hSn d e recobrar la salud i 
enfermos. 
¿Es eso administrar cientuKi 
mente la hacienda nública? j M f l 
como se persigue e i bienestar ^ 
y como pueden conjurarse ios i m 
des males que amenazan la 
•la vida de las claises humildes 
C u r a c i ó n d e U s 
a l m o r r a n a s 
"Compañía Impu/lsora" recibirá por Contra la penosa cnñ.»rnieflfi<l de las a l -
í v i h i U tn.i íL* Iílh a-lteríifiOriAo m u é i u . n iorranas, lo m á s efionz que se conoco , caoue toaas las alteraciones qw ou-1 son los snpOSitol.Ios fiáxnel. 
| fran diariamente e n la Bolsa d® Me- j c o n ol uso de los supositorios flamel se 
jico v las pondrá etii S u pizarra pana i obtlonon rnny pronto la- ourac lón radical 
^ * _ _ *1 JI .1 - a_a«.Ima mi ra Ti _ 
q u e sirvan do base para las transac-
ciones en la Habana, 
Bl entusiasmo con que ha sido aco-
Manuol P i cbardo V a l d é s , de cuatro afios l gida la nueva compañía y la niecesl-
de edad y vecino de l a Calzada del Cerro | dad que vienO a llenar, garantizan su 
numero 587, por presentar s í n t o m a s irra- i r H j ' b "'",-1*'cl" 
éxito, que ha de reportar grandes be-
neficios al público cubano-
fer -
ves de I n t o x i c a c i ó n , que sufrlfl al Ingerir 
Wa iiii dlsculdo de sus famil iares , perman-
ganato de potasa. 
F r a c t u r a de un brazo 
A l caerse de l a cama donde reposaba, 
la s e ñ o r a U r s u l a P é r e z E s t é v e z , de 49 año.? 
I de edad y vecina de Oquendo n ú m . R, se 
S O L I C I T A N D O U X P E R M I S O I produjo la f r a c t u r a del brazo derecho, de 
María L u i s a C. de Pescant, Interesa el cuya loslOn f u é as i s t ida en el Centro de 
permiso para bacer una r a m p a a la sa l í - 1 Socorros del Scgnndo Distr i to . 
N o c o m p r e s u c a l z a d o d e 
i n v i e r n o s i n a n t e s v e r l o s 
q u e h a r e c i b i d o 4 W a s h i n ¿ -
t o n . O b i s p o y S. I g n a c i o . 
C 7 0 1 2 Gt,-20 
del caso m á s grave o c r ó n i c o . Se garan-
tiza el m á s completo é x i t o a las 36 horas 
de tratamiento. 
L o s supositorios flamel son de fáci l 
apüvac l f in . E l mismo enfermo se puedo 
curar con este medicamento, s in enterar 
a nadie de su mal . 
V e n t a : S a r r á , Johnson , Taqnechel . doc-
tor G o n z á l e z , MaJO y Colomer y farma-
cias acreditadas. 
E N L A S O P A 
;. Qué busca l a buena esposa con el cu-
c h a r ó n h u n d i é n d o l o hasta el fondo de la 
sopera? Sencil lamente el trozo del cho-
rizo " L a F a r o l a J e G i j ó n , " que oncargrt 
a l á cocinera, para que su esposo gozara 
las delicias de t o n c l i m e n t u c i ó u . 
L o s chorizos " L a F a r o l a de GIJÓn," ha-
cen caldo dorado, dan exquis i to gusto a 
la sopa y alimentan sobremanera, porque 
son deliciosos y m a g n í f i c o s . 
L a s buenas amas de casas exigen a las 
cocineras que echen chorizos " L a F a r o l a 
do G l j ó n , " exclusivamente, en sus platos 
de sustancias, convencidas de que no hay 
mejor chorizo. Solo vale un real y en la 
bodega de la esquina, todos los d í a s abren 
una lata. 
Representantes exc lus ivos para Cuba , 
M e n é n d o z y G a r c í a , Mercaderes 37; tele-
fono A-7948. 
/ANUNCIO A «v aí» TU 
m . 
f U A N D O hay que hacer i m regalo y se desea presentar algo elegante, bello, dis-
^ t inguido, primoroso, que l lame la a t enc ión por s u novedad, ya sea á la novia, a l 
novio, a l amigo predilecto, a l a muchacha de nuestras s i m p a t í a s , a familiares, a l m é -
dico; a l abogado» a l conf sor o a l a abuelita, preciso es i r a * v E N E C I A " , l a 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de a r t í c u l o s de todas c la-
ses m u y chics, que satisfacen todos los gfustos, aun el m á s refinado. • 
" V E N E C 1 A , , Obispo 9 6 . Telefono A - 3 2 0 1 . 
en la historia de los roueblos civili" i qu  l <iuiuS."u ^ -
zados fiebre de derroches y contra-I la nueva generación aparece 
vención de los principios económicos ¡ niada débil canija, en su 1 
semejante; los ConcrOsos de la Re-
pública más parecen un conquista-
dor decidido a esquilmar el país so-
bro el cual ha detenido su planta in-
segura, que una institución encarda-
da de dirigir, administrar v engran-
decer la patria. 
Verdad es que se nos van cerca de 
dos millones 700 mi' nesos en amor-
tización e interese» de cinco emprés-
titos: el de los 35 millones, el de los 
16, el de los 10 y ol de los 5, la deu-
da interior, más los impuestos espe-
ciales; ingreso» aciuelios que indu 
a m i a . p 
i mayoría; que evidentemente 
' pueblo como ñoco y 11034 tá 
es flojo y sin energías enne , r 
el organismo colecfvo c&Tê MTÍ̂  
talidad y salubridad, cosa a a ^ 3 
a simple vista ¿q^en V*™ 
Pero para que el PU^o ^ ^ 
te es preciso que coma, p ^ 
una colectividad esté robus«* 
un individuo, es i n d i ^ e n ^ e ^ 
nutra en relación c0? * ^ 
eme sufra. Y ho ^ -
32 millones ae 0 ^ 
de0 ^ c í 
l |tículoV de diario f 0 " ^ de ^ 
vit«r 
Y eso, porque para pagarlo®,! e j ^ a j o " valga" treinta ^ f í ^ r 
i 
i 
dablemente prestaron alfirún servicio recargo sobro los precio» 
al país, pero nunca tanto como el | tkulos de diario 
quebranto que, durante años y años j puoden efltar estos »' ^ - ^ t a r 
causan y causaran los crecidos inte- humildes. ni c6ino f* 
se mantienen vigentes los impuestos ¡ ¡fora. y nos den por cinco 
ospeciales y ios recargos arancela-1 ciii0'? . ^ 
T 3 ! ^ue veIí^recen ^ vida de lasl ^ menos BoldadoS. ^e005^. 
clases trabajadoras v de las mas me- de Sanldad menos le^sl'\fl íf' 
nesterosas que ni cobraron en con- adrP0 ni desatención d ^ e » 
^ U * £ ^ ? £ ? L $ ^ ^ : ! vicios públicos. Pe ro^con^ ^ 
e 
con ios servicios, más n menos efec- I de"Cuba estaría más sano V 
ron las obras del alcantarillado, ni la if,aP con „Veiora de orecio y, J 
de ningún modo fueron beneficiadas , articules de subsistencias. ^ r más 
tlvos, a que esexa empréstitos subvi-
nieron. goroso Ligas 
me poco y " ' a i , Je Kef'f 
d a d de l viejo don J ^ ^ I B ^ J 
i como si el individuo hipoteca i zaclón y preventorios, V ^ 
su propiedad, dilanida el dinero ad-| hac0 s i / d a j para un Pl ' f ^ S 
qmrido y deja gravada para siempre i ni poco v mai, se uarece ^ 
su heredad, que al cabo pierde. Vivir1 • • i 
un poco de tlenvoo con estrechez v 
orden, para no tomar dinero a inte-
rés, resulta más previsor y sabio, 
que sucumbir a las prananclas del 
prestamista. Y cuande ese presta-
mista se llama Spever o Morgan, es 
decir, cuando es extranjero no domi-
ciliado en el país, la san cría de la r i -
queza pública' naturalmente empo-
brece al país, en beneficio de extra-
ños 
Esa ha sido la ebra de nuestros 
flamantes economistas. Gastar sin 
tasa, derrochar sin medida, contraer ¡ P.ia 
deudas, y comprometer para unas 
cuantas décadas la vida de las gene-1 
Dr. Francisco M. Fen*°c 
O C U L I S T A ^ ]. 
Jefe do la Clínica d ? ^ 
Santos Fern4nd onilrf* 
Ocul is ta del " C e n t r o ^ , * 
De 10 a 3. 
DINERO E F H l f O ^ ; 
;i todas cnnthlades, a¡ t l p ° reiier%i*\ 
, l a z a , con tuda prout' '11' '^EZ. 
c lna de M I O Ü E L F . M A i " ^ 
mci . . 32 
20336 
de 3 a 5. 
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PAGINA TRES 
D e s d e E s p a ñ a 
Correos—Negociado de 
empleado 
Oficinas de Correos-n 
vllres declarados.-Un 
ara los pliegos destinados al ex. 
8Cp • y forma con ellos los des-
^o^onsiguientes. Están l a s á i s de 
P de si caen o si dejan de caer. Y 
,a ta •« es la hora señalada para que 
135 á s e n t e un oficial de la estafeta 
5 cambio, y recoja esos despachos 
C solo pronunciar esta palabra: 
con , ¡ C a m b i o . . . 1 
Llega, pues, e I oficial: pronuncia 
¡abra consabida, carga con lo 
|e dan. y desaparece rapidamen-
qUepero sucede que a poco se pre-
i «• la misma ven-senta otro oficial en 
tanil 
seña 
illa, y Ive a recordar la contra-
cambio. . . ! 
D Antonio M. de Faes, autor de 
,m estudio crítico. "El Cristianismo y 
J pueblo"—diría aquí: 
Susto. Conversaciones, asi, asi, 
Je ralo en ralo. Nubes de polvo en 
] cielo civil de la oficina. Lo ocu-
rrido no deja de tener, alzando los 
ojos, su asimilación con las escenas 
cinematográficas . . 
Pe otro modo: el primer oticial 
era un ladrón, que todavía "no pu-
do ser habido." 
Lo primero que llama la atención 
en este "caso concreto," es la mara-
villosa facilidad con que pueden ro-
barse en esta Corte cerca de cien 
mil pesetas. Los valores declarados 
no pasan de treinta y dos mil y pico; 
pero todos los autores están confor-
mes en que esa cantidad se multipli-
ca a la hora de cobrarla, porque los 
que remiten el dinero por este ne-
gociado de valores, para economizar 
lo que se pueda del derecho de se-
guro, en vez de declarar que meten 
diez, declaran que meten dos. 
Y he aquí que para ganar honrada-
mente un par de rales, hay que po-
nr el cacumen en tortura, hacer gam-
betas <con la imaginación, doblar el 
hombro, y fatigar los músculos.- Y 
que para robar una peseta, con to-
das las de la ley, hay que estudiar 
el Código Civil, abismarse en el Có-
digo Penal, releer "El Arte de Fur-
tar" con detención, ir unas cuantas 
noches al cinematógrafo, intimar con 
la policía, y exponerse a la rotura 
del bautismo. Y de pronto, se descu-
bre que para robar en España cerca 
de cien mil pesetas, basta ponerse un 
guardapolvo, acercarse a una venta-
nilla de Correos, y decir una pala-
bra: 
— ¡ Cambio. . . ! 
¡Y e s t á . . ! ¡Pero si esto parece 
un cuento de las Mil y una noches. . . I 
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S e e m p l e a e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l o s f a m o s o s 
A N Q U E S , f o r m i d a b l e s m á q u i n a s d e g u e r r a . 
S e t r a s l a d a n c o n f a c i l i d a d a s o m b r o s a , s o b r e t r i n c h e r a s y t e r r e n o s a c c i d e n t a d o s . 
L a C a t e r p i l l a r es, p o r esa su fuerza co losa l , l a m á q u i n a m á s adecuada p a r a l a l a b r a n z a de l a t i e r r a de Cuba 
No se pueden quejar los ladrones 
de la solicitud con que les facilitan 
sus trabajos los organizadores de los 
servicios públicos en España. Don 
Antonio M. de Faes, cuyo estilo ori-
ginal es el único que encontramos a 
"tono" con este acontecimiento, diría 
que en estos servicios "no había visos 
trámites, no interrogatorios." Todo va 
de obstáculos para los ladrones, no 
en ellos como por una rampa, y en 
menos de dos minutos puede un la-
drón hacer una fortuna. 
Lo que cuesta más trabajo es conse-
guir que en estas oficinas admitan el 
dinero que se les lleve. Una vez, pa-
ra evitar la mortificación de tener 
que abonar todas las noches el im-
porte de los cables del DIARIO DE 
LA MARINA ,quisimos nosotros de-
positar mil pesos en la Dirección de 
Correos y telégrafos. Un empleado de 
esta Dirección nos dijo lo que tenía-
mos que hacer: 
—Primeramente, presentará usted 
una solicitud.. . pidiendo como fa-
vor que le admitan los mil pesos, . . 
Nosotros lo creímos una broma, y 
confundimos al inofensivo empleado 
con un humorista peligroso. Pero no 
era una broma.. . Y había más: 
--Después, abonará usted tal can-
tidad para tener derecho a que nos-
otros le dispongamos de las cinco mil 
Pesetas... 
Claro está que no hicimos el de-
posito, y qUe estas dos condiciones 
hos dieron mucho que filosofar. Al 
^bo, las comprendimos: seguramen-
te serian tantas las personas que lle-
g a n los miles a Correos, que ha-
0"a que poner guardias en la puer-
a' y limitar el escándalo, para evi-
^ a los Bancos la hecatombe. Ade-
Ina8. en este caso resultaban las con-
3 t o 
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T O D A C L A S E D E I N F O R M E S : 
Z A L D O y M A R T I N E H a b a n a . 
diciones una nota originalísima: por-
que negars* a recibir mil duros si no 
se abona a quien los recibe un tanto 
por ciento, es cosa que ya no ocurre 
en este mundo de rutina y de pla-
gio. 
Y ahora nos enteramos de que to-
das las dificultades que les ponen en 
Correos y Telégrafos a las personas 
que van a llevarles su dinero, se tor-
nan facilidades para las personas que 
van a robadles el dinero que se les 
encomendó. Las unas tienen que ha-
cer una solicitud, aguardar algunos 
días para que dilucide la Dirección si 
debe o no debe concederles el favor 
de aceptarles las pesetas, y si al fin 
les conceden.el favor, pagarlo con una 
cierta cantidad. A las otras les basta 
con acercarse a una ventanilla, pro-
nunciar una palabra, y coger el di-
nero incontinente. Y esto resulta des-
concertante. Aseguraba Flanklin que 
si los picaros supieran las ventajas 
que tiene el ser hombre de bien, se-
rían hombres de bien por picardía. Pe-
ro esto ocurría en sus tiempos. En es-
tos tiempos de ahora, la sociedad está 
organizada de tal modo, que a' los hom-
bres de bien, por picardía, no Ies va 
a quedar más remedio que convertirse 
en picaros. . . 
Constantino CABAL 
C I N E S C O R R E C C I O N A L 
la nececidad de preparar ©1 país mili-
tarmente para hacer fronte al futuro 
"peligro europeo" piensan que una 
"guerrita", una guerra con Méjico, 
por ejemplo, sería la mejor escuela 
práctica, el mejor "entrenamiento' 
LA C A M A 6 U E Y INDUSTRIAL 
Esta poderosa empresa que tantos 
beneficios ha de reportar a la Repú-
Mica, cuenta ya con los primeros va-
gones Kefrigeradores que pondrá en 
circulación cuando comience a prestar 
regularmente sus servicios. 
Dichos vagones, en número de nue, 
ve, llegaron a ésta por el Ferry-Boats, 
consignados al Ferrocarril de Cuba 
que tan dignamente administra su Vi-
cepresidente señor Galdós. Y en ta 
creencia de que tan 
ha de ser acogido con g * ^ 1 J * ° l 
plácito por el público. ^ ^ J S ^ 
mos a darlo a conocer para satlsfac. 
clón de cuantos esperan 
(sta compañía comience sus múltiple^ 
operaciones. 
Fellciramos una vez más a quiene^ 
llevan a la Camagüey Industrial potrl 
tan sólidos derroteros. \ 
oel ejército americano que se pretende 
levantar, así el estimable bodeguero 
de San L u ^ Potosí, anticipándose 
también en esto, creyó que la mejor 
preparación para sus "finanzas" del 
porvenir, en pleno "gobierno de fac-
to", se r ía . . . una quiebra comercial I 
Y creyéndolo firmemente, dióse al 
aprendizaje de "números y finanzas", 
con tan invencible vocación y sorpren-
dentes resultados, que sus acreedores 
se quedaron diciendo ¡mire usted qué 
caso! 
Una vez armado caballero en aque-
lla obscura encrucijada judicial, como 
lo fuera el buen Quijano en humildí-
clma Venta de un camino, resolvió ha. 
cer su primera salida formal; y, efec-
tivamente, a poco, cuando el remolino 
de la revolución maderista comenzó a 
scplar sobre todos los basureros, nos 
lo encontramos en la Cámara de Dipu-
tados, donde si no usó jamás de la 
palabra en público, en cambio sotto-
voce hizo circular en el mundo ma-
derista la noticia de su competencia 
"financiera". 
Llegó el año 1913; con los vientos 
de Febrei-o nos llegú también el cuar-
telazo de la Ciudadeia que derribó a 
Madero y encumbró a Huerta. Nues-
(ro hombre aceptó filosóficamente los 
hechos consumados, y con una manse-
dumbre que no permitía adivinar sus 
arrestos constituclonalistas, siguió 
cobrando sus $500.00 mensuales y co-
laborando como legislador en el go-
bierno de la "Usurpación". A poco 
se eclipsó momentáneamente, para 
reaparecer en 1914 a raiz de la am-
nistía de Abril; y cuando el gobierno 
del general Huerta se derrumbó por 
obra de Wilson, el triunfo de la re-
volución gringo-constitucionalista lo 
encontró haciendo caravanas en la an-
tesala del Ministerio do Industria y 
Comercio, que estaba a mi cargo, so-
licitando en sociedad con Emiliano Ló-
pez Figueroa y un sobrino influyente 
del general Huerta, una concesión pe-
trolera en una isla del río Panuco. 
Mas como todo esto ni quita ni po-
ne nada a sus habilidades financieras, 
la revolución lo llevó a la Subsecre. 
ta ría de Hacienda, a colaborar con el 
hombre maravilloso que según «uj 
propia y modesta confesión, posee el, 
secreto de "convertir los desastres eoa 
éxitos": el eminente don Luis Cabro-1 
ta. . . j 
Todo lo cual probará a quien MH 
dudare, que el habilidoso don KafaeLí 
no hablaba a humo de pajas cuandai 
nos decía por conducto de "El Un!-! 
versal": 
"Pretender qu© al Congreso Lonsti4 
luyente vayan tan sólo hojnbres doc^ 
tos o inmaculados, es un absurdos" 
¡Y tan absurdo! 
Querido MOHENO. 
Y A P R E C I O S B A R A T O * 
M i m b r e s d e t o d a s c í a * 
ses. M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S f u a s r . ¡ 
R e l o j e s d e P a r e d 7 
d e B o l s i l l o . J o y a s f U 
n a i . 
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O B R A P I * T f l E B l i Z f t 
(POR B B R M A Z A . 1C) 
r r e n o s e n 
En el punto más lindo de la Lisa se venden magníficos 
de terreno con un gran panorama. Se da facilidad para el pago, 
se facilita dinero para los que compren y quieren fabricar. 
Los precios son sumamente baratos. 
Para informes, planos y ver los terrenos, dirí jase a Gerardo^ 
Mauríz, Aguiar, número 100. Teléfono A-9146; de 2 a 4 de laN 
tarde. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322. liaban», 98. 
30 n t 
DOCTOR J. A . TREM0LS 
Medico de Tuberculosos y de En-
termos del Pecho. Médico de niños. 
fJeccion de nodrizas. Consultas de 
¿ 3 . Confiado, 128. 
22 n 
CAMISAS BUENAS 
k precios razonables en ' '£1 Pasa-
je," Zoketa, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
EL MEJOR APERITIVO DE JERBS. 
FLOR QIM-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
27728 30 n 
¡ F R I O I 
C O M P R E S U S A B R I G O S E N 
" L A V E R D A D " 
G r a n s u r t i d o d e t o d o p a r a t o d a s l a s 
F o r t u n a s -
G A S R I E L M . M A L X T F 
MONTE, 15, esquina a CARDENAS. l iaban?. 
C6959 3t.-17 
En cuanto ¡sopla un mal viento 
con honores de ciclón 
o un ciclón de veras, dase 
el dulce y conmovedor 
eapectáculo gratuito 
de un naufragio. El malecón 
es el palco, unf- goleta 
la víctima, y el furor 
del mar, soberbio escenario 
y magna decoración. 
Pero, desdichadamente, 
no hay ahogados; lo mejor 
sería que los hubiera 
para sufrir la emoción 
y la ameiedad y la angustia 
de la catástrofe. 
—] Dios 
te perdone J a blasfemia! 
¡Vaya, vaya! ¿Qué mayor 
sacudida del espíritu 
y alarma del corazón, 
que ver seis hombres luchando 
entre el horrible fragor 
del viento y del mar, perdida 
toda fe en su salvación, 
teniendo a cincuenta metros 
la vida? ¿Cuándo el valor 
heróico, el valor que salva, 
nos da menos sensación 
que la muerte? 
—Sí, «s hermoso 
v«r un salvamento; yo 
no dejo de comprenderlo, 
de sentirlo; pero son 
las catástrofes completas 
más hondas en el dolor 
que en el recuerdo. 
—Pues, hombre, 
para sentir la impresión 
más completa, convendría 
no ser mero espectador 
de un naufragio, sino víctima, 




que tú sientes la emoción 
del peligro y de la muerte 
libre de todo temor 
del más ligero percance; 
vamos, (ffesde «1 malecón, 
presenciamdo la agonía 
de seis hombres? 
—De terror, 
de espanto, de algo muy negro 
fuera entonces mi impresión. 
¡Hola! Pues más vale, entonces, 
que no levantes la voz 
para decir tonterías 
y necedades. Vailor 
es lo que hace falta cuando 
la propia cowervadón 
peligra. Mas, ver los toros 
desde la barrera ' 
tiene gracia. ¡Esa es la fija! 
—Acaso tengas razón, 
pero el egoísmo humano 
es así-
—Calla por Dios; 
no digas 6J egotemo, 
di la estupidez. 
—Perdón, 
el egoísmo, que mira 
por cristal de otro color 
que la estupidez. 
—Estúpidas 
son ambag y de iaa dos 
me quedo con la segunda, 
porque esta al menos es fior 
de la torpeza y un torpe 
FUNCION CORRIDA 
es un bruto. 
—Y tú un bocón 
impertinente. La culpa 
sólo es mía porque soy . 
(tú lo has dicho) un torpe, ha-
blándote 
de ciertas cosas que son 
para tu cabeza huera 
incomprensibles. 
—Pues yo 
me futro en tí; ya lo sabes. 
—Tienes mi autorización; 
mas sin contar con la tuya, 
ei mandado extiendo a loo 
varones y hembras de toda 
tu familia. 
La cuestión 
se fué agriando de manera 
que el ruido seco sonó 
de un cachete y luego otro, 
esgrimiéndose un bastón 
y un paraguas en seguida. 
¿Fué el pugilato feroz 
de cachetes y de palos, 
por la infantil discusión? 
Me presumo que en el fondo 
hay otra cosa peor, 
y un mal pretexto se busca 
cuando se quiere. Un guasón 
malicioso, preguntaba. 
Quién e« ella? pero estoy 
viendo que las cosas llegan 
rodando y son lo que son: 
cosas. 
ü l t l f i l l c o m o b u e n c i u d a d a n o / a c a t a l a v o l u n t a d 
n a c i o n a l , y s i n o d i o s ni rencores, t o m a a l a s a l u d d e s u c o n t r i n c a n -
Se suspende el Juicio 
hasta que curen los dos 
contei^dientes; de manera 
*• que guardo el texto y me voy. 
C. 
E l b r . S u b s e c r e t a r i o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
lleno a la política, y dentro de la po 
Utica a la especialidad de las finan, 
zas. 
En Méjico no son raras las persc^ 
naa para quienes las finanzas son un 
misterio del cual no tienen más que 
una vaga idea, la de que es cuestión 
de números y con arreglo a esa noción, 
en aquel delicioso gobierno de don 
Francisco L Madero, que fué una 
Beocia rediviva, se nombró a un buen 
señor Reynoso para desempeñar H 
Subsecretara de Hacienda, solo por. 
que era un buen tenedor de libros! 
Nieto era también de los que sa. 
l ían vagamente que las finanzas son 
"cuestión de números"; pero como la. 
necesidad 03 madre de la industria, j 
presentía que allá en el fondo necesa.'' 
ñámente habría algo de más substan- i 
cía; y como si adivinara que al correr 
de los años llegaría un momento en 
que Méjico habría de sufrir esta capí. 
U deminutio que de nación soberana 
la ha dejado reducida a campamento 
de bandoleros; como si una maravi-
llosa anticipación le advirtiera que 
en 1914 la fantasía de un maestro do 
Princeton erigiría sobre las ruinas de 
Méjico un "gobierno de facto" quo 
necesitaría de sus "finanzas", decidió 
prepararse por medio de un cuidadoso 
y eficaz aprendizaje. Así cemo en 
los Estados Unidos los que sostienen 
te una copa de 
1 
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MANIFIESTOS 
«a aittttttsto «ÍW—Barca portugnesa 
Norfolk, i V a . ) . consignado a A. J . M a r 
^ A Í o n t e y B o j o : 2.1B3 tonelada. carbOn 
B i n e r a L 
M A N I F I E S T O ^ - ^ " / n ^ í i t e " ^ ^ ' -
„ " j r. Porrott , c a p i t á n W ü l t e . pro-
« d e n u de K e y West , consignado B . L . 
B E n n C a r d o n a : V^as madera. 
P . Q u a s c h : 8,845 1* . 
-Jr^rfl^, - r b u l t o s accesorios Id . 
i Galdfls : 25 bultos carros y * * -
•orlos. ( 
M A N I F I E S T O 840.—Vapor americano 
B ^ V Ü capltdn Paterson ^ e n ejio 
New Y o r k , consignadla^. IL 
G o n z á l e z y S u á r e z : 8tí2 sacos f r i jo l . 
Sir6 ^ T c o 8 : T Í * * aceite. 50 
««Jas vermouth. . . 
C Conde : 150 Id id. 
B B M. 1|8 b a r r i l agnardlcnte. 
A Pet l t 25 ^aja» Tino. 
V Tev V . : 28 id Id. . . 
r r u x v S a l a y a : 100 c a j a s cl .cmpagne. 
iívírez ISevancz y C o : 40 cajas cham-
Pft^ont Bestoy y C o : 6 ca jas c h í c h a r o s , 
^ i V a n a ^ e U y C o : 3 cascos quesos. 
L m W o n g ? C o : 12 cajas Wreres y 
^ n z a í e i ^ y C o : 100 cajas c h í c h a r o s 
Grevatte B ^ ^ J g j g g 
T F T u r u l l 172 bultos á c i d o , 1 c a j a 
anuncios . 20 c u ñ e t e s , 5 barri les cemento. 
^ V c ^ c T é barr i les aceite. 1 c a j a g r a -
No marca 200 sacos talco. 
?. Sastre e hijos 100 atados t u b o ^ 
i n d u s t r i a l Algodonera: tí fardos UUasa. 
O r S G o n z á l e z y C o : «> bultos grasa . 
P i n t u r a B l a n c a : 802 ralles, 704 mor-
d 0 C u b a a L u b r l c a n t l n g y C o : 50 barr i l e s 
• " c ^ Ñ .: 10 cajas accesorios para auto. 
E . L e c o u r s : 6 barri les aceite, 10 i d 
*ClWest I n d i a OH Befg y C o : 315 bultos 
" C h i f l ó n v C o : 1.000 cajas d inamita . 
A?em.no0nyyCo: 150 leí 1̂ 18 cajas me-
chas v fulminantes . 8G4 tubos. , 
Dearbern Chemica l y C o m p a n y : 9o b a r r i -
^ " E X í g ' s n b a t ^ 1 caja pasta. 
C e n t r a l J a g l l e y a l 4 huacales maquina-
' ' r n h n C a ñ e : 590 tubos. 
F ? G a l b á n : 3 cajas bombas y a c « s o -
rtG¿8t6n Cuervo y Co : 1 » tnboj . 
K l b a s y C o : 19 tambor c loruro . 
TÍ B a c o n : 7 ca jas l lantas . . ^ . _ 
j F Berdnes y C o : 226 atados tubos. 2 
bultos maqu inar la . 2 cajas ^ ^ a s . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 49 bultos ma-
teriales . . .. 
A P a s t o r : 4 cajas aceite. 
F . C . U n i d o s : 19 bultos m a t e r i a . 
Centra l T o l e d o : 813 ral les . 31 c u ñ c t M 
pasadores, I W id clavazones, 594 atados 
m v a n a ar lne 121 ^ t o s pasadores 
Centra l San J u a n B a u t i s t a : 3 bultos 
^NaCna'i Casech Beg . y C o : 30 c a j a s 
WSmezd0lMo-y C o : 61 bultos á c i d o . 
Centra l erced l ta : 3 planchas. 
N . C i r i o : 1 c a j a mafeos. 
F . D . Sabio y C o : 6 cajas aceite. 
L a r r a ñ a n a y Mazorr lega : 100 cajas d l -
M m ' t / U v a r e z : ^ accesorios e l é c t r i c o s . 
Centra l A u d r e l t a : 300 tubos. 
Centra l ercedl ta : 200 Id . 
A L . C . E . : 100 barri les sal. 
Centra l A m i s t a d 19 ca jas m a q u i n a r l a y 
^ ^ L . A g u l r r e y C o : 40 cajas mechas y 
fulminantes . 
570: 163 fardos sacos v a c í o s . 
Centra l San L i n o : 183 bultos maqui-
n a r l a . 
C u b a n A m e r Sugar y C o : 23 bultos ac-
pesorios para tubos. 
R . K . D í a z H n o s : 7,236 piezas madera . 
8. W i l l i a m s : 2 ca jas maquinar la . 
J . . : 57 bultos accesorios para cambia-
vías. 
Centra l G l l l r a : 25 bultos maquinar la . 
G ó m e z e n a : 3 cuhetes pasadores, 173 ata-
dos barras . 
L . B . B o s s : 46 auto, 2 cajas accesorios 
Idem. 
Alfonso y A n e : 1 caja re j i l las . 
Godlnez y V a l m ; ¡ u a : 3 cascos acceso-
rios e l é c t r i c o s . 
G . B u l l e : 182 barr i les grasa . 
Centra l E s p a C a : 1 Vaja accesorios ma-
qulnarhi , 9Ctí huacales ladrl los , 179 bultos 
cubiertas . 
C e n t r a l T r a n q u i l i d a d : 37 bultos maqui-
n a r i a . 
B. S. C : 21 Id id. 
Centra l C h a p a r r a : 1 caja Id. 
C e n t r a l E s p e r a n z a : 1 id id. 
C e n t r a l T u l u l c ú : 1 Id I d . 
V . G. endoza: 91 barri les p intur* . 2 
piezas planchas. 
Babcook W i i c o x y C o : 12 ca jas v a c í o s . 
In ternac iona l C y C o m p a n y : 8 ca jas 
esencias, 
T , onta lvo: 2 atados sombreros , 2 c a j a s 
conftecciones. 
K e l m a h y C o : 1 t u j a v á l v u l a s . 
A. C . K e l l y : 1 c a j a ruedas. 
Ort i z y B a q u e r : O cajas efectos pla-
teados. 
A , E . D . G . y C o : 1 c a j a plumeros. 
R : 10 barr i l e s á c i d o . 
421: 17 bultos latas. 
M. N . : 67 cajas accesor id l botellas. 
W . A . P a k e r : 15 c a j a s m á q u i n a s de es 
cr ib l r . 
Y . O. 27 rollos Jarc ia . 
C. B . C in tas 2 bultos t a r r a j a s y dados. 
No m a r c a : 7 ca jas accesorios para b l -
t lc leta . 
Z. I . S a n g t 1 c a j a metal . 
C . C . : 1 atado mangueras . 
A. M a r r u z : tí bultos cemento ropa y a l -
pl l lera . 
D R O G A S 
M. J o h n B o n : 110 bultos drogas. 
B a r r e r a y C o : 22 id Id . 
S. V a d í a : 100 fardos id . 
P . T a q u e c h e l : 35 cascos J a b í n . 
M a j ó y Co lomer : 10 Id id . 
P A P E L E R I A 
J . S u á r e z G . : 12 ca jas papel. 
C a r v a j a l y C u b a l l í n : 258 atados Id. 
P . F e r n á n d e z y C o : 6 ca jas id, 1 id ba-
r r a s . 
Bonet y C o : 817 atados cartuchos . 
S u á r e z C a r a s a y C o : 1.051 i d id . 
Soeler P i y C o : 412 id id . 
P . C . : IB id Id. 
Nat ional R . T . C . y C o m p a n y : 240 bul -
tos metal y plomo. 
T E J I D O S 
A l v a r é H n o y C o : 2 cajaa t e j i d o » . 
A . C . : 1 id id . 
F . B l a n c o : 1 Id id . 
L l z a m a D í a z y C o : 3 id id. 
M. G r a n d a : 3 id id . 
M. S. 2 id id. 
G a r c í a Tuñf in y Co 6 id Id . 
M. F . P e l l a y C o : 3 Id I d . 
R . C . 8. C : 1 id id . 
Sol ls E n t r l a l g o y C o : 1 id Id , 1 id 
í l o r e s . 
Vega y C o : 1 c a j a botones, 2 Id tejidos. 
M a r t í n e z C a s t r o y C o : 4 id id , 6 id per-
f u m e r í a , 2 id encajes. 
Sobrinos de GOmez Mena y C o : 1 caja 
botones. 
G a r c í a y S i x t o : 1 id quincal la . 
Poe L u n g : 1 f a j a m e r c e r í a . 
E s c a l a n t e Cas t i l l o y C o : 2 c a j a s tej i-
dos, 12 atados tinta. 
E c h e v a r r í a y C o : 1 c a j a b o t o n e r í a , 
G u t i é r r e z Cano y C o : 1 id Id . 
C . S. B u y y H n o 1 c a j a abanicos. 
P . Bermiidez y C o : 1 c a j a tejidos. 
A . F ú :2 id p e r f u m e r í a . 
A m a d o P a z y C o : 1 id cintas. 
F E R R E T E R I A 
Castele iro y V l z o s o : 10 cascos J a b ó n , 32 
bultos f e r r e t e r í a . 
F u e n t e P r e s a y C o : 10 cascos J a b ó n . 
Canosa y C a s a l : 10 i d id . 
J , A l v a r e s (8. C ) , 18 bultos cemento, 
goma y c lnt l l las . 
J . F e r n á n d e z : 380 bultos ajos . 
J . A g u i l e r a y C o : 48 bultos f erre ter ía . 
V i u d a de A r r i b a y F e r n á n d e z : 15 ba-
A s p u r u y C o : 50 c u ñ e t e ^ arzacones. 
70 : 50 atados b a r r a s . 
T . H . 869 Id id . 
M a r i n a y C o : 600 id tubos, 810 Id hie-
rro , 347 sacos remaches, 206 á n g u l o s . 32 
bultos f e r r e t e r í a , 519 bultos b a r r a s . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 200 cajas dina-
mita. 
J . A l i ó : 78 bultos efectos sanitario, 
Pons y C o : 29 id id . 
110: 43 bultos f e r r e t e r í a . 
R. L a n z a g o r t a y C o : 424 bultos ejes, 
190 Id pasadores, 535 Id barras . 
S. F . : 400 p i e z a a T e r o . 
K . P e s a n t y C o : 8 bultos m a q u i n a r l a 
y accesorios, 62 vigas , 30 canales. 
A . C r i a r t e y C o : 108 bultos ejes. 
Quirones y M a r t í n e z : 98 id id . 
A : 101 tubos. 
A c h ú t e g u i y Benetr ia 117 cajas barniz , 
175 id p intura . 
2,074: 10 bultos f e r r e t e r í a . 
2,141: 2 i d id. 
S a a v e d r a : 607 bultos barras , 15 Id á n -
gulos. 
N O T A . — A d e m á s viene a bordo pertene-
ciente a los vapores Medina, H n v a n a , J a -
lisco, Saratoga , M é j i c o , M. Castle, lo s i -
guiente : 
628 : 5 fardos sacos v a c í o s . 
1: 3 id i d . 
680: 55 id id . 
170: SO id id . 
L o r e t : 22 cajas g l a x ó . 
R . T o r r e g r o s a : 7 cajas confituras. 
B . B . 20 barr i les aceite. 
D . D . y Co 1 auto. 
Centra l E s p a ñ a i 25 bultos v á l v u l a s . 
C . V . : 202 atado^ cartuchos . 
P . Q u i n t a n a : 2 piezas accesorios para 
arcos. 
L . B . R o s s : 1 auto. 
K y C o : 16 bultos accesorios para tu-
bos. M. W. K.: 121 id id . 
L . : 38 atados papel. 
K o l g e : 1 auto. 1 c a j a accesorios. 
G . M. S . : 8 autos. 
C o m p a ñ í a AgrPcula: 1 Id , 11 bultos ac-
cesorios. 
E . X . : 130 atados sacos v a c í o s . 
Mar ina y Co 1 pieza hierro. 
G. M . : 612 ralles. 
No m a r c a : 2.230 piezas moldazas. 
R o d r í g u e z y R i p o l l : 60 c a j a s vidrio . 
P. C . : 37 huacales a l f a r e r í a . 
A n i m a n : 2 bultos motones. 
In ternac iona l C . y C o m p a n y : 2 cajas 
muestras , 
663: 3 fardos sacos v a c í o s . 
J . H . F o s t e r : 1 atado tubos, 
B a r c e l ó C a m p s : y C o : 1 c a j a cerveza. 
8. 8. C , : 62 bultos maquinar la . 
R . 6. C . C . 8 c a j a s asruardiente. 
B U L T O S N O E M B A R C A D O S 
M, J o h n s o n : 2 cajas drogas. 
M i r ó I l o v i r a y C o : 30 cajas vermotuh. 
L a u r r i e t a y v i ñ a : 14 id i d . 
R . T o r r e g r o s a : 34 i d id. 
G ó m e z R í o y C o : 3 tambor á c i d o , 
T r u e b a y C o : 1 b a r r i l aguardiente. 
P, W . : 136 huatales ladri l los . 
B U L T O S E N D I S P U T A 
R . T . : 1 c u ñ e t e pasadores. 
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A . : 28 tubos. 
L . D í a z Hmo: 42 piezas madera. 
S. 8. C . : 47 atados maquinarla . 
E . Saavedra 10 á n g u l o s . 
P A R A E L M A R I E L 
C u b a P o r t l a n d Cement y C o : 172 rai les , 
260 barras , 81 bultos pasadores y acceso-
rios c a m b i a - v í a s . 
P A R A S A G U A 
M. M a r t í n e z : 160 barri les papas. 
P . M . : 5 cajas papel. 
P A R A N U E V A G E R O N A . I S L A D E P I -
N O S 
J . A . M l l l e r : 1,200 sacos abono. 
L . B . Moss : S autos. 
M A N I F I E S T O 841.—Vapor cubano M A R 
G A R C I A , c a p i t á n Peterson, procedente de 
C á r d e n a s , consignado a W e s t Indles S. 
Con 9,305 sacos a z ú c a r de t r á n s i t o para 
New Y o r k . 
M A N I F I E S T O 842.—Vapor f r a n c é s C A -
R O L I N E , c a p i t á n Houyvet , procedente del 
H a v r e y escala, consignado a E . C a y é . 
D E L H A V R E 
E n lastre, 
D E L A C O R U Ñ A 
F . G u t i é r r e z : 1 pipa vino, 
. C , T o r r e s : 5 cajas ajos, 71 sacos nue-
Suc. de P . M, Costaq: 250 cestos ce-
bollas. 
J . C a s a l : 10 sacos muecas, 20 cajas , 10 
barr icas vino. 
H . As torqui y C o : 734 costos tebol las . 
Costa Berbeito y C o : 200 cajas Id. 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 320 Id i d . 
Alonso e n é n d e z y C o : 270 Id i d , 122 sa-
cos nueces, 75 Id habichuelas, 6 ca jas ajos . 
S u á r e z y L ó p e z : 65 sacos habichuelas , 
1 ca ja brazuelos de cerdo, 340 cajas ca-
jas cebollas. 282 cestos c a s t a f í a s . 
L a v í n v Grtinoz: 150 cajas pescado. 
A. O r t z : 120 Id Id. 
Izquierdo y C o : 2.179 cajas , 480 cestos 
cebollas, 811 Id c n s t a í l a s , 
B a r c e l ó Camps y C o : 300 Id i d . 
G o n z á l e z T c j e l r o y C o : 300 Id Id. 
L a n d e r a s Cal le y C o : 350 c a j a s fideos, 
650 cajas cebollas, 28 sacos nueces, 12 ca-
j a s unto, 31 I d l a c ó n , 680 cestos castafias, 
P i t a H n o s : 40 Id Id, 231 id , 100 cajas 
cebollas, 1 Id ajos , 10 satos nueces, 
G : 1.000 sacos habichuelas, 
e n é n d e z y O a r c í a 124 cajas pescado, 28 
id sard inas , 10 sacos habichuelas, 20 ca-
j a s a jos . 5 ca jas , 315 cestos cebollas, 300 
id castafias. 
Romagosa y C o : 182 I d Id, 195 Id , 418 
cajas botellas. 
LEAN LOS PANADEROS. 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T Y 
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M A N I F I E S T O 843.—Ferry-boat amer i -
cano H , M. F L A O L E R , c a p i t á n Phe lan , 
procedente de K e y 'West, Consignado a R . 
L . Branner . 
N. Qulroga : 199 cajas huevos. 
F r a n c k B o w m a n : 450 Idld, 
A. A r m a n d : 9o0 huacales uvas , 217 sa-
cos papas, 10 barr i l e s peras, 11,294 ki los 
coles a granel . 
A. Rcborodo: 1,000 huacales u r a s . 
Centra l San I g n a c i o : 45 sacos barros , 
8,000 ladri l los . * 
Centra l L t i g a r e f í o : 10.000 Id. 
H a v a n a Flect . R . y C o : 10.000 Id. 
C e n t r a l Snn Vicente : 1 caldera, 69 bul -
tos accesorios Id . 
B a r a g u a S u g a r C o m p a n y : 1 caldera, 1 
bulto accesorios id, 2 id maquinar la . 
Centra l A d e l a i d a : 25 M Id. 
Central J a g l l e y a l : 21 Id id. 
W . M. Anderson: 24 Id id. 
Centra l P r o v I d e n H a : 21 Id i d . 
Centra l N a t i v i d a d : 26 id Id . 
Centra l Santos: 1 locomotora. 
D . A. G a l d ó s : 1 bulto maoulnar la . 
GOmez ena : 575 baras , 116 espigones, 16 
c u ñ e t e s pernos. 
P v K . C á r t e r : 112 bultos romanas y ae-
besorios. 
Centra l L o s C a n o s : 20 Id maquinar ia . 
Cuban Auto y C o : 4 auto: 15 bultos ac-
cesorios id. 
J . M. Otero 2 autos. 
Compaf i ía N á u t i c a Mercant i l : 2 i d , 14 
bultos accesorios Id . 
M A N I F I E S T O 844.—Vapor noruego M U -
N O R W A Y , c a p i t á n Olsen, procedente de 
Newport ( N e w ) , consignado a Munscn 
8. 8. L i n e . 
C u b a n T r a d l n g C o m p a n y : 5,939 tonela-
das c a r b ó n minera l . 
Domoncrh y A r l a n : 275 c a j a s frutan; 
M A N I F I E S T O 815.—Vapor americano 
Abangarez , c a p l t á u Baxter , procedente de 
Nueva Orleans , consignado a United F r n l t 
Co. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : 
B u s t l l l o S a n Miguel y C o . : 150 cajas 
conservas. 
6 : 500 sacos fr l ja les . 
G o n z á l e z y Suflrcz: 19 bultos camarones 
(50 sacos de har ina . 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 20 barr i l e s ca-
marones ; 200 sacos fr i jo les ; 298 cajas de 
frutas. 
A . B a r r o s : 200 sacos frijoles . 
F e r n á n d e z G a r c í a y C o . : 100 sacos de 
fr i jo lps; • cajas Jamones. 
Carbonel l D a l m a n y C o . : 100 sacos de 
fr i jo les : 4 ca jas Jamones. 
Sophe: 492 sacos de har ina . 
J . M. Bérr ia e H i j o s : 517 cajas toma-
tes; 640 Ídem conserras . 
8an F n n 8 . : 4 terceroles J a m ó n o s . 
I s l a G u t i é r r e z y C a , : 6 tercerolas ta-
mones. 
L l a m a s y R u i z : 5 tercerolas Jamones. 
Alonso M e n é n d e z y C o . : 8 tercerolas 
jamones. 
B a l l e s t é y M é n d e z : 800 cajas tomates. 
A. L o m b a r d o : 2 cajas salchichas. 
M. N a z á b a l : 4 tercerolas jamones. 
F . P i t a : 5 tercerolas jamones. 
13 Idem legumbres. 
G a l b á n y C o . : 250 sacos trigo. 
058 tercerolas manteca. 
V i d a l R o d r í g u e z y C o , : 160 cajas frutas 
B , C : 120 cajas frutas . 
Pont Restoy y C o . : 300 cajas frutas . 
T . C . : 12 ca jas frutas. 
R . T o r r e g r o s a : 150 cajas frutas. 
L ó p e z y E s t r a d a ( C á r d e n a s ) : 10 cajas 
frutas. 
H . 8. C . : 8 tercerolas Jamoues. 
£ , H e r n á n d e z : 11 cajas tomates. 
L l a m a s y R u l z : 100 cajas frutas. 
B a r r a q u é M a c l á y C o . : 2.000 sacos de 
a r r o z ; 600 sacos de h a r i n a . 
D . S u r l o l : 255 pacas heno. 
L l e r a y P é r e z : 10 sacos de har ina . 
J . N , A l e y n : 160 sacos de har ina . 
J . Otero y C a . : 1,000 sacos de avena, 
Alvarez E s t é v a n e s y C a . : 50 cajas car-
ne. 
8. Oriosolo y C a . : 176 pacas heno; 200 sa-
cos afrecho. 
B . L ó p e z : 217 pacas heno. 
250 sacos de har ina . 
Benigno F e r n á n d e z : 600 sacos m a í z . 
H u a r t e y S u á r e z : 500 sacos avena; 750 
Idem afrecho. 
F r i t o t y B a c n r l s o : 250 sacos har ina . 
M, Paetzo ld: 20 ca jas carne. 
J . P e r p l ñ á n : 1500 sacos avena. 
B . : 85 sacos manteca. 
M I S C E L A N E A : 
F . G ó m e z y C a . : 1 c a j a medias. 
F . C . y C o . : 1 Idem Idem. 
F . S. y C o , : 5 Idem calzado. 
8. S, y C o , : 21 Idem Idem. 
N u e r a F á b r i c a de H i e l o : L139 atados 
duelas. 
Hermanos F e r n á n d e z : 2 cajas ins tru-
mentos; 2 Idem efectos de madera. 
Be ls y C a , : 250 sacos de har ina . 
A r m o u r y C o . : 550 cajas j a b ó n ; 460 
Idem manteca; 22 atados carne ; 487 í d e m 
sa lch ichas; 18 ca jas pae l ; 2 í d e m sacos; 
100 barri les grasa . 
A. G . P l n c u a : 9 c a j a s calzado; 2 í d e m 
anuncios. 
F . L l u s a H e r m a n o s : 5 ca jas efectos sa -
nitarios. 
P u r d y y Henderson: 30 tubos. 
B r i o l y H e r m a n o s : 1 bulto maquina-
I 
n a . 
G o n z á l e z y G a r c í a : 2 c a j a s relojes (no 
vienen.) 
S á n c h e z H e r m a n o s : 8 c a j a s calzado. 
Amer ican T r a d l n g C o , : 3,960 piezas de 
madera. 
0 . R . O l l g h a n t : 3 ca jas s a r c ó f a g o s . 
L . E . G w l n : 8 cajas f r u t a s ; J a b ó n y 
tejidos. 
Ferrocarr i l e s U n i d o s : 588 piezas ma-
dera. 
C . L . C . : 1.049 í d e m Idem. 
J . S e l l é s : 8 cajas estantes. 
C . A l v a r e s : 2 ca jas aparatos . 
Alvarez P a r a j ó n y C o , : 2 c a j a s corsets; 
1 Idem m a n i q u í e s . 
A s p u r u y C a . : 12 atados remos; 10 bul-
tos f e r r e t e r í a . 
J . Agui lera y C o . : 10 atados remos. 
Mar ina y C o . : 12 atados remos. 
A. F f l : 2 ca jas camisas . 
Matanzas Des t i l l lng C o , : 1 c a j a gram-
pas, 
U : 8 bultos bombas. 
K e n t s y K l n s b u r y : 617 atados cortes. 
A. Godoy: 1 ca ja l ibros . 
J . Penn lno: 2 cajas m á r m o l e s . 
Cuban Amer ican Oo.: 1 huacal tejas. 
Machia W a l l y C o . : 200 rollos a lam-
bre. 
J . M . G o n z á l e z : 3 cajas efectos sani -
tarios. 
W , M a h a r : 8 cajas impresos. 
Garc ía y P o r t o : 2 ca jas molduras . 
W . G . M l l l e r : 1 c a j a v idr io . 
F . T a q u e c h e l : 8 cajas drogas. 
Cuban Amer ican J o c k e y C l u b : 2 huaca-
les Impresos. 
E , T o m é : 8 cajas efectos sani tar ios . 
L a A l e m a n a : 1 c a j a accesorios e l é c t r i -
cos. 
1, E l e c t r l c a l C o . : 16 Idem í d e m . 
C u b a n C a ñ e C o . : 7 ca jas accesorios de 
electricidad. . 
J . Z. H o r t e r : 40 bultos maquinar la . 
8. Benejam y C o . : 2 ca jas roperos y 
s á b a n a s . . . 
B . M . : 1200 atados duelas. 
M. Z. y C o , : 35 c u ñ e t e s clavos. 
C o m p a ñ í a N á u t i c a M e r c a n t i l : 4 bultos 
carros . _ 
L y k e s B r o s : 200 barr i l e s aceite. 
G a s t ó n Cuervo y C a . : 31 bultos acceio-
rlos maquinar la . 
8. S. C . : 72 cajas calzado 
F . S. C o . : 7 í d e m Idem. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 250 atados 
f0nd08- P A R A M A T A N Z A S 
A . Amezaga y C a . : 100 cajas tomates. 
Sobrinos de Bea y C o . : 100 Idem id . 
903 : 4 bultos resortes. 
B . : 6 cajas puerta?. 
C . : 50 Idem frutas . 
P A R A C A R D E N A S 
R . F . P r i e t o : 4 bultos f e r r e t e r í a . 
L ó p e z y E s t r a d a : 200 c a j a s frutas, 
/ F . A : 50 Idem legumbres. 
8, y C a . : 100 Idem Í d e m . 
B . : 20 Idem puerco. 
M o n é n d e z : 375 sacos de arroz . 
B . M e n é n d e z y C a . : 250 Idem m a í z . 
P A R A S A G U A 
S u á r e z y D í a z : 2 cajas p a e l e r í a . 
M. F e r n á n d e z y C a . : 4 í d e m calzado; 
1 Idem anuncios. _ ^TX, _ _ 
P A R A L O S I N D I O S I S L A D E P I N O S 
8. P. y C a . : 100 sacos a l imento; 30 id . 
m a í z ; 15 Idem avena. 
Sherman y "Walcoll: 78 bultos conser-
vas y f e r r e t e r í a . 
P A R A C I E N F U E G O S 
T . H , : 12 cajas carne. 
23: 58 sacos de arroz . 
27' 68 Idem Idem. . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
C h a p a r r a S u g a r : 500 c a j a s sa lchichas . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
J . M u ñ l z y C a . : 10 c a j a s carne. 
P A R A J U C A R O . I S L A D E P I N O S 
W , T . S h p e h r d : 5 bultos loza. 
E . M, K a r l l n : 94 í d e m í d e m , 
P A R A N U E V A G E R O N A . I S L A D E P I N O S 
J . A. MlHer. 34 atados pael. 
Amer ican H . C o . : 28 bultos m a í z leva-
dura y dulces. 
M A N I F I E S T O 84&—Vapor americano 
Chalmette, c a p i t á n WTilte, procedente de 
! New Orleans , consignado a A . Woddel . 
V I V E R E S Y F O R R A J E : 
G a l b á n y C o . : 3,500 sacos de har ina . 
I s l a G u t i é r r e z y C o . : 260 sacos de ha-
rina , . 
Oliver Montaner y C o . : 200 sacos de 
harina. . . 
B . F e r n á n d e 100 sacos de arroz . 
B . F e r n á n d e z M e n é n d e z : 100 sacos de 
arroz. 
M u ñ l z y Co..: 250 sacos de arroz. 
L l e r a y P é r e z : 343 sacos de m a í z . 
E r v l t i y C a , : 500 sacos de m a í z ; 606 
pacas heno. _ . 
J . Otero y C a , : 1.350 sacos de m a í z . 
L a s t r a y B a r r e r a : 250 sacos de m a í z ; 
333 pacas heno. „ A 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 400 sacos de 
frijoles. _ . 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 400 sacos de 
frijoles. , . 
P . S á n c h e z : 300 sacos de sa l . 
J C r e s p o : 250 sacos h a r i n a de m a í z . 
Benigno F e r n á n d e z : 250 sacos de ave-
S Oriosolo y C a . : 250 sacos de avena. 
J . P e r p l ñ á n : ' 1.980 pacas heno. 
J G o n z á l e z C o b l á n : 400 cajas bacalao, 
B a r c e l ó Campa y C o . : 150 cajas baca-
lao. 
Antonio G a r c í a : 100 c a j a s í d e m . 
R . S u á r e z y C o . : 200 c a j a s bacalao. 
R i b a s y C o . : 100 cajas bzacaloa. 
Te lx ldor y C u a d r a : 40 bultos manza-
n a s ; 5 Idem camarones. 
L . F . de C á r d e n a s : 6 cajas melocoto-
nes, higos y conservas. 
L . B . de L u n a : 28 bultos frutas legum-
bres y ostras. % 
American G r o c e r y : 10 barr i l e s papas; 16 
sacos a lmendras y nueces; 3 bultos de 
higos; 2 Idem p a a s ; 18 í d e m frutas y le-
gumbres. 
Swlt y C o . : 275 cajas manteca, 
Morr i s y C o , : 75 tercerolas; 55 cajas 
Idem; 332 bultos Idem y puerco; 750 id . 
salchichas. 
G . G o n z á l e z ; 12 cala<« -
tal . J s cf,*t< 
A d a m s y C o . : 5 bultoq >, 
Chucho E l l a : 19 bu o» ínrraml«>U. 
R í o Cauto Sugar c „ : % w p a ^ l a a r t í -
Mera y Z a y a s : 7 lnmftB .aJa tub«. 
F. S i l v a : 6 % a j a s efwtos , ^ l " ^ 
F á b r i c a de Botel las; i " ^ 6 madír. 
J Z. H o r t e r : o bulto» t a k h ^ ^ r t o . 
Ros y Novoa: 12 Idom ^ W l ' * 
Soutjcrn E x p r é s Co ̂  u ^ 1 * * 
tos de expreso, perros y ¿ r r t , 1 1 " » ef-
Central P i l a r : 5 bultos m08, 
Centra l D e l i c i a : 13 lem ^ " ' " U r l . 
W . E, H a r í a n : 5 b u l t o ? , 
tos de china. 08 Tl(1rlo y .f 
S i l b e n : 14 bultos alambre, y ^ 
ceíor¡os,VáZQUCZ: " **** , 1 
A. S a l a s : 2 caballos; 3 buifft. de uso. ' o"it0B 
L . B l u h : 18 m u í a s ; 12 Tllr,D , 
2 terneras, ' Ta(:a8. 1 
T . R , T w o n : 7 cerdos. 
N. Qu lroga : 8 jaulas aves, 
B a r a g u á Sugar C o , : 96 bulto, nar ia . "unos 
H i j o s de Alexander: 9 Mm-
b a r r a s ; 36 fardo» lona P^nchs.. 
P A R A N U E V I T A S : 
G a n n y A r m i n g t o n : n e - i . , . , 
t er ía . talibir para cienfuegos 
¿Xr^ÍnL^ÍLIo^1^8^ PARÂAGÍTA?3" ^ ^ e r i a . 
C, F, Ig l e s ia s : 16 bultos camás , 
cesorlos. d' 7 i?. 
MANIFIESTO 847.—Yacht nm ^ 
Augusta , c a p i t á n O. Nell. proce<wCíno 
K e y M'est, consignado a M píni?nte d« 
E n lastro. ' 
D E P U R A T I V O R Y A H 
Para la sanare, granbs, barro» 
sarpullido, herpes, reuma, llasrb=' 
úlceras, sífilis, etc^ affecciones v 
manchas en la piel que ̂ roveneah 
de impureza de la.satighe, 
Depósito y Agehcia: Riela 
L o s Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
E L hombre que ahorra tta* eiempre algo que lo abria contra la necesidad míen, 
tras qu« el que no ahorra tl«M 
siempre ante sí la amenaza ¿« l | 
nr seria. 
|L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abn 
CUENTAS DE AHORROS 
desdo UN PESO en adelanta j 
paga el TRES POR CIENTO DE 
interés. 
lAS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM 
PO SU DINERO. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
A r m o u r v C o . : 10 c a j a s quesos. 
M I S C E L A N E A S : 
West l u d i a 011 C o . : 6.500 atados cor-
tes. 
Compaf i ía A . de Ingen ios : 6 autom0> 
viles. 
F e r n á n d e z y M a g a d a n : 300 atados man-
gos. 
M. E s c o t o : 75 bultos a lambre . 
S a b a t ó s y C a . : 100 Idem sobo. 
V i l l a r S ú n c b e z C o . : 75 bultos seda y 
envases. 
S. B a l b í n Val le (Cienfuegos) : 6 bultos 
hierro. 
E . S a r r á : 17 bultos drogas. 
Sobrinos de G ó m e z M e n a : 3 fardos a l -
g o d ó n . 
S o l í s E n t r l a l g o y C o . : 1 Idem Idem. 
A. R o b l n s o n : 1 bultos efectos de uso. 
E . A. C l n z a r y : 2 b a ú l e s Idem. 
H . B . S w a n : 4 cajas dulces. 
Centro Montañés de ia Habana 
S E C R E T A R I A 
D e orden del sefior Presidente, se con-
voca a los sefiores asociados para cele-
brar J U N T A G E N E R A L D E E L E C C I O -
N E S el d í a T R E S de Diciembre próximo 
en el domicilio social Egldo , DOS, altos, 
« la UN A de la tarde en punto, en la que 
senin elegidos los s e ñ o r e s que han de 
const i tuir l a D I R E C T I V A , compuesta de 
un Presidente, dos Vlce-Presldentes, un 
S'ccretnrio-Contador, un Vice-Secretarlo 
contador, T R E I N T A vocales propietarios y 
D I E Z suplentes. 
Se pone en conocimiento de los sefior;; 
nsoejados que con arreglo a l artículo n 
del nuevo Reglamento, a l a UNA de la 
tarde del domingo 20 del corriente, ante-
rior ni designado para l a eie-'clón, »« 
r e u n i r á n en el domicilio social e1 I'rPU-
dento, el Secretarlo y dos Vo-Jales de la 
Direct iva nrslgnados por és ta , para coui-
thtMf lk C O M I S I O N E L E C T O R A L Míe «« 
complctarft con el socio m á s anticuo y 
el in.ls moderno de loa preiontes fll «cío, 
l ien eutei'cldo que d e s p u é s de constitui-
da l a C O M I S I O N no p o d r á alegarse vot 
niagun socio mejor derecho para íoricar 
partt; de ella. , 
Dosde^cftc fecha hasta el miércoles 
del actual , se p o d r á n presentir en la se-
c r e t a r í a de este Centro, y a las horas ae 
despaclio. cuantas candidaturas deseen to-
mar parte en l a e l e c c i ó n , debiendo na-
c e m la p r e s e n t a c i ó n por escrito ílrmaoo 
por C I N C U E N T A socios por lo menoi, 
que a c o m p a f i a r á n el recibo de cuota *< 
clal del mes en curso, bien entendido quo 
las t- indldaturas incompletas se t e n o f » 
por no presentadas, y las que conten»."" 
m á s nombres que los necesarios para 
t e t r a r la Direct iva , se e n t e n d e r á n f o r m » ° " 
tnn tolo con los que figuren en ellas n»» 
ta e! nfmiero necesario para cubrir tona 
las vacantes, por el orden en que esie" 
colocados. . /-.T-nTlO 
La v o t a c i ó n t e r m i n a r á a las C g - S S i 
de l a tarde en punto del día deslgnaoo 
en esta convocatoria para celebra im-
H a b a n a , 18 de Noviembre * • 252 
M A N U E L C A S T B O . 
Secrfltnno. 
28003 a l t ld-19 21--^ 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
BOMBON P U R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
Es l a p u r g a p r e d i l e c t a d e los n i ñ o s , l a t o m a n 
• I n d a r s e cuen t a , se r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a es d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o se a d v i e r t a . 
D e p o s i t o : " E l C r i s o r y N e p t u n o y M a n r i q u e 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
L i c o r t l e D o r a i l i l l a 
E x q u i s i t o l i c o r p a r a 
l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
E s u n a g r a d a b l e A p e r i t i v o . 
P R E P A R A D O P O R 
D o m e n e c h y A r t a u 
Z A N J A , r s . 
L a d o r a d i l l a e s l a p l a n t a p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l h í g a d o . 
A G E N C I A C U B A N A . A - » « 4 . 
















































































Tuve oportunidad de admirarlo. | 
regalo. entre ios muchos que | 
cibiendo con ocasión de sus 
viene re^^ ^ señorita Isabel Liao. j 
^flo15 ofreció en el día de ayer a 
Ll Wúa. del señor Encargado de 
la 8 ^ de China el Cuerpo Diplo-
^ S ? Fxtranjero. 
mcÜ «ido fué en la Casa Borbolla 
i s Ministros de España, Francia 
por l05 
y Uruguay-
Del »eÍor gUSt0' , 
ti a escultura en bronce que re-
enta a Psiquis y el Amor en ex-
j S deliciosa. 
, ieva la firma de H. Godet y es 
• fiel de la que está expuesta en 
¿•Salón de Bellas Artes de París. 
P ^ * ^ ? T V p ^ ^ ^ hf i a Habana 
Departamento d e hidroterapi 
DUCM»« r«l4« C»«.lfO<re« «tTCBUMS. Pl ON _ aBob tuucos m»fio» «uíos. e • 'los ot »u hcin ••Do* or r»NOü<. •»«os of onceno 
• «ROS «noM»TlCO« BAÑOS HIDBOeLtCTNICOS 
BA«QS Ot VéBO* B» ROS MCDIOMtNTOSOS. 
B«fi0S SUL'UHOSO'J 
¿ Y e l s u v o í 
R e g a l o d e B o d a 
Entre tantos objetos de esa clase que 
atesora uno de los departamentos de 
la antigua América y hoy Casa Bor-
bolla, en memoria de su fundador, es 
a alegórica escultura adquirida por 
los señores Mariátegui, Le Clercq y 
Fosalba una de las más apropiadas al 
fin a que se destina. 
L a encantadora prometida del jo-
ven Chan habrá recibido el presente, 
seguramente, con la mayor de las sa-
tisfacciones. 
Por su valor, por su asunto y por 
su procedencia. 
Que siempre esto último, por la 
alta cortesía que encierra, hubiera 
bastado a complacerla. 
g l n o c h e e n F a u s t o 
Como siempre, en sus favoritos lu-
nej veíase muy animado el alegre, ele-
gante y céntrico teatro. 
Numerosa la concurrencia. _ 
Haré mención entre las señoras de 
„„ erupo que formaban Lolita Fer-
nández de Velazco de Montalvo, 
Olimpia Linares de Gómez, Catalina 
Galarraga de Sánchez, Amelia Ama-
ro de Casanova, Hortensia Mazorra 
de Echarte, Olimpia García de Ramos, 
Emilia Magaz de Almeyda, Mercedes 
Labrador de Labrador. María Rome-
ro de Vieites, Luisa Barandián de 
Labrador, Mercedes Lozano de Jar-
dines, Cristina Martínez Ortiz de 
Franca, Otilia Toñarely de Barreras, 
Encarnación Rubio de Saez Medina, 
Amelia Viña de Nuró, Esther Humara 
de Diaz, Elvira Piqué de Oduardo, 
Blanca Paez de Armand, Rosa Llanes 
Viuda de Haro y Maruja Franco de 
Montero. 
Y entre las señoritas, Tulita Bos-
que, Carmen Sánchez Galarraga, Be-
bita Montalvo y Fernández de Velaz-
co, Rosita Linares, Sarita Piñar, Mar-
got Saez Medina, Hortensia Echarte, 
Rosita Martínez Ortiz, Olga Bosque, 
María Luisa Casanova, María Lavín, 
Ursulina Saez Medina, Rosita Luna, 
Virginia Echarte, Marina Odoardo, 
Lucrecia de Haro, Angelina Armand, 
Teresa Cartas, Carmelina Serrano, Pu-
nta Miró y Carmelina Casagrand. 
Prepáranse en Fausto varios estre-
E l Niño 
Está en la Dentición 
Por eso llora, grifa, se desespera. 
Seguramente va a cumplir seis meses, 
la edad más peligrosa de los ni-
ños, por los trastornos que causa la 
dentición. 
J a r a b i l l o D e l i n e 
Es lo que usted, señora, debe con», 
prar para que su uiño no sufra. Com-
pre un frasquito hoy y empiece a 
usarlo inmediatamente. Se untan unas 
golas con el dedo sobre la encía y ello 
basta para que el niño se tranquilice. 
Solo vale 50 centavos el frasco. 
Se vende en todas las boticas. Son 
sus depositarios Sarrá, Jhonson, T a . 
quechel, Barrera y Majó Colomer. 
nos para la semana. 
Nuevas y bellas exhibiciones. 
« V V 
De vuelta. 
Anoche, en el Olivette, regresaron 
de Nueva York los distinguidos es-
posos Colas de Cárdenas y Nena Ario-
sa. 
En el mismo vapor llegó el señor 
Miguel Carrillo después de dejar a 
su linda hija Lilita en un gran cole-
gio de los Estados Unidos donde va 
a completar su educación. 
Y vino también en el Olivette un 
antiguo compañero de redacción, el 
talentoso escritor Mario Muñoz Bus-
tamante, con su joven y distinguida 
esposa, Angelita Casuso, hija del ilus-
tre Rector de la Universidad. 
Mi saludo de bienvenida. 
^ 
E l Duque de Durazzo. 
Visitó anoche el Unión Club el no-
ble italiano de este título que llegó 
ha poco a nuestra ciudad en viaje de 
recreo. 
El Duque de Durazzo fué presenta-
do por el señor Tulio M. Cestero a 
varios socios del elegante círculo. 
¡Sea su estancia en la Habana lo 
más grata posible! 
V ^ ^ 
Hoy. 
Un acontecimiento social. 
No es otro que la inauguración del 
Black Cat, o Gato Negro, en el anti-
guo local del Noyelty en el Prado. 
Habrá patines. 
Y una hora de baile al final. 
Enrique FONTANILLS 
No debe dejar que pase un día 
más sin adquirirlo. 
El intenso frío reinante consti-
tuye un serio peligro para usted si al 
salir a la calle no ileva uno de estos 
hermosísimos 
"SWEATERS" DE SEDA 
(de señora y nina). 
Entre nuestra rica y variada co-
lección de 
"SWEATERS" DE SEDA 
podrá usted elegir uno que responda, 
por su estilo, su color y, sobre todo, 
por la novedad y elegancia de que 
son bellísimo exponente, a su belleza, 
a su distinción y a su refinamiento. 
ELIMINACION POSITIVA DEL ACIDO URICO CON LOS 
a n o s * a M S 0 S 
J E l I o s l a v a r á n s ü s a n g r e . C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r í t t s m o , j r o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s 
DEPARTAMENTO DE ELECTBOTERAPIA 
RAYOS X IROCNTGENI 
COMNICNTCS OC ALTA mcCUCNCIA. CORRICNTtS FABAOICA». CORRiCNTCS 0«IVANIC«*. AN r̂ORCSIS 
CATAfOXCSIS. IONIZACION NAOIACMNCS VIOLETA V 
UITNA VIOLETA •AROS PC LUI 0 E A AC O »1 HS£ N j 
LUZ MONTON. INVtCCIONC» NAOIUM-ACTIVAS. 
Pida nuestro folleto gratuito 
D r . P I T A 
G a l i a n o 5 0 ] 
T E L E F O N O A - 5 9 6 5 
[DEPARTAMENTO DE OPOTEWAPIaJ 
SUEÑOS. VACUNAS, AUTOVACUNA», 
FERMENTOS, SACTCNINAS. KYNASAS 
CNZVMAS, HORMONES. ENOOCRISINAS. 
FILTRADOS BACTERIANOS DE SCMAflN. 
DK.AItTAMCNTO DC INve«TiaAClOM«». ANA» 
uaia o« ohih». caputos. •anón», Saon»1 
• iONSA, JUOO OASTRICO. tXAOOAOO», TV» 
MORIS, A. A. 
I n v i t a m o s a v i s i t a r n u e s t r a e x p o -
s i c i ó n d e j o y a s y o b j e t o s d e a r -
t e , a u m e n t a d a c o n l a a m p l i a c i ó n 
y l a s i m p o r t a n t e s r e f o r m a s d e 
n u e s t r o s l o c a l e s . 
"LA CASA OUINTANA" 
7 4 , G a l i a n o , 7 6 . 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
Noviembre, 18. 
Súbita y sentida muerte. 
E l Ledo. Jesús Romeu, abogado probo 
y dignísimo, modelo de corrección y ca-
ballerosidad, convecino querido y respe-
tado sin excepción por todos cuantos con 
Véalos hoy, sin falta, en el 
Beparlamenío de C0NFECC101S de 
" E l E n c a n i o " 
Solís, Entrialp y Cía., S.cnC. 









él aquí convivíamos, y esposo de una da-
ma respetable, perteneciente a una distin-
guida familia plnareña, fué sorprendido 
por la muerte en medio de sus habituales 
ocupaciones, de manera repentina e ines-
perada, a consecuencia de una hemorragia 
lf terna, cardiaca o cerebral. 
L a triste noticia, difundida inmediata-
mente con la rapidez de las malas nue-
vas, llevó a todos los hogares una nota 
de sincero dolor, haciendo seguidamente 
acto de presencia en la casa del finado, 
y velando luego su cadúver, numerosas 
1 
Indudablemente, el mérito de un artículo puede 
medirse por la demanda y aceptación que tiene entre 
cierto público, o sea el que sabe lo que compra y usa; 
por eso nuestros no superados modelos de 
C O R S E S 
K A B O L E R E V O 
y M a d . Y R E N E , 
representan lo que sus fabricantes se propusieron: 
las marcas más acreditadas hasta hoy, entre las damas 
más distinguidas de la sociedad, de todos ios países. 
Por la gran variedad de estilos recibidos y por la 
diversa calidad de telas que los forman, son los cor-
sés perfectos para todos los gustos, para todas las 
fortunas. 
IfmfkSiqk 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 . 
personas de las más significadas de esta 
biudad. 
Así también fué una imponente manl-
txuestacidn de duelo el acto de acompañar 
los restos mortales hasta el Cementerio 
Católico, patentizándose en todo la honda 
pesadumbre que esta desgracia ha motiva-
do en general. 
Elevamos sentidas preces al Altísimo 
por el eterno descanso del alma de nues-
tro amigo. Ledo. Jesús Romeu, y signifi-
camos a sus respetables familiares la ex-
presión de sincera condolencia. 
Inolvidable aniversario. 
Eoce hoy un año que desapareció para 
siompre del mundo de loa vivos el que 
fué en vida señor Eugenio Vandama, hom-
bre bueno, laborioso, afable y servicial, 
que contaba coa numerosos amigos en es-
ta sotiedad y cuya muerte motivó gene-
ral sentimiento de dolor y hoy se reme-
liora tristemente con respetuosa recorda-
Tenemos copias exactas de 
formas de sombreros de París 
^ E L DESECT 
Galiano, 33, entre Virtudes y 
Animas. Teléfono A-9506 
T e ñ i m o s y lavamos Plumas. 
T E A T R O S 
C6764 alt. 4Í.-8 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿c gran valer? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI» 
NICA. Se vende en todas partes. 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
NACIONAL 
Esta noche se presentará el célebre can-
tador astur Cándido García Secades, con-
siderado en Asturias como el más deli-
cado Intérprete de las armonías asturia-
nas. 
E l programa se dividirá en tres partes. 
P A Y R E T 
Para hoy, martes, se ha preparado un 
espléndido programa. 
CAMPOAMOR 
Una nueva serle de la Universal se es-
trena esta noche. 
MARTI 
E l Príncipe Carnaval, Alma de Dios y 
i L a Patria de Cervantes, figuran en el 
caKel de Martí. 
COMEDIA 
L a Bella Colombina, graciosísima co-
media en dos actos y en prosa, estrenada 
recientemente ne Madrid con muy buen 
éxito, se estrenará esta noche en el tea-
tro de la calle de Animas. 
Para esta noche hay gran demanda de 
localidades. 
MAXIM 
Muchas y excelentes películas cómicas 
se exhibirán en la primera tanda de la 




También reverdece en nuestra memo-
ria esa nota triste de la eterna ausencia 
de aquel querido amigo, y hacemos llegar 
este recuerdo hasta sus respetables fami-
liares, en tanto que nuevamente rogamos 
a Dios por el acogimiento de su alma en 
el seno de la infinita misericordia. 
Distingruida enferma. 
A consecuencia de un infortunado alum-
bramiento, que preciKó la intervención 
quirúrjica y motivó la muerte del sér na-
ciente, hállase enferma desde hace varios 
días la distinguida dama Lolita Labiada, 
amada esposa de nuestro buen amigo se-
ñor Leopoldo Betancourt, Director dfe es-
te Instituto Provincial. 
E s objeto do general Interés la precia-
da salud de la respetable enferma, hacien-
do igualmente nosotros sinceros votos 
porque en breve desaparezca todo peligro 
y obtenga un restablecimiento rápido en 
su salud. 
Un nuevo plnareño. 
Después de un feliz alumbramiento, hay 
un nuevo sér, un hermoso y robusto in-
fante, en el hogar feliz de los simpáticos 
y distinguidos esposos Ledo. Manolo Cal-
fias Ponzoa e Isabel Verde de Calfias, 
cuya boda tuvimos el grato honor de re-
señar hace un año. 
Una felicitación a los amantes padres. 
Otro nacimiento. 
E n la Habana, en donde tienen su ac-
tual residencia los estimables esposos Luis 
Candás y María Luisa Prieto de Candás, 
distinguidos Jóvenes pinareños, sonríe 
también, en el dichoso hogar de éstos, un 
saludable y hermoso niño, primogénito 
de ese matrimonio. 
Hasta el señor Enrique Prieto, abuelo 
del nuevo infante, y hasta los padres y 
tíos del nuevo sér, todos estimados ami-
gos nuestros, hacemos llegar una sintera 
felicitación. 
E L CORRESPONSAL. 
PRADO 
Esta noche, función de moda. En prime-
ra tanda se exhibirá la cinta La Redoma 
de la muerte. E n la segunda tanda estre-
no de E l dinero del Judío. 
FORNOS 
Primera tanda. E l Arbol del mal. So< 
gunda, estreno de los episodios 3 y 4 da 
Las aventuras de Elena o sea la continua-
ción de Los Misterios de New York, pe-
lícula que con gran éxito se viene exhl. 
hiendo. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas, Historia 
de amor. E n segunda tanda se reprlsa la 
cinta titulada Auda estratagema. 
Matluée a las tres y media. De moda. 
TARA 
Primera tanda, ¿Quién hizo el disparo? 
y Venganza de un comisarlo. 
Segunda tanda, E n el Aniversario do 
su boda y L a prueba del Acedo. 
Tercera sección, Venganza de un comi-
sario y ¿Quién hizo el disparo? 
TRATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Snárea.—Es-
trenos diarios. Los domingos matlnée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto da 
las familias. Todo* los días estrenos. 
Novedades para la presente Estación 
•Vinos Espumosos de Borpño. — 
Vinos de Mesa de Burdeos. — 
Los garantizamos como legítimos 
"tA FLOR CUSÍA", Galiano y S. José 
SE HAN RECIBIDO EN 
"La Complaciente" y "la Especial" 
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L O P E Z Y S A N C H E Z 
L A G R A N A D A 
A N U N C I A 
M O D A S d e P A R I S 
y c r e a c i o n e s o r i g í n a l e s , e n 
V e s t i d o s , A b r i g o s , T r a i e s , 
S w e a t e r s , refa/os d e t a f e t á n . 
P i e l e s , B l u s a s , & , & . 
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DIARIO DE LA MARINA PAGINA SEIS 
E l ú l t i m o r e c i t a l 
(VIENE DeTa PRIMERA) 
Yo bien sé, por experiencia propia, 
lo difícil que es "crear." público para 
una au^va tendencia o escuela musa-
cal Yo bien calculo el trabajo moral 
qal representa osa labor tanto un audi-
torio que tantas afinidades tiene con 
nosotros, aunque esta afirmación pa-
rezca paradógica. Y por sa-ber y 
comprender bien las dificultades con 
que habrá luchado, es por lo que es 
mayor mi admiración y simpatía por 
su obra patriótica. 
Benjamín Orbón fuá discípulo de 
Andrés Monge, en, Madrid^ y de él 
adquirió esa facilidad de asimilación, 
que hacen del ilustre profesor del 
Conservatorio uno de Jog más nota-
, bles pedagogos musicales que yo co-
.nozco. Dió varios conciertos en Ma-
drid y en algunas provincias de Es-
•paña, y sus ideales de gloria k Uê  
varón enseguida lejos de su patria, 
donde su arte triunfó siempre clamo, 
rosamente, aunque pocas veces llega-
ban a nosotros las auras de sus éxi-
tos . . y asL sllenciosaimie'nte, incansa-
blemeiite, fué elevüindo erguido el 
pendón del arte hispano en los Esta^ 
dos Unidos, Méjico y Cuba, donde on 
más de doscientos conciertos han de-
jado bien alto el nombre de los com-
positors españoles de la actual ge-
neración- , _ „ 
En a Habana ha fuñado un Con-
servatorio verdiaderamis'nte importan-
tísimo, pues están incorporadas a e1 
más de treinta academias de provin-
cias, donde recibemi educación musi-
cal unos centenares de alumnos, que 
de año en año dan pruebas públicas 
de sus progresos, en interesantes audi 
clones, donde siguiendo la orienta-
ción patriótica de su director, figuran 
siempre obras de autores españoles. 
Es bien digno de Imitadores este 
ejemplo. Debemos de ser exagerada, 
mente patriotas en música, siguien-
do el ejemplo dle Jos francesies con su 
dobussysmo, hoy triunfante en el 
mundo entero y de los rusos con su 
nuem escuela tan interesante y tan 
rica en sentimiento rítmico popular, 
que es la verdadera basé de cualquier 
tendencia que aspire a tanier vldla pro. 
pía en el mundo musical. 
Y si a nosotros no nos falta rique-
za de color, de melodía, de ritmo en 
nuestras canciones; si a nosotros no 
nos faltan en esta época (que puede 
llainmrse de oro en nuestra música) 
compositores verdaderamente nota-
bles, que nacionalicen nuestro arte, 
creando victoriosos la Escuela espa-
ñola, nos faltan en cambio artistas 
de positivo, de real talento, que ha-
gan la propaganda natural de la mú-
sica españolíi, con la fe, con el entu-
siasmo y con el patriotismo, con que 
lo hace Benjfeumía Orbón. Porque ya 
es hora que se enteren nuestros ilus-
reg concertistas—que son legión ver-
daderamente notable—de que en cual-
quier programa, al 'lado de Beetho-
ven„ Schumann, Chopin, Debussy o 
Rahmaninoff pueden figurar, por de-
recho propio de su indiscutible talaa-
to, Al'bénlz, Graniados, Turina, Del 
Campo, Vfllar y tantos otros presti-
gios muslcallesi, creadoreŝ  de ía es-
cuela española contemporánea. 
Pedro BLANCO-
E l v i a j e d e l . . . 
(VIENE D E l A PRIMERA) 
marítimo, sólo rendido hasta la fecha 
en la descripción novelasca creada 
por el Inmortal Julio Verne. 
E L "DEUTSCHLAND" ES UN 
BARCO PERFECTO. 
Ya es tiempo que diga algo de 
nuestro barco también, el que en los 
días tempestuosos probó, que era 
de construcción perfecta Tanto el 
inventor, como el armador merecen 
r.uestra sincera felicitación, porque 
en el trazado del plan—y en su coirs»-
trucclón han puesto sumo cuidado, 
para producir una emibarcación a la 
que nada le falta. 
Los elementos que dominan el mar 
no proporcioran un fácil y cómodo 
viaje al submarino. Las máquinas y 
toda la construcción pasaron^ por 
pruebas muy fuertes y difíciles: 
victoriosos salieron. Con cariño y 
agradecimiento hablo de todos aque-
llos que han intervenido en su cons-
'trucclón, puesto que hasta en las 
pruebas tan duras, a que fué some-
todo, salvó nuestras vidais el barco 
por ellos creado, el que fué lanzado 
entre las desconocidas e Insondables 
olas del mar, para enseñar al mundo 
entero que la inventiva y laboriosi-
dad humana vencen todas las difi-
cultades, que la naturaleza en nues-
tro camino opone. 
Es muy fácil y hasta agrtidabla 
entusiasmarse por tal o cual vapor 
de elegante conistrucción y aplaudir, 
cuando se desliza a todo vapor sobre 
la superficie tranquila de las aguas 
de cualquier puerto bien defendido. 
Un vapor así, acostumbra a ser ce-
E D E 
LA GRAN JUGümiA D[ LA MODA 
O B I S P O , 7 4 
C OMO en años anteriores, a pesar de la Guerra de Europa, recibirá gran surtido 
T k de Juguetes de FRANCIA, ALEMA-
NIA, E S P A Ñ A y E S T A D O S U N I D O S . 
E l ultimo vapor francés trajo numeroso surtido, 
así como el vapor español, y todos los que vie-
w m K m m m m m — — m n e n de Nueva York. 
alt. In.-2lNov. 
lebrado tanto por marinos, como por 
la gente de tierra, sin detenerse a 
penaar, que por la verdadera prue-
ba pasa en medio de um temporal 
desencadenado, y solamente entonces 
puede ser juzgada su capacidad de 
buena embarcación de alta mar. 
Cuandoe lucha con éxito contra un 
vendaval de 1 grados y lo» de ocho 
y wo durante un día, sino semanas 
enteras, podrá tener confianza W 
capitán en el barco, que a eu mando 
se confiare. En estas circunstancias 
se sabe verdaderamente lo que vale 
un vapor. 
Estas opreclaciones hay que te-
nerlas muy en cuenta, sobre todo, 
cuando de submarinos se trata, que 
se lanzan al mar en tiempo de gue-
rra- En tiempo de paz, el barco 
mercante que atraviesa el Océano, 
f.u'fre también las consecuencias de 
un temporal, pero le queda el recur-
so de refugiarse en cualquier puerto 
o en caso extremo, pedir auxilio, 
pudiendo hasta sostenerse solo, dos 
o tres dias, mientras se apacigua el 
furor de las olas. 
Un sumergible no puede hacer na-
da parecido en tiempo de guerra. No 
solo está expuesto a tener que luchar 
con todos los elementos desencade-
riados en un furioso temporal,48Íno 
también a la probabilidad de encon-
trair cualquier buque de la . armada 
enemiga y tener que defenderse de 
sus ataques, sin tener a su bordo 
armamento alguno para tal defensa. 
En caso de peligro el «ubmarlmo no 
tiene puerto: si encuentra algún va-
por en alta mar, tainpoco puede acep-
tar su auxilio, porque se echaría en-
cima todos los sabuesos, que en su 
busca recorren el Interminable Océa-
no. Nadie quedíi tan reducido a e(M 
propios^esfuerzos, como el capitán 
de un submarino. Si no puede tener 
confianza en su barco, Irremisible-
mente está perdido. Nosotros po-
demos apreciar verdaderamente cuan 
to debemos agraidecer a las fábricas 
alemalrias, a los ingenieros alemanes, 
y sobre todo, al ingeniero jefe Ehr-
bach, creador del sumergible. 
A. V. ZISKAY 
(Continuará) 
Junta Electoral de dicha Municipali, 
dad, con el fin de alterarlos como ha 
ocurrido en Ciego de Avila, cumple a 
mi deber protestar ante usted por esa 
falsa denuncia que obedece exclusiva-
mente a triquiñuelas do eso denun-
ciante venal, caprichoso, de mala vo-
luntad e ignorante de la ley, para ex-
traviar la opinión pública sobre la 
conducta del Ministerio Fiscal de es-
ta Provincia y la buena y prestigiosa 
marcha de la Administración de Jus. 
ticia; toda vez que mi trasíado a Mo. 
lón obedeció a inspeccionar el suma-
i io que instruye el Juez Especial Pía. 
zaola, sin que se hayan ocupado do-
cumentos electorales de ninguna cía, 
£e;'asegurando a usted que es com-
pletamente falsa la imputación que 
t'e me hace de que en Ciego de Avila 
se hayan alterado los documetatos ocu. 
liados por el Juzgado Especial. Mi H. 
i>ea de conducta siempre ha sido el 
más estricto cumplimiento de la ley, 
tin influencias extrañas, esforzándow 
me para que la impunidad no se en. 
tronico y se abra paso la verdad. Res. 
petuosamente ruégole se digne orde. 
rar la investigación de la grave de-
nuncia del citado Recio en obsequio al 
buen nombre de este Ministerio. 
Adolfo Núñez, 
Fiscal de la Audiencia," 
L O S F R A U D E S . . . 
(VIENE DE LA PRIMERAS 
Enterado por la prensa de que En-
rique Recio há dirigido al doctor Al-
fredo Zayas un telegrama desde esta 
Ciudad en que dice oue por orden de 
usted me he personado on Morón para 
ecupar documentos electorales de la 
La Sociedad Salón de 
Bellas Artes. 
Los artistas y amantes del Arte es-
tán de plácemes no soflo en la Haba-
na, sino en toda la Isla. EJ sailón do 
Bellas Artes, cuyo éxito a todos sor-
premdió el Invierno pasado, es ya una 
Sociedad constituMia con el nonubre 
que sirve de epígrafe a estas líneas y 
presidida por el Profesor Federico 
Edlelman, Iniciador del simpático 
ran no sólo pintores, dibujante^ y es-
cultores du reconocido mérito, sino 
también literato», críticos de arte, 
hombree de ciencia y personas de 
nuestros más elegantes círculos so-
ciales. La prensa habaaera, generosa 
como pocas, ha secundado con él más 
desinteresado interés esta campaña 
artística, por creer qu© beneficia y 
honra al país. Injustos e Ingratos se-
ríamos si no reconociéramos la noble, 
za y el patriotismo de su acción. 
Los artistas por su parto, tanto en 
las provincias colmo en la capital, es-
tán desplegando gran actividad y em-
pezarán a enviar áus obras el lo. de 
diciembre a los salones de la Acade-
mia de Ciencias, donde volverá a ce-
librarse ia exposición. E l plazo para 
la admisión de obras de Arte expira 
el 15 del mismo mes y se abrirá el 
Salón el 2 de enero. 
Obsérvase también con natural sa-
tisfacción qû '—debido a varias cau-
sas—entre otras la gran prosperidad 
del paía y el aumento en ^ cultura 
estética, comidmzan nuestros hombres 
pudientes a invertir dinero—bien 
gastado por cierto—en la adquifiición 
de cuadros, estatuas, y otras obras 
de Arte. SÍeñal es ésta sumamente 
consoladora, porque con razón se con. 
sidera el Arte comió prueba inequívo. 
ca de civilización. Por algo se le ha 
llamado la flor de la civilización. 
Pueblo que n0 lo tensa y no lo apre-
cie, sumido está en Ta barbarie, por 
adelantado que se encuentre en otras 
cosas. 
No es el Arbe, como muchos creen, 
mero objeto de pasatiempo, ornato 
o diversión, sino por el contrario, una 
de las más altas y fecundas activida' 
des humanas. ¿No es la belleza—sa 
objeto supremo—un atributo santo 
de Dios mismo? 
Sólo hay dos cosáis más elevadas y 
más sagradas que el Arte—la Moral 
la Religión; pero aun ellas encuen, 
en ei Arte su miejor instrumen' 
to, su más eficaz auxiliar. ¡Cuámtos 
servicios no ha prestlaüo a la caiua 
del Bien y df la cultura espiritual! 
Muy Iniciadlo hay que estar para 
amar el bien por ©1 bien y la verdad 
y  
tran 
por la verdad] La gran mayoría de 
rae gentes log aman sólo cuamdo pe 
íes presentan en forma bella. Lo que 
se ama fácllmiente efí la belleza. ¡Qué 
grande es, pues, la misión deJ Arto 
cifctado hace amables la verdad y el 
bien! Si esto es así, fomentar las be-
llas artes es hacer obra patriótica y 
a la vez, pedagógica, social, moral y 
religiosa. 
L u ^ A. BARALT. 
Colonia Española de Cuba. 
Banquete en perspectiva. 
Desaparecidos loe personalismos 
del seno de esta colectividad, perso-
nalismos que entorpecieron su mar-
cha progresiva al punto de hacerla 
casi naufragar, los hombres de buena 
voluntad que en sus filas militan se 
han propuesto que la Colonia Espa-
ñola de Cuba dé un paso de avance y 
lo conseguirán a fe, pouesto que a 
ello está dispuesta la masa social, que 
ha permanecido alejada de estas lu-
chas personales; retraída, y con ra-
zón, hasta ver ¿1 sesgo que tomaban 
los aconteemientos. 
Esos elementoe sanos, no contami-
nados por las luchas desarrollad-is 
en la Institución, luchas que han ser-
vido para demostrar que la Colonia 
Española de Cuba tiene firmísimos 
cimientos cuando ya no co ha desmo. 
roñado, son los que, respondiendo a 
citación que les hiciera el Presidente 
de la Comisión Organizadora don 
Martín Gralño, se reunieron haog no-
ches en el local social y acordaron, 
como primer paso del resurgimiento 
de la Colonia, iniciar una suscripción 
voluntaria, con carácter devoiíutivo, 
para enjugar todas sus d'cudas; y esos 
elementos son los qu* en breve, en 
los nroplos salones de la Asociación, 
celebrarán un banquete en el que 




movimiento, en cuya casa, calleg 12, 
número 13, Vedado, tiene su domici-
lio social. 
Fresco está aún el grato recuerdo 
do la brifllante fiesta artística y so. 
cial celebrada en la Acadiemia de 
Ciencias, generosa protectora de toda 
noble empresa cultural, dtel 10 dett 
pasado y en la cual eminentes artis-
tas deleitaron al numeroso auditorio 
con exquisita música, hizo oir su vo¿ 
elocuente el vibrante y pintoresco 
Conde Kostia en magnífico discur-
so inaugural y tomaron posesión do 
sus cargos los miembros de la Di-
rectiva. Pocos dias después ya conta-
ba la nueva Sociedad con un buen nú-
mero de socios entre los cuales flgu-
) 
fe 
TINIURA FRANCESA VEüEÍAL 
LA MEJOR Y m SEKCILLJI OF ÍPLIGAR 
D e v ¥ n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y O r o g u e r í a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A d u j a r y O b r a p i a 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
Cura tu Neurastenia con 
Ü X i R A N T i N E R V l O S n 
DEL DR. VERNEZOBRE \ g 
Depósito: "EL CRISOL" ^ l a T e o t í a s . 
i^spues dei actn lu B^W^N 
13, ^ el quo k p ^ ^ n n ^ ^ 
ción patriótica 1 ^ K.4? 
García, ^e Jos R n i ^ ^ ^ J 
los P r , r o , delorut1^ 
aquellos, en fm q l a 
menKxrable asamff¿ 
te de organizar eSb**f 
que s^rá el pmexS . ^ ^ a í 
ios que deseen d 
lonia lo m a n i f i L L 0 ^ SVÍJ 
s« al acto, quo es i ? ^ . a ^ ' - J 
rirse al deSeo ck 0Q,?1Smo A 
institución, vea, enq!, ^ « ¿ S 
Todos cuantos asoo^ 
inbcribirso, pued^ ^ 4-
a La Secre a S T h , ^ t e a . S 
posible, a fin'^pX^r^S el debido tiempo e, ° r ^ n i ^ 
trata. p ' 61 acto ^ 
Los que quierau conv^ 
i Colonia no os ^ l ^ ^ . la oloma Vo ^ ' ^ ^ ^ r s 
apariencias de la V x X ^ l <*» 
algunos, p^den pasar Ti110 < 
«lio social y verán com^n^ 
la aleona, y el entus^^'eI ^ 
I>e Secretaría salen corL 
i cartas y comunicacio 
rienclas"i l  v i a ^ ^ cJí 
algunos, pueden P ^ ^ ^ C l 
inscripcioi 
ha vuelto a ]a C o l o n , a ^ ^ ^ 
se le ba escapando I n s e S S S 
a med^a que jos caprich^ ^ -
is iban obramdo en su o r t J ^ 
manera de un narcótico ¿ T ^ x 
tos de no haber^ acudido 
habrían provocado en éi „n 
lisis total. UIla pafi 
E l reactivo se encontró ai •, 
esa formula, dióla quien,'5j 
principio, demostró por l- j i 
ün amor tan grande, qu* r ^ t -
la idolatría. • q^ rayab» 
¿POr qué no estampar B11 _ l 
en letras bien grandes' ^ 
ESg hombre, se llama: DON kii 
TIN GRAIÑO. ^ 1̂ 
jm Honor a quien honor merece 
Vida Citalana 
Con toda puntuaidaxf hmos m 
en esta i-edaoclón el ültimo núm̂  
de Vida Catalana. Es amenísi^ 
teresanto y vaJioso. VMa Cstabi 
un exponento de la alta cultura ? 
la intensa vida social catí-lana. U 
el sumario: 
TEXTO.—Impresiones, p0r 
Alxalá; El tutaniento simbólico*J 
Cristóbal do Castro; Santa Cclona] 
Famés, por Carlos Rahola; R. Vífó 
y Brose; De Saiata Colonia de Git 
manet; E l Xlquets de Valls, letn 
la gran oamtata do Clavé para \ ^ 
ristaa catalanes; Bautismo de Sa 
gre, por Juan Calibea; Anécdota; & 
cona^ dol Día; Devant del Monumei; 
de Colón; noesías por Julio CaH 
m'Ont, R. Alonso, Rlbot y Sím, 
Guarch Tombas, Riusec y Lasartí; 
La bandera de Santa Eulalia («fni. 
vides catalanas) BaJceiooeta, Antô  
Capmany por Á. F-; Dos páginas ¡i 
información do Barcelona Tarragon, 
Lérida y Gerona y respectivas pn-
vincias; anécdotas misceláneas, ept 
gramas; Por los teatros, por Bn 
Crónica general. 
GRABADOS. — La esplendoro» 
América (portada ai todo un coto) 
Solemne bendición do citico cam!» 
ñas de Vilafranca de Paaadés; VU» 
neg de la guerra europea; Homenaji 
a Cristóbal Colón iniciado por 
Casa de América, que tuvo luga: 
12 de octubre en Barcelona; Reparto 
de prettmos a los niños de las &» 
lafi de la Barceloneta; el notable oa-̂  
rítono caltalán José Urgelles «d ^ 
pQayas de Hatilo (P. P.), 
Toda persona qu© desee Hftj 
birse puede dirigirse ad admlil* 
trador de V'da Catalana, 6«m 
Ramón Martí Puig, San José H 
entro Consulaido e IndusUla. 
l T z a r z ü e i i 
Tiene ej surtido siempre 
Mercancías recibidas de París. I 
das de todas clases. Botones, dj» 
de seda y terciopelo, encajes, sombre-
ros, adornos. Todo cuanto se pu 
necesitar por una dama. 
Neptuno y Campanario 
Cuando necesite cualqd» » 




ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
La casa de La Troya 
ESTUDIAiNTINA 
OBRA PREMIABA PUK LA R E 4 L 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De venta, a 80 reclíivos, on la "Librería 
de Corvan ten," de Ricardo Veloso. 
¡Caramba!, que tú uo aabes lo que es 
pasarse tres meses sin encontrar apenas 
un cerebro propicio con quien cambiar 
cuatro palabras que no estén vacías del 
todo. ¿Paseas por las calles?, no hay 
nadie. ¿Vas al casino?, solitario. Me 
desquito levendo libros viejos de mi pa-
dre—¡la ciencia que he almacenado!—y 
hago versos; pero esto no basta para un 
hombre de mi actividad intelectual y 
"lingüistica." Vente para acá antes de 
que se me enmohezca del todo la lengua 
por falta de uso. Te pagaré el favor 
dejflndote hablar de tus amores cuanto 
se te antoje. Pide mayor condescenden-
cla'. 
Y si no quieres venir por mf, hazlo por 
el viaje, un delicioso paseo por los más 
bellos salones del Paraíso terrenal. Só-
lo por cruzar en el tren ese trozo de 
la imponderable Mnhía, del Casal a la 
Esclavitud, y por recibir la merced de 
posar tus ojos pecadores en la vega de 
Irla, debes animarte. E s un pecado mor-
tal morirse sin ver los campos divinos 
que inspiraron a Rosalía sus más mo-
triñoaos versos. Cuando el tren haga al-
to en la estación de Padrón, asómate a 
la ventanilla contraria al andén. Allí, Jun-
to a lu vía, verás 
E n su cárcel de espinos y rosas, 
una casiña aldeana, amorosamente ro-
deada de árboles. Descúbrete y reza. Allí, 
durante muchos años, se albergó Rosa-
lía; allí escribió sus últimos versos; allí 
vivió el alma de Galicia. E n otro país, 
imls orgulloso de sus glorias, sería és-
te un lugar de peregrinación al que Iría-
mos los gallegos, con el alma agradecí-
an, esperanzada y devota, a coger pu-
ñados de la tierra que hollaron los pies 
del poeta, a asomarnos al sagrado bal-
cón de barandal de madera en que ella 
...extranxelra n'a sua patria, 
sin lar nin arrimo, 
sentáda n'a baranda contempraba 
cál briiaban os lumes fuxitlvos... 
"Después, Cesures el alegre, el poéti-
co río Ulla, las solitarias Torres del 
Oeste y la melga ría de Arosa. Todo 
en dos horas de tren, que te parece-
rán dos ininntoB. Con otras dos de di-
ligencia y un poquito más, por un pai-
saje de asombro, echas, al filo de la 
una, el ancla en la pontevedresa plaza 
de la Herrería. Parada y fonda. Y si 
tienes la buena ocurrencia de dar de 
lado a los refinamientos del restaurant y 
prescindes de su tortilla fónll y sus 
duros blstés de sombrero de teja viejo, 
para Ir a comer a casa de la famosa 
doña María, me guardarás eterna grati-
tud. Como que yo estoy dudando, para 
cuando acabe la carrera, entre hacer opo-
siciones y casarme, o Instalarme en esa 
venerable mansión a rendir culto por to-
dos los días de mi vida al caldiño, las 
ajiulns, las menestras, el arroz con loche 
y las torrijas con que esclarecida se-
ñora regala a sus epicúreos huéspedes. 
Cumplidos tus deberes gastronómicos, su-
bes a otra diligencia, y a Redondela. 
Otras tres leguas de gloria. E u Redon-
dela tomas el tren hasta Gulllarey. Me-
dia hora. Aquí otro ratito de cocho, y, 
al anochecer, en Túy. 
"Asi, a primera vista. Juzgarás el via-
je mas complicado que una lección de 
penal explicada por D. Arturo "Pata-
cón." ¿Pero y el paisaje, mi amigo? ¿Y 
las inefables torrijas de doña María? 
•Además, una vez aquí, hay la pers-
pectiva de mil encantadoras excursiones. 
Iremos a Vlgo, "la perla de los mares." 
otro día atravesaremos el Miño e Inva-
diremos el vecino reino, el reino de Ma-
deira. Y, si quieres, lo conquistamos, 
aunque luego se nos Incomode el buen 
Peplflo. Ya ves, hasta un viaje al Ex-
tranjero. Es para que lo cuente Tafnll 
en la "Gaceta..." 
Gerardo contestó excusándose. Su ne-
gro humor hacia de él un detestable cora-
pañero. Entristecería a Casimiro, a Túy 
a las rías y a los valles. Pero tan cari-
ñosamente insistió, a correo vuelto. Bar-
cala, apoyado por unas amables líneas 
de postdata que escribió su padre; era 
tal la tristeza y el tedio de Compos-
tela, "es tan grande—escribía Roquer a 
Carmlfla—la desesperación de esta sole-
dad, me causa tanta pena la vista de los 
lugares que trt Iluminabas con tu pre-
sencia y que ahora se me presentan hos-
cos y dolientes, que, como los agobia-
dos por una gran desdicha, voy a bus-
car lenitivo a mi dolor en la "agitación 
de los viajes." E n realidad, lo que de-
seaba era encontrar alguien con quien 
hablar de el la. . . Y, por aquí, seguía Ge-
rardo explicando su viaje con copiosas ra-
zones, de las cuales sólo entendió Car-
mina la de aquel aburrimiento que un 
día rompió el encanto de sus amores 
alzando entre ellos el fantasma del fas-
tidio. 
No; él no la amaba. Tenía Carmen ra-
zón al temer por su constancia. Se en-
gañó él y se habla dejado engañar ella. 
Porque—añadía a estos desconsolados 
pensamientos, que, con todas sua espe-
ranzas, confiaba la de Castro a una car-
ta—ella conocía muy bien los motivos de 
la brusca partida del estudiante, que él 
cuidó de ocultarle. Aburríase a su lado, 
y se fué para correr, de pueblo en pue-
blo, en demanda de diversiones que no 
podía bailar en la tristeza del Pazo, 
cuando tan fácil le era volver al Outelro 
a consolar aquel corazón dolorido que, 
sin querer rendirse a la realidad, alen-
tado por una esperanza sin fundamen-
to, asomábase todos los días al mirador 
de la huerta, creyendo que. de nuevo. 
Iba a ver a Gerardo subir ligero e Im-
paciente la corredolra de Gandarlo, o sa-
lía al atrio, esperando que otra vez se 
abriese el portón para dejar paso a un 
estudiante que le preguntase. Imitando al 
acariciador tonillo de la tierra: 
—-¡Rapaclña! ¿Y luego? ¿Vive aquí una 
señorita desconfiada...? 
¡Andan tan mal esos correos...! Con 
el Ir y venir de Gerardo en aquellos 
días, perdióse esta carta. Perdiéronse 
otras muchas. 
A Casimiro Barcala, que recibió en 
Túy al madrileño con las mayores mues-
tras de alegría y una cantidad Inagota-
ble de paciencia para oírle hablar cons-
tantemente de sus amores, sonábale mal 
cuanto estaba ocurriendo a su amigo, y 
asi se lo dijo a in otra tarde, yendo, 
después de comer, camino del café soli-
tario y desmantelado, por la Corredera, 
apenas cruzada a esta hora soñolienta 
de la siesta por algún seminarista que, 
vistiendo el clásico traje estudiantil que 
un día llenó las calles complutenses y 
salmantinas, marchaba raudo. con un 
libro bajo el brazo, flotante al viento el 
viejo manteo todo manchas y corcusidos, 
y derribado sobre la nuca el tricornio, no 
'menos suelo, viejo y roto que la sotana 
y la capa. 
—Yo creo que hiciste mal en ceder al 
requerimiento de don Angelito—afirmaba 
el poeta—. Esos Retén, mejor dicho, esa 
"Maragota," porque el tal don Angel ni 
pincha ni corta en su casa, no te son 
gente buena. 
—¡Qué error! Precisamente Jacinta, tan 
humilde, tan insignificante... 
—Pues por insignificante, sencilla y 
suave. Mira el Mió. Parece un río tan for-
mallto. que, ocupado sólo en llegar pron-
to al mar, no se mete con nadie... Rue-
ño; pues todos los años, calladamente, 
inocentemente, en los meandros que pa-
recen más Inofensivos, se traga unas 
cuantas vidas. ¡Ponte en guardia, ra-
paz ! 
¡Bah! ¡También este Casimiro era un 
desconfiado...! Gerardo no estaba confor-
me con esta condición del carácter ga-
llego, que recela siempre enemigos y em-
boscadas. 
—Parece mentira que con esta alejírfa 
de cielo y de suelo, con el optimismo 
que aquí se respira seáis los gallegas tan 
pesimistas. 
—Bueno; pues tú, por si acaso, no te 
fíes. Una indigestión de maragotas es 
tremenda. Lo sé yo, que te pasé una, de 
rapaz, que estuve a la muerte. 
SI tenia razóu el desconfiado Casimi-
ro, las apariencias no se la daban. E l 
espíritu más suspicaz y receloso no po-
dría fundamentar la menor duda en la 
conducta de In "Maragota." Seguía sien-
do tan sencllllta, tan suaveclta, tan hu-
milde, tan Insignificante. Cierto, que la 
"Maragota" era, por tácita dejación de 
Carmen, a quien tampoco pidiera per-
miso para ello,» la que gobernaba el Pa-
zo; el Pazo ahora callado y triste, y an-
tes tan lleno de risas e Ilusiones; pero 
apenas si su gobierno, limitado estricta-
mente al régimen de la casa," se notaba. 
Tenía una manera especial de mandar, « on 
una vococlta queda que no admitía des-
obediencia. No daba órdenes, interrogaba, 
y. con esto se hacía obedecer más pun-
tualmente que un coronel por un quinto 
Carmen, sumida en sus penas, callada y 
sola con sus pensamientos, dejábale ha-
cer. 
L a "Maragota" respetaba su dolor; pe-
ro siempre que veía ocásión trataba de 
consolarlo hablando, con gran Indulgen-
cia, del ausente. Aunque aldeana, era 
mujer experimentada y sabía también, por-
que era madre, de los dolores de la 
mocedad. Por eso, poniéndose más en lo 
cierto que su sobrina, veía las cosas tal 
como ollas eran y no encontraba nada 
de particular ni de reprochable en la 
conducta de Gerardo. Verdad, que se 
hnbía marchado quince o veinte días an-
tes de lo debido; pero es que había que 
considerar su situación. E l viniera a la 
Marlña "a pasar bien el verano," y, en 
vez de la alegría que buscaba, encontró-
se, a lo mejor, con la tragedla de» la 
muerte, el Pazo lleno de lágrimas y de 
ayes y a Carmen enlutada y triste. 
—¡Mujer, ponte en su caso! Esto no 
es para un rapaz de veintitrés años. Ade-
más, puede que, como te dijo, tuviese que 
hacer en Santiago. 
¡Esta simple de Jacinta cómo sublevaba 
a Carmlfla! ¿Pues no defendí», a Gerardo? 
¿ Pero es que un hombre enamorado pue-
de aburrirse al lado de su novia y me-
nos abandonarla cuando la ve perseguida 
por el Infortunio...? 
—No; no, Jacinta; cuando más le dis-
culpa usted, melor descubro su mal pro-
ceder. E l se fué de aquí dlciéndoine que 
tenía precisión de estar -en Santiago, y 
apenas llegado allá se marcha con sus 
amigóles, que por lo que se ve son para 
él mucho más que yo. 
Mujer, aburrlrlase. ¡Está aquello tan 
solitario en esta é p o c a . . . ! 
¡Aburrlrfase! ¡Siempre esa maldición 
del aburrimiento! Usted lo dijo antes. E l 
vino aquí a pasar un verano divertido. 
¡Tanto de mí, que no supe verlo a tiempo! 
Seguramente su padre le obligó a volver 
a Galicia para que no continuase en Ma-
drid su vida de calavera, y él se vino 
I al campo, encontrando más tolerable la 
vida campesina que la monotonía T 1 
aburrimiento de una ciudad prorin'ian' 
Y luego que aquí estaba yo para dl«nj 
le. ¡ Necia, más que necia...! Xo. no, J^J 
ta: no le disculpe usted. Cuanto P"? 
decir en su favor se vuelve f01"",, 
¿No ve usted su poca puntualidad P 
escribirse? ¡Cuatro días, otra «i,JJ 
carta a pesar de sus promesas de w** 
a diario! 
—Mujer, cálmate. Estará ocupado. 
—¡Ocupado! Con todo su buen dê  
puede usted encontrarle otra o'̂ 1 
¡Ocupado! ¿Kn (iné? 
L a Maragota concluía por «asP?¿) 
—; Pllllña, eres capaz de n,%abarhi¿1 »• 
paciencia a un .santo! Yo por tu di»̂  
blo, y por sacarte esa pena q"6 | ^ 
consumiendo; qne a mí no ' n * ' * , ^ ! » 
en este asunto, ni, ¡Jesús María.- " L ^ 
porta nada ese rupaz. Quien mc_(riI1t(i 
eres tú, y bien sabe Dios la bufn* n* 
ción con que te hablo. Si no acíerio. r 
dona, que no lo hago por ma'. .^ii 
Se Iba muy ofendida. Carinlna 
quedarse a solas con su dolor. " i 
ida vez más honda la pufiaiaa-i 
-•* su K\ marcharse (íerardo, clavara eu „,„ 
el descubrimiento Impensado oe ' ^ 
gota. A la esposa de su 1t,p' aturtl ' 
una mujer vulgar, pnrecíale ;(W 
Inocente la conducta del estuoi»" ^ j 
sabia Jacinta de delicadeza, r". ^ 
defendía, y Carmiña ostimaM wir 
intenc ión . . . ; pero, en el í0"*1^ r¿>< 
se querido más acertada e" ' 
mientes, porque, en fin de cow»r¡J|iJ 
palabras de la Maragota ante' pí*5 
motivos para afirmarse en '"^ 
mos, que para abrir de nuê u 
a la confianza. . „j- t liQ 
Así un día y otro, ^ ^ ^ i l t f t 
con paciencia de araña y B_„VníVfc*,,/Í 
malvada, fué la Mara?0W oerfldW-V 
co a poco en la red de sus. ^ ^ 
Incauta Carmiña, que «<)1»,?f igg ¿ t t 
do y de los hombres lo 
y asustadizas monjita» qn» *» 
Mi-1 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 










N 0 V I E M B R E 21 D E 1 9 1 t D I A R I O D E U M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E L A 
Loo¡3 del Comercio de la Habana 
, . pECB^A norlembre de 1016. 
LA H.bana. i ' de egta d0<.ena ha al-
ra ínlporí.!pno8 animada que la unte-
tor » '""LnVs de Europa. 
rl - Dro^tlelKe^JnP8 de la presenta re-
^ l / s foc.tur,0oostumbre. IM anotamos 
jnor uúmero de arri-
C0IDO »ist«. l""; .iftn pasando por alto a fcootln^^ndo por alto las de 






^lA'^tota^' V« válendn, las avellanas 
los fie ^nrita, los 
lM0íe*¿?Á<¡sUT Tó* molísimos, los pi-
cnr^nios ?0 „es0 tle Holanda y las sar-
"le'>t0SJ„ cnnrtos de lata, 
aiD«s en "in.iido, las almendras, el orroa 
SD dfpio los ».l«os Málaga, el tasajo, 
c a n H l f t ' i n s uvas. 
*1 turran 7 l0j, demAs precios. 
Sin v3rl"xArlOV V COTIZACION 
^ " • L de venta son en oro oflcl*! 
t0* """^moneda americana o mu-Jonai) 
•íUÓ^'.Jd de peso'1« Ubra oastollana, 
r i B o n S . s que se cotlzn en esta Re-
I>oS P refieren a ventas al por mayor 
ri«H se inro c(.merclantes, s-ijetns co-
t ^0ñ^nJs^a te a la8 fluctuacIones del 
Arcado. . 
repefia comprende desde el 8 ni 
Efta 
¡jubo. * 
C^? T 15.112 centavos libra. 
cotiZ"Cle 20 latas de 4.112 libras. Venta 
t*1? 'rósente mes y aAo. 17 "DE OLIVAS.-Importatlón: no 
latas de 23 libras, ventas 
7 Cajas de -
i C^ÍTF P E hOk ESTADOS UNIDOS 
AC sno cajas, 
- ^ t n f cotlzacl/'.n a $in.l|2 caja 
V e ^ i T F REFINO.—Imp.: no hubo. 
ACEITE B ^ p ^ o , en caja de 12 bote-
86 TeMSI4 v el francés a $8.00 y me 
1,ns a ^f'^e eSta procedencia a $5.00. 
¿las '•«^^"ne en Meajas de 4 latas de 23 
EI ""f vende a 10 centavos libra. 
M g ^ i e lC latas de 9 libras, a 20 cen-
,flSjnsb<l?'20 libras de 4.1|2 libras, a 20.112 
^ c S s ' d e ^ O latas de 2 libras, a 21 cen-
ta^jfljlbde'l00 libras de 1 libra, a 21.1|2 
centavos.̂  MA?JI _venta8 y cotlza-
-Imp 
g '̂venden de 31 a 
tlt¿P^Be TiLrí0il3racañast¿s de Méjico 
I C E I T E D E M 
^ C F m ' N A K m p . ^ n o hubo. 




•'n/^F^ana.-Cappadres: venta y cotí 
^ "o a 35 ventavos mancuerna. 
Mcíftn̂  de " ^ cotización a 25 centa 
AJOS.—Imp.: 
De Méjico se ofrecen 
De la TOS mancuerna 
De 2n.: \enta 
vos mnncueifui. 
T ALCAPAV-TIAS 
y cotización a 15 centa-
—Imp.: no hubo. 
i^MFNDÜASl-'-Imp.: no hubo. 
Ven" v cotización a 45 centavos libra, 
ir MIDON.—Imp.: no hubo, 
m de yuca pafs se vende el prano a 
«112 v el" molido a 6.3|4 centavos libra. 
VTPTSTE—Imp.: no hubo. 
Venta y cotización a 4.112 tentavos 11-
25 centavos 
brn ALPAIíOATAS.—Imp.: no hnftp. 
se venden a $1.314 la do-
de 
De Mallorca 
^Tas'̂ 'vlzoaTniis corrientes se ofrecen 
•i no n SI 3 4 la docena de pares, 
^fas que se fabrican en el pnfs l eñan 
las necesidades dey mercado, hn^nd0 
"an competencia a las de procedencia es-
ñafióla y de otros países. 
r Av-js—Imp.: no hubo. 
Venta" v cotización a 12 centavos libra. 
ARROZ D E VALENCIA.—Importación: 
n0Venta0'y cotización a ff.l|4 centavos libra. 
ARROZ D E L A INDIA.—Importación: 
5T26S sacos. „ , .. 
Arroi Slam Carden.—Venta y cotiza-
ción de 4.112 a 5 cts. libra. 
Arrw Canilla Seetn.—Venta y cotización 
de 5.114 a 5.112 cts. libra. 
Semilla—Se ha vendido y se cotiza a 4 
centavos libra. 
Canilla viejo.—Ventas y Cotización a 
6.112 centavos libra. 
Canilla nuevo; venta y cotización de 
4112 a 5 centavos libra, seprrtn clase. 
ARROZ DE LOS ESTADOS UNIDOS.— 
Imp. :4.624 sacos. 
Venta y cotización de 3.114 a 5 centavos 
libra. 
AVELLANAR.—Imp.: no hubo. 
Las de Tarragona. Ventas y cotización 
a 15 centavos libra. 
AZAFRAN.—Imp.: no hubo. 
l'.ACALAO.—Imp.: 480 tabales y 3,673 
Venta y cotización a $12.00 libra, 
calas. 
Pe Noruega.—Venta y cotización a $15.1|2 
taja. 
De Escocia.—Sin existencias. 
Pescada.—Vunta y cotización a $8.1|2 
centavos libra. 
Robalo.—Venta y cotización a 10 centa-
vos libra. 
Bacalao en tabales.—Venta y cotiia-
clón a 9 centavos libra. 
Bacalao Hallfax y Estados Unidos.— 
Venta y cotización de $13.112 a $15.00 
taja. 
Otras clases de pescados.—Sin exis-
tencias. 
CALAMARES.—Imp.: no hubo. Sin 
existencias. 
CAFE.—Imp.: no hubo. 
Café país, de 10 a 23 centavos libra. 
El de Puerto Rico se ha vendido clase 
de Hacienda de 23 a 24 centavos libra, y 
clases finas de 24 a 20 centavos libra, co-
tlüAndose a los mismos precios. 
CEBOLLAS.—Imp. : no hubo. 
Cebollas gallegas.—Venta de 4.1|4 a 4.112 
y cotlaaclón a 4.1|2 centavos. 
Cebollas americanas.—Sin existencias. 
CIRUELAS.—Imp. : no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy bne-
nas, se ofrecen a $3.75. De España, ven-
tos a $1.00 caja. 
CERVEZA.—Imp. : 1,000 cajas. 
Las fábricas del país proveen bl^n el 
consumo quedando sólo lugar para las 
marcas Inglesas, alemanas y americanas 
I de crédito. 
Cotizamos a $14.00 la caja de «4 me-
i días botellas o tarros la cerveza Inglesa 
y alemana, y la de marcas superiores, sin 
existencias. 
COGNAC—Imp.: 1,262 cajas de Fran-
cia. 
Es normal el consumo de esta bebida a 
pesar del precio que le dan los Impuestos. 
E l francés tiene buena solicitud y se 
vendo la caja de 12 botellas a $16.1|4 y la 
taja de 12 litros a $10.00. 
E l español se vende a $15.112 caja de 12 
litros y el que viene en botellas a $13.00. 
Y el del país se ofrece en cojas desde 
$4.111 a $10.00 y en garrafones de $5.00 
a $10.00. 
COMINOS—Imp.: no hubo. 
Moruno, venta y cotización de 19 a 21 
centavos libra. 
Málaga, venta y cotización a 24 centavos 
libra. 
CASTAÑAS.—Imp.: no hubo. Venta y 
cotización de 9.1|2 a 10 centavos libra. 
CHICHAROS.—Imp.: no hubo. 
Se han vendido y se cotizan a 9 centa-
vos libra. 
CHORIZOS.—Imp.: no hubo. 
De Asturias.—Venta y cotización de 
$1.112 a $1.518.' 
Los de los Estados Unidos se venden 
de $1.318 a $1.3[4. 
Los de Vizcaya se venden regularmente 
de $3.1|2 a $4.00 las 212 latas y los del 
país, que tienen buena aceptación, n 87 
centavos y $1.00 la lata y los de la Klo-
Ja a S4.00. 
F I D E O S —Imp.: no hubo. 
Las fábricas que hay en el país dan al 
consumo pastas buenas de que se provee 
la plaza. 
Los fideos de Espafia se venden de 
$2.<)0 a $̂ .114 caja, según peso y clase. 
Los del país se venden y se cotizan de 
$1.114 u $1.3¡4 cuja de amarillos y blan-
cos, según peso. 
F O R R A J E . — I m p . : Maíz, 10,350 flacos 
de los Estados Unidos. 
alz país.—Venta a 2.112 centavos libra. 
E l de los Estados unidos se ha ven-
dido y se cotiza a 2.3¡4 centavos libra. 
Maíz argentino.—Venta y cotización I 
2.314 cts. libra. 
Avena.—Imp.: 4,870 sacos de los Esta-
dos Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ventas y 
cotización a 2.314 centavos libra. 
AFRECHO.—Imp. : 2.953 sacos. 
See ha vendido el americano de 1.3!4 a 
2.1|4 cts. libra, segdn clase, y el argen-
tino a 1.3|4 cts. libra. 
HENO.—Imp.: 7,741 pacas. 
Se lia vendido a 2.14 cts. libra. 
FRUTAS.—Imp.: no hubo. 
Frutas de España. Ventas y cotización 
de 9 a 18 centavos la media lata. 
Meloeotones de California.—En cajas, 
de $3.00 a $0.00 caja. 
Las peras de los Estados "Unidos en la-
tas se venden de 10 a 23 centavos la me-
dia caja. 
Las peras de los Estados Unidos en la-
tas se venden de 10 a 23 centavos la me-
dia lata. 
F R I J O L E S . — I m p . : 9,219 sacos de los 
Estados Unidos. 
De Méjico, negros, corrientes. Venta 
y cotización a 8 centavos libra con poca 
demanda. 
De orilla.—Venta y cotización a 11 cen-
tavos libra. 
Fríjol negro brasileño.—Venta y Cotiza-
ción a 7.1|4 cts. libra. 
Fr^ol blanco de los Estados Unidos. 





E n l a C o r t e 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a ga l l ina , es c ierto , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f rasco 
d e Syrgoso l ; e l pobre e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l domingo. 
S Y R G O S O L , se vende en todas las farmacias bien surtidas-
Depositarios: Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Barreras, Majó Colomer. 
Propietaria: Monument Chemical Co., 
11 Fish, Street Hill, Monument Square, Londres.̂  
asa 
Colorados americanos. Ventas y coti-
zación de 12 a 13.112 centavos, libra según 
clnsa y tamaño. 
Frijoles blancos de éjico.—Venta y coti-
zación a 9 centavos libra. 
Frijoles rayados largos.—Venta y coti-
zación a $ centavos Ubvá. 
Frijoles rosados.—Ventas y cotización 
a 9.1|2 centavos libra. 
Frijoles Lima.—Ventas y cotización a 
9 centavos libra. 
Frijoles carita.—Ventas y cotización a 
7.3|4 centavos libra. 
GARBANZOS.—Imp.: no hubo. 
De Méjico, chicos, ventas y cotización a 
4 centavos llbrn.los.gordos, ventas y coti-
zación a 9.112 centavos libra y los mons-
truos se cotizan a 12.112 centavos libra. 
Garbanzos españoles, ventas y cotiza-
ción de 3 a 5 centavos libra, segñn clase. 
GUISANTES.—Imp.: 1,105 cajas. 
Las clases corrientes de procedencia 
española se venden a 8.3|4 centavos la me-
dia lata y de -J a 7 centavos cuarto, y las 
clases finas en cuartos, a 4.314 centavos. 
Los franceses en cuartos, corrientes, a 
5 centavos, y los finos de 8.1|2 a 0.1|2. 
GINEBRA.—Imp.: no hubo. 
Cotizamos de $4.75 a S6.00 garrafón y se cotiza a 20.314 centavos libra, 
la que viene de Amberes, de $12.00 i $13.00, 
según marca. 
L a holandesa se ofrece a $12.'.!0. 
HARINA.—Imp.: 13,787 sacos de los 
Estados Unidos. 
Cotizamos de ?10.1|2 a $12.00 saco. 
HIGOS.—Imp : nu hubo. 
Higos de Málaga.-Ventas a 88 centavos. 
Higos Lepe.—Ventas y cotización a 
$1.318. 
riadas clases que obtienen distinta apre-
ciación. Además se ha creado la Indus-
tria de ahumar y arreglar en el país los 
que vienen frescos do los Estados Unidos. 
Cotizamos el de paleta de 17 a 19 cen-
tavos y el de pierna de 23 a 27.1¡2 centa-
vos libra. 
De España.—Imp.: no hubo. 
Se han hecho ventas durante la decena 
de 40 a 60 centavos libra. 
JARCIA.—Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para este artículo 
de buen consumo, que se fabrica en el 
país. Cotizamos la de Manila a 18.112 cen-
tavos libra, la de Sisal a 15.112 centavos 
libra. 
LACONES—Imp. : no hubo. 
Venta a 27 centavos libra. 
LAUREL.-—Imp.: no hubo. 
Venta a 10 centavos libra. 
L E C H E CONDENSADA.—Importación: 
19,851 cajas. 
So vende de $0.00 a $7.00 la caja de 
48 latas, según clase. 
LONGANIZAS—Imp.: no hubo. 
Se hacen ventas a $1.1|8 libra. 
MANTECA.—Imp.: 2,382 tercerolas y 
1.809 cajas. 
E n tercerolas, de la., se ha vendido y 
JABON.—Imp.: 4,846 cajas de los E s -
tados Unidos. 
De España el amarillo catalán se ha 
vendido a $.114 y el de allorca. Jabón 
blanco a $7.7|,5. 
E l americano se vende a $4.1|2 caja de 
100 libras. 
E l del país ÜC vende de $5.00 a $8.00. 
JAMONES.—De los Estados Unidos.— 
Imp.: 80 cijas y 95 tercerolas. 
L a producción americana tiene acapa-
rado el mercado con muchas y muy va-
AGUIAR 116 
i 
E s o q u i s i e r a y o 
Subir la escalera; pero el asma me ahogaría. 
Alivia el asma en breve tiempo, la cura rápi-
damente y el asmático puede subir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos lodos. - - - - - - - - -
V E N T A F A R M A C I A S . 
O E P O S I T O : " E L C R I S O L 1 ' , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . 
E n latas de quintal a 21.114 centavos li-
bra. 
E n latas de primera enteras a 22.1|4 
centavos ííbra; medias latas, a 22.112 Cen-
tavos libra y los cuartos a 23.112 centavos 
libra, habiendo marcas especiales de más 
alto precio. 
L a compuestas en tercerolas, se vende 
y se cotiza a 16.112 centavos libra. 
M A N T E Q U I L L A . - I m p . : 550 cajas de 
los Estados Unidos. 
Mantequilla país, latas de 4 libras, ven-
ta de 23 a 26 centavos libra. 
Latas de media libra, a 36.1|2 centavos 
libra. 
Latas de 1 libra, a 54 centavos. 
De España en latas de 4 libras, se 
ofrece de 33 a 36 Centavos libra, según 
m.aicas. 
Man*-equllla Danesa, venta y cotización 
de 52 a 54 centavos libra. 
M E M B R I L L O — I m p . : no hubo. Ventas 
a 15 centavos libra. 
M O R T A D E L L A . — L a americana en bo-
las. Venta y cotización a 37 centavos li-
bra. 
MORCILLAS.—Imp.: no hubo. 
Se venden las dos medias latas de $1.118 
a $1.114. 
NUECES.—Imp.: no hubo. 
De Islas.—Venta y cotización a 20 cen-
tavos libra. 
De Andalucía.—Ventas y cotización a 
17314 centavos libra. 
OREGANO.—Imp. no hubo. 
De Málaga. Venta y Cotización de 9 a 
13 centavos libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 13 cen-
tavos libra. 
PAPEL.—Importación: no hubo. 
Cotizamos zaragozano de 28 a 30 centa-
vos resma, según tamaño. 
E l francés se vende a 17 centavos y el 
del país de 14 a 30 centavos hesma. 
PATATAS.—Imp.: 2,345 barriles y 10 
mil 079 sacos de los Estados Unidos. 
E n barriles: venta y cotización a $6.1|2. 
En sacos: venta r octlzaclón a 4. 
Tercerolas del Canadá: a $6.112. 
PASAS.—Imp.: no hubo. 
Venta y cotización: de 75 centavos a 
$1.00. según peso, caja. 
PIMIENTOS.—EImp.: no hubo. 
Se han vendido a 8.1|4 y se cotizan a 
8.3|4 centavos el cuarto. 
Pimientos en medias latas, venta y co-
tización a 12.112 centavos. 
PIMENTON.—Imp.: no hubo. 
Cotización, de 12 a 20 centavos libra. 
QUESOS.—Imp.: 6,004 cajas de los E s -
tados Unidos. 
E l de Holanda: Venta y 
42 a 44 centavos libra. 
Y el de los Estados Unidos, 
86 centavos libra. 
SAL.—Imp.: 1.400 sacos. 
ge vende en grano a Li la centavos 
bra v la molida a 1.1|8 centavos Hbra. 
De' Torrevleja se lia vendido la molida 
a 1.1|8 centavos libra, la grano a 1.118 cts. 
SARDINAS.—Eh lata*. — ItnpórtaclCn : 
" sardinas americanas en latas, a 4 cen-
tnSeS vende el cuarto de 5 a 8.1|2 centa-
vos do tomate y aceite según calidad y 
tamaño. 
E n tabales—Imp.: no hubo. 
SIDRA.—Imp.: no hubo. 
Se cotiza la de Asturias clase corrien-
te en capas de 12 botellas a $4.00, las 
de ^M ,̂ a $4.112 y las marcas de crédito 
en Ignaies envases de $4.112 a $5.15 la ca-
la. Impuestos pagados. 
SUBSTANCIAS—Imp.: no hubo. 
Los pescados: venta y cotización a 25 
centavos la media lata. 
¿ a s de aves y carnes: venta y cotiza-
ción a 27 centavos la media lata. 
Bonito y Atún en aceite y tomate, a 
30 cts la media lata. 
TVSA.TO.—Imp.: no hubo. 
Venta al detalle a 21.112 cts. libra. 
TOCINETA.—Imp.: no hubo. 
Se vende y se cotiza de 18 a 20.112 cts. 
libra. 
TOMATES.—Imp.: no hubo. 
Natural 114, venta n 5 cts. 
1|2. venta v cotización a 6.3!4 cts. 
Pasta tomate 1)4. a 5.112 cts. 
Pasta tomate 112. a 6 cts. 
Puré de tomates. 112, a 8.112 cts. 
Pu ié de tomates, 114, a 5 cts. 
TURRON.—Imp.: no hubo. Ventas: 
de primera a 27 centavos libra. De maní 
a i t centavos libra. 
UVAS.—Imp.: no hubo. 
Venta : de Málaga a $2.112 barril chico. 
Barriles grandes de uvas de Almería a 
$(1.00. 
UNTO.—Imp.: no hubo. 
Se vende el de Galicia con sal a 20 cts. 
y el sin sal a 24 centavos libra, y el ame-
ricano a 19 cts. libra. 
V E L A S — I m p . : 625 Cajas de los Esta-
dos Unidos. 
Hay en plaza velas americanas que se 
venden de $1.112 a $1.314 caja chica y las 
grandes de $2.1|2 a $3.00. 
Cotizamos las que vienen de Espnfin. 
catalanas, chicas y grandes, de $1.7|8 a 
$3.718 caja. 
Las del país se venden las chicas a 
| $2.1!4 y las grandes n $3.1(2. 
VINO.—Imp.: no hubo. 
1 Ha mejorado algo la venta de vinos de 
cotización de 
de 22 a 
U-
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
—UN LIBRO— 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O PMDAN,- T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunízane . 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO—, 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632. «HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
marcas conocidas y de crédito, siendo los 
preferidos los caldos tipo Rloja por su 
bondad y precio. 
E n el precio de cotización estl Incluido 
el Impuesto del timbre. 
Vluo tinto: la pipa, las dos medias o 
los cuatro cuartos, se vende el de Cata-
luña de $90.00 a $92.00 y el de Valencia y 
Alicante se ha vendido de $00 a $92; los 
cuartos se han vendido y se cotizan de 
$22.00 a $22.112. 
Vino navarro: en cuartos, se han ven-
dido v se cotizan de $23.112 a $25.00. 
Vino Rloja: el cuarto de $23.1|2 a 24.00 
cotización, según clase y marca. 
Vino Seco y Dulce: 
Se vende el barril de $9.00 a $9.1|2. 
VINO E N CAJAS.—Imp.: 47S cajas. 
E l que tiene mayor solicitud es el tino 
Rloja en botellas alambradas, cotizándose 
a varios precios según clases y proce-
dencias. 
W H I S K E Y . — I m p . : 100 cajas. 
Cotizamos el escocés do $11.00 a 14.00 
el de Canadá de $12.00 a 14.00 y el ame-
ricano de $9.00 a 12.00, Impuestos paga-
dos. 
A L C O H O L E S . — 
Cotizamos: marcas E l Infierno. Cárde-
nas y Vizcaya a $18.00 Hectólltro. 
E n clases do 2a. desnaturalizado a $15 
Hectólltro. 
Estos precios so nsln envases. 
A G U A R D I E N T E . — 
Cotizamos: marcas San Juan. E l In-
fierno y Vizcaya de 73 grados a $14.00 
Hectólltro y de 53 grados a $11.00 Hec-
tólltro. 
I N A CARTA D E PAO O 
Le ha sido remitida al administrador de 
la Zona Fiscal de la Habana una carta 
orden para que admita al sefíor Gabriel 
Valdés veinte pesos, importe de un análisis 
del agua de un manantial de Guanabacoa, 
propiedad de dicho señor. 
P R E C I S A LA INSCRIPCION E N L A 
U N I V E R S I D A D 
E n contestación dada al doctor John 
Gíiidner se le ha dicho que para ejercer 
como médico se necesita tener ou título 
registrado cu la Universidad Nacional. 
MULTAS IMPUESTAS 
Durante la semana próximo pasada, se 
han llevado a cabo por el Negociado de 
Vigilancia Sanitaria del Abasto de lechej 
288 inspecciones, habiéndose impuesto 117 
multas por Infracciones del Reglamento 
para el Abasto de Leche y Ordenanzas 
Sanitarias. 
INSPECCIONES PRACTICADAS 
Los Inspectores del Negociado de Ins-
pección Domiciliarla han realizado el sá-
bado i'iltlmo los siguientes trabajos: ins-
pecciones ordinarias. 127; de bodegas, SO; 
de cafés, 39; de inspecciones ordinarias, 
126; órdenes emanadas, 9 y una multa. 
D E L A INSPECCION G E N E R A L 
D E FARMACIA 
Por la Inspección General de Farmacia 
se han dictado estas resoluciones: 
Se le ha comunicado al subdelegado de 
la Tercera Sección que ha sido aceptado 
el ductor Conrado Garda Espinosa como 
propietario de la farmacia que adquirió 
del doctor Teresa, pudiendo girarle la U-
slta de Inspección que determina el ar-
ticulo 19 riel Reglamento de Farmacia, 
dnntí'.lo posesión como director de dieba 
ollonn de farmacia. 
— L a Inspección General án comunícalo 
al Sub-deleg.ido de la Segunoa Sección 
(!(• Remedios que. de acuerdo con el ar-
ticulo 19 del Keglument.). puede girar la 
vioita de Inspección a la farmacia de esa 
loía.'idad. la cual es adquind i por el doc-
tor Enrique Massaguer, del doctor Hoyos 
Lodefeiua, dando posesión como director 
técnico. 
—Ai Sub-dalegado de la Tercera Sección 
de la Habana ae le ha di lio que puede 
per^ojiflrse 'ii la calle 17, del Ncmlo y 
girar la visita que señalan lus artículos 
17 y Sí dei Reglamento vigente y encon-
ttd'ndene en el Laboratorio para especla-
Háiutrs farmacéuticas que desea establecer 
el doctor Saturnino Parajón con las for-
malidades estatuidas por la Ley y Regla-
mento, abrir a la elaboración dicho de-
partamento y en caso contrario levantar 
acta expresando las faltas que tuviera 
dándole un plazo remediable y dando 
cuenta a la Inspección General para le 
que proceda. 
—Se le ha escrito al Sub-delegado en 
Santa Clara, que habiéndose Justificado 
por el doctor Juan Antón y Pérez, de J I -
cotea, que adquirió, de acuerdo con el 
artículo primero de la Ley de Farmacia 
la oficina auxiliar que allí poseía el doc-
tor Francisco Losa y Ramos, procede gi-
rarle la vista de Inspección que señala el 
artículo 17 del Reglamento. 
I-NSI'KtTION A TAS FABRICAS D E 
C E R V E Z A S 
Cumpliendo órdenes del Director del 
Laboratorio Nacional, doctor Torralbas, 
ayer por la mañana, el doctor José A. 
Simpson, químico de dicho dependencia, 
auxiliado del doctor Núfiez y de dos em-
pleados, procedió a girar visita a los de-
pósitos y fábricas de cervezas de esta 
dudad, a fin de comprobar si en la m¡k-
nufactura de dichas bebidas se empleaban 
substancias nocivas a la saíud. 
Ayer fueron inspeccionados los depósi-
tos de las fábricas L a Tropical. Munich, 
Aguila, Tlvoll, Cabeza de Perro* y otras, 
realizando en cada uno de esos estableci-
mientos un análisis previo de las mues-
tras recogidas, dejando en poder de los 
Interesados otra muestra Igual y llevando 
para el laboratorio una que será someti-
da a análisis completo y definitivo par» 
poder certificar acerca de las substancias 
que entran en la composición de las mis-
mas. 
Al igual que con la cerveza se liara 
con todos los demás productos que serán 
analizados en los propios establecimientos 
donde se expenden, lándole impulso a la 
labor de Investigación bromatológlca; 
Recientemente, el doctor Simpson ana-
lizó varias muestras de una cerveza fa-
bricada en Santiago de Cuba enviadas al 
Laboratorio Nacional por el Jefe local d© 
Sanidad comprobando en algunas de ellas 
la existencia de ácido sulfúrico empleado, 
probablemente, como desinfectante, pero 





Los simpáticos y entusiastas gallea 
gos que forman en esta admirabia 
solidaridad que tanto enaltece a Ga-< 
licia en las Améiicas, fueron de ro* 
mería a la Quinta del Obispo el do< 
mingo. 
Y fueron en caravana alegre y pri* 
moorsa, formada por mil coches, 
autos y guaguas, embanderados y 
enflorecidos acompañados de la Ban-
da España y de un gentío abrumador; 
otro gentío abrumador y entusiasta 
les esperaba y al confundirse los dos 
grupos Iris puertas se abrieron y doa 
mil almas elevando au corazón a irau 
pulses del recuerdo de la tlerrina 
gritaron: 
— ¡Vive Pontevedra! 
A las doco la campera de Ha Quin-
ta ofrecía un aspecto encantador; gi-
raldillas, gaitas, cantares, banquetea, 
grupos de mujeres divinas, adora-
cas, el caos de la alegría. 
A la una varias orquestas inicia-
ron los bailables de sus programas 
respectivos y los bailes fueron un en-
canto. A las cinco de la tarde !a Quin-
ta del Obispo era un rincón de Pon, 
tevedra que es la provincia española 
de más bellos rincones del mundo. 
Poco más tarde la romería fínaii^a^ 
ba en un desfile brillante y los mil 
coches, autos y guaguas, embandera-
das y floridas, tornaban a la Habana 
con los romeros que venían cantando 
cantares todo amor para Pontevedra. 
Hubo durante la fiesta carreras d*> 
races que hicieron reir a todo trapo. 
Y los vencedores fueron premiados. 
Felicitamos por su triunfo a les sew 
ñores de la comisión que organizó 
una fiesta tan donosa y tan culta y 
tan típica y que tanto dignifica a la 
entusiasta "Solidaridad Pontevedret 
sa". 
Sea enhorabuena. 
D. F . 
EFECTOS SANITARIOS M 0 T T 
D e S a n i d a d 
B E MANANTIAL D E CIEGO MONTERO 
La Dirección de Sanidad ha comunica-
do al señor Miguel Angel Kangel que 
tan pronto como el Laboratorio Nacional 
termine los análisis de las aguas del ma-
nantial de Ciego Montero le Berá remiti-
do el certificado de dichos análisis. 
V I A J E D E UN V E T E R I N A R I O 
Se le ha pasado una comunicación al 
Jefe local de Sanidad de Manzanillo re-
cordándole debe activar el viaje del vete-
rinario para Santa Cruz del Sur. 
VN B R O T E D E PALUDISMO 
En comunicación que se le ha pasado al 
Jefe local de Jagüey Grande se le dice í 
que la Dirección de Sánldad ha aprobado 
la conducta por él observada para comba-
tir el brote de paludismo exicteute en el 
Central Australia. 
ACLARACION SOBRE INSCRIPCION 
DE T I T U L O S 
Al Jefe local de Sanidad de Camajuaul 
se le ha hecho presente que los certifica-
dos de los profesionales no deben luscrl 
blrse, porque las ordenanzas sanitarias 
prescriben que sean los títulos únicamen-
te los que puedan Inscribirse. 
R E S T O S D E CHINOS 
Según nota pasada al Jefe local de Sa-
nidad de Sanctl Splrltus para autorizar el 
traslado de restos a la China se hace ne-
cesario remitir el certificado de defunción 
al Departamento, haciendo mención del 
puerto por el cual han de ser embarca-
dos. 
NO A P A R E C E INSCRIPTO 
Contestando a una pregunta hecha por 
el Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda se le ha informado por la Direc-
ción de Sanidad que el señor Antonio Sal-
cedo no aparece inscripto tomo médico 
cirujano. 
H e a q u í u n e j e m p l o d e l o s C U A R T O S D E B A Ñ O 
d e e s t e f a b r i c a n t e . B u e n g u s t o e n e l c o n j u n t o y c a l i J 
• - d a d ^ u p r n i h l r 
P 0 N S Y C í a . , ( S . e n C . ) 
E G I D 0 , 4 y 6, Habana. - Teléfonos A.42961 
y A-3131. 
C6761 Bit 12t.-7 
Noviembre 21 de I91b D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 
Corresponsales (los mejores) 
E N T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E P R O V I N C I A . 
UTIMOS CABLE-
[l (VTENT: DE LA PREVIERA-) 
l operaciones. Cré©s« que los búlgaros 
formarán una línea d© 17 millas al 
norte, en donde vienen preparando 
nosiciones hace más de dos meses. 
NAUFRAGOS DEL "SIBERIA." 
Dover novJembre 21. 
Cincnenía y tres pasajeros y tripu-
r Jantes del vapor americano "Siberia' 
; que encalló en las arenas de Goodwin, 
• han sido des^barcadas en este puer. 
• to. E l "Siberia" fué destrozado por uu 
temporal. 
Parte d* la tripulación del vapor 
jJO^ego "Flnn," que fué hundido por 
nn submarino, ha llegado a este puer-
to. 
SIGUE LA DEPORTACION 
{Londres, noviembre 21. 
A pesar de las protestas de ^s Es-
tados Unidos, de España, de Holanda 
y del Vaticano, continua la deporta, 
ción de belgas a Alemania. 
CAMBIOS DE MANDO 
Bukarest, noviembre 21. 
Dícese que el general Falkenhayn 
ha sido relevado del mando de la 
Transilvania, reemplazándole el feld-
mariscal Mackensen, cuyo mando en 
la Dobrudja se asegura que ha sido 
dado al general Lundendorff, jefe de 
Estado Mayor del mariscal Rinden, 
burg. Asegúrase también que estos 
cambios han sido hechos debido a los 
El aumento de sueldo 
i la Policía. 
Variop miembro» del Cuerpo ds 
Policía se nos han aicercado supli-
cándonoa reguemos a quien corres-
ponda, se active el pao:© del aumen-
to de sueldo a los que de ella le co-
ir^sponde por su antlgiiedaid. 
éxitos que van alcanzando los rusos y 
los rumanos en su resistencia contra 
la ofensiva germana. 
G i r o s p a r a E s p a ñ a cíales dsl monde. En 
a D I G O N H E R M A N O S , 
s . en Monte 41 
B A N Q U E A R O S : 
N o t i c i a s 
CON LUGAR 
Ha sido declanado con lugar el ra. 
curso de alzada interpuesto por el se. 
ñor Ricardo Moré a nombre del se-
ñor Roig contra acuerdo de la Secre-
taría de Agrimltura, Comercio y Tra-
bajo que le denegó privilegio de in-
vención por "Un producto industrial 
consistente en íajas con anuncios pa-
ra impresos postales." 
SIN LUGAR 
Han sido declarados sin Jugar los 
siguientes recursos de alzada: 
E l Interpuesto por M- Bendamio y 
Compaña a nombre de C. Meyer Gra-
ber contra acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
que le denegó el depósito de la marca 
suiza número 21,579 para distinguir 
relojes, partes de relojes y estuches; 
y ei interpuesto por el señor Francis-
co Pons, gerente de la razón soda! 
Pons y Compañía, S. en C , contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricul-
tufa, Comercio y Trabajo que le de-
regó la inscripción de la misma ' T y 
P" para distinguir calzado. 
HERIDO E N REYERTA 
En San Antonio de las Vegas, riñe 
ion ayer el vecino de aquel pueblo Sa 
írustiano Valdarrama y un pardo des, 
conocido, resultando herido el prime, 
ro. 
£1 arbitrio a los pasa-
jeros en paertos 
españoles 
E l señor Juan Ireraitogoyena, Cón-
sul de Cuba en Gljón, España, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado, co-
pia Le la Reai Orden creando uh ar-
bitrio sobre embarques y desembar-
ques de paBajeros que copiada dlioe: 
Junta de Obras del Puerto de Gijón.« 
U N R E C O N S T I T U Y E N T E C I E N T I F I C O 
Las personas atacadas de anemia o debilidad general. —Los niños raquí-
ticos y enfermizos.—Las madres durante la crianza, y todas las personas 
que necesiten la reparación de fuerzas perdidas, cualquiera que sea la 
causa, encontrarán el más poderoso reconstituyente en la 
C A R N E L I Q U I D A D E M O N T E V I D E O 
El verdadero reconstituyente científico, y el que suministra la mayor can-
tidad de alimento, en el más pequeño volumen. 
CADA CUCHARADA NUTRE T A N T O C O M O MEDIA LIBRA DE LA MEJOR CARNE. 
Concesionarios para Cuba: \ 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . » O f i c i o s , n ú m . 4 8 . - H & b a n a . 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barreras y Cía., y Majó y Colomer. 
Agenda ZATAS 
06964 a l t 4t-18 
MuseL 
Por R. 0. del MJnlifetro de Fomen-
to, de fecha dfc 19 de septiembre del 
corriente año, puiWlcada en la Gaceta 
de Madrid, correspondteme al día 25 
del citado mes, se establece en los 
puertos de Barcelona, Tairragona, 
Caet^lón, Valencia, Alicante, Palma 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
ñ i m í m B B m m m i w N i w m i m a m m * e m * s * M a r e a n 
o n n - la n e v e r a p r e d i l e c t a 
La nevera BOHN SYPHON es la nevera 
predilecta de las personas de gusto. 
El patente SYPHON es garantía de que 
en el interior de estas neveras, construido 
de porcelana en una sola pieza, no se pro-
ducen malos olores. 
Se fabrican con materiales de primera 
calidad, y la mano de obra es en ellas, es-
meradamente atendida. 
Sus cualidades características son: des-
tilación perfecta, completa ventilación, tem-
peratura baja e uniforme, poco consumo de 
hielo, libre de humedad. 
Pero BOHN SYPHON no es solamente una excelente nevera' que 
llena su cometido con absoluta perfección, sino que es también un 
mueble elegante y de mucho gusto, indispensable en todos los hoga-
res y en los establecimientos de primera clase. 
¡ N O M A S T E C H O S E R T O S ! 
natt WOOD mni 
Arquitectos y constructores reconocen que el BEAVER 
BOARD es el mejor macerial que se fabrica para el reves-
í miento de toda clase de paredes y cielos rasos. D C A V C R 
Inalterable y de gran duración, no se cuartea ni de- B O A R D 
forma; es de absoluta impermeabilidad y refractario a to-
da clase de insectos, resultando, por ello, un material 
ideal para ser utilizado en este país. 
El BEAVER BOARD no es un material caro, no obs-
tante sus excelentes cualidades, pues, el millar de pies cuadrados, so-
lamente cuesta S35. 
iNo más techos descubiertos, antiestéticos y antihigiénicosl 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
de Mallorca, Cartagena, Almería, Má-
laga, Algeiclrais, Cádiz, Sevilla, Huel-
va, V%o, Maritô  ViUagarcía, Carril, 
Coruña, Ferrol, Gijón, Musei, Santan. 
der y Bilbao un árbitro sobre embar-
que y desembarque d¡e pasajeros en 
nialvegación, d)e segunda y tercera 
clase, del 50 por 100 del impuesto de 
transportes y sus tipos de percepción 
serán los siguientes: 
AflpiMcable en el puerto de Gijón-
Musel. 
Navegación de 2 clase. 
Pasajeros de puertos extranjeros, 
del Mediterráneo y Costa dJe AJrica, 
'hasta el Cabo de Bojador, o que em-
barques con destino a ellos: Prime-
ra dase: 1.05 pesetas. Segunda cla-
se: 0.75 pts. Tercera clase: 0.75 pts. 
Pasajeros procediemte3 o destinados 
i a puertos del resto de Europa: Pri-
; mera clase: 2.00 pesetas. Segunda 
clase: 1.00 pts. Tercera edaso: 0.50 pts. 
ÍNaveigación de 3a. olas. 
Pasajeros ptroecedentes o que em-
barquen para puertos de los demás 
países: Primera oíase: 12.50 pesetas. 
Segunda clase: 7.50 pts. Tercerai Cla> 
se; 2.50 pts. 
Dichos arbitros empezarán a per. 
ciblrse a partir de lo. de noviembre 
próximo. 
Lo que se hace público para cum-
plimiento de lo que se pereceptue en 
dicha soberana disposición y en cunu 
pllmletnto de lo dispuesto en la R. O. 
de 29 de Marzo del corriente año. 
Gljóftii 30 die septiembre de 1016. E l 
Secretario M. de la Concha- Vto. Bno. 
efl Presidente A. Trapote." 
Arroliadi p«r un carretón 
Esta mañana fué arrollado por un 
carretón en la Calzada v Laguerue-
la, ei menor Sebastián Alfonso, ve-
cino de O'FarriU 115 
E l menor fué conducido a la Casa 
de Socorro de ese barrio, donde el 
doctor García Domínguez lo asistió 
die heridais y coaStusiones de pronós-
tico grave. 
Al ocurrir ©1 accidente «i carreto-
nero se dió a la fuga, no siendo 
arrestado. También se ignora oí 
número del carretón. 
La policía de la 13a Estación le-
vantó acta, dándole cuenta al Juz-
gado de Instruucción de la Tercera 
Sección. 
CON P E T R O L E O 
L a niña de dos años de edad, Celia 
Santa Cruz, de Castillejos, 137, sufrió 
una Intoxicación menos grave al Ingerir 
un poco de petróleo en un descuido que 
tuvleroií sus familiares. 
C i e n í u e g ' o s , N u m s . 9 y 11. T e l é f o n o A-2881 
Visite nuestro S a l ó n - E x p o s i c i ó n de G A L I A N O , 63. 
C6926 lt-21 
61 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
20 Noviembre 1916. 
Observaciones a las ocho a.™, del 
meridiano 75 de Greenvrich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 766.50; Habana, 765.49; — 
Matanzas, 765.50; Santiago, 762.00; 
Songo, 763.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 15; máx. 22 
mín. 13. 
Habana, del momento 17; máx 
22; mín. 15. 
Matanzas, del momento 17; máx 
22; mín. 14. 
Santiago, del momento 25; máx 
29; mím. 24. 
Songo, del momento 22; máx. 30; 
mín. 19. 
Viento, dirección y fuerza en me-
trog por segundo: 
Pinar, N. 4.0; Habana, S. 8.0;— 
Matanzas, calma; Santiago, N E . 4.0 
Songo, N E . 6.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Matan izas y Santiago, des-
pejado; Habana, cubierto; Songo, 
parte cubierto. 
Ayer llovió en Oamajuaní y toda 
la provincia de Oriente. 
Pronóstico: buen tiempo: 
De instmcdéB Pública 
NOMBRAMIENTO 
En razón del notable aumento de 
matrícula y a propuesta del Claustro 
del Instituto de segunda enseñanza 
do Matanzas ha sido nombrado por la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes el doctor Gonzalo Cuni y 
Vaiera, profesor Auxiliar de Matemá-
ticas del referido Instituto, con el ha-
ber anual de 1,200 peses. 
CONCURSO 
Hoy se han reanudado los ejercicios 
que comenzaron el último sábadó en 
el local del Instituto de segunda en-
señanza de la Habana para proveer 
por' concurso la Plaza de Profesor 
del Curso preparatorio en el Instituto 
do Matanzas (Sección de Ciencias). 
Formaban el Tribunal calificador 
los doctores Felipe García Cañizares, 
que actúa como Presidente, Francisco 
Scuto, de Secretario; Domingo Rusln. 
yol, Manuel Pérez Beato y Rafael 
Fernández. 
Actúan como aspirantes a la plaza 
los doctores Leandro González Veiez 
y Pabk> Aguiar. 
EXPEDIENTE 
Ha sido recibida en el Rectorado 
de la Universidad la orden de la Se. 
creta ría de Instrucción Pública, dis-
poniendo se instruya expediente en 
averiguación de lo ocurrido en lá de-
signación de PrcBidente para el Trl-
ounal de Oposiciones a la plaza de 
Profesor de Geografía e Historia en 
la Normal para Maestros de la Ha. 
baña. 
En este expediente habrá de ser oí-
da la Escuela de Pedagogía, a cuya 
'entidad debió corresponder la refe-
rida designación. 
Debida a esta anormalidad no ha 
podido ser hecho por ia Secretaría 
del Ramo el nombramiento consi-
guiente a la propuesta formulada por 
<'\ respectivo Tribunal, hecha a favor 
del doctor Ramiro Mañalich-
TITULOS DEMORADOS 
Para poder ser diligenciados los 
títulos pendientes de incorporación la 
Secretaría de Instrucción Pública cita 
a los señoreB Aurelio Solís, Lico Be-
nítez y León, José María Reposo Rulz, 
Silverio Tamayo Soto, Eduardo Ge-
naro Queral y Emilia Mauresa de Gó-
mez. 
PARA EMPEÑAR Y COMPRAR 
joyas vaya a LA REGENCIA, 
Suárez, 8 y 10. Teléfono 
A-6628. Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sortija de 4 id. 
Casa de Presíamos 
T JOYERIA 
L A S E G U N D A M I M A 
BERIMZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
£sta casa presta dinero con ga. 
ra mía de alhajas, por un Interés muy 
módico, 7 realiza a cualquier precio 
wañ exlstencftafl de Joyería. 
Compramos brillantes, jornia fina 
y planos. 
Beroaza, 6. Teiéfono A-6363 
A V I S O I M P O R T A N T E — 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES. 
En la calza de Vives, a una cuadra ds los Cuatro Omines, s» alquHan 
espléndidos locales para almacenes e industrias. 
Informan: AVEUNO GONZALEZ, S. E N C 
VIVES, 135. TELEFONO A-2094. 
DESDE CATALINA DE 
ü » t i e n d o h a c ^ 1 ' 3 1 ^ U, 
E l doctor Oifta, P e r ^ í , ^ 
nldpal, anistló ayor taV* ^ mM, 
de consulta, al campal-, en »u ¿ 1 \ 
Farte. verlno del b n ^ f e ^ r 
grave herida en la r e í i A ^ ^ a . 
fue ocasionada por una ? l^bar * K 
sele ésta de las manfchnoha al J111» l¡ 
del herido, que ae 8 ^ Un T-W, 
de éste. ^ % o ^ T l T £ ^ ^ 
También el referid , 0• 
mismo, al moreno PnnUn**0 «ílütu 
fractura del antebr,^ ^ Zal<W;a *>* 
Ilamlento ,le los ¿Jldn. I ^ h o , ' ««U 
cima del brazo la r í ,^ Pasarle 1». 
que conducía. rueda del caí'0' t¿ 
E l herido, es natu-i * 0Bl«U 
afloa de edad. solSo i de ^ b » , 
en el kllfimet^o 40 "e la T0'™ «1 h* * 
nuza a Matanzaa. a carr«tera ^ « 4 , 
Compafifa de » 
Santos y Artigas loa ! r T 
sarlos nos rlsltard el n ^ " . ^ " ^ 
su famoso Circo de v t J I ^ * 
clan sus carteles ^ ' « ' a d e í , ¿gf8' c«j 
Animales sabios * «— a,1,I«' 
y Aeras para que causen asombré 
senclen estos esne espectáculos. 108 ^ 
Be Sanidad 
^ n a ^ ^ . s O -
Debe realizarsi, ' p o S 1 ^ ^ f o ^ t «• 
Ahora, deben mandar L f 8 , á* ÜHÍU0*' 
bar con t a n t l s l m ^ ^ ^ o ^ p a ^ 
VIENE D E ^ P R B ^ 
de^no haya acumulad^ de 
^ V a c u n a ^ o a ^ ^ ^ 
posición, aunque Bea ^ 
diapreas ye^es, d t e m S ^ . ^ 
so. lilamar en seguida T m A 
traerlo al Consultorio o 
TODO NIÑO RBOEÑ NArrr^ ^ 
BE SER INSCRIPTO P R ^ ^ 
CUIDADOSAMENTE EN Í Í ^ Y 
GISTRO DE NASJSEÍSK) 
A las madre» que üenen J ^ l , . 
i-criptos, ee l e r d a r ^ ^ f c 
roja con es tag reglas, la que 
rá comprobante de mlcrix^l l \ 
Concurso de MateaTiid^dT^^^' * 
Hay 130 niños inscriptos rite j 
Concurso de cada día de la \ 2 L * 
son cltadog por las enJ^eras ^ 
m^o de 20 los qu^ han «ido 
dos^tallados y tomadas la c S í 
reKCM por la señora Jefe 
meras a de presen^ la 
de cada niño al Juradlo. «1 día q i ^ 
¡reúna. ' qw S4 
L a señora María Fernández ou* * 
no a la Secretaría a Inacrihk a M 
niño y que dijo vivía en Anima* ifa 
ao ha sido encontrada en esa dlr** 
cito. Que ce pnesefcte en esta Secn. 
taría en eü departamento d« Enfenae. 
ras a fin de aclaratr BU domicilio 
La señora Juana González, que di» 
Jo vivía en Virtudfea 146, tampoo 
aparece en esa dirección. Que ms» 
por sanidad para atólarax ia dlrecdáa 
de sa casa. 
S U C E S O S 
ANCIANA A R R O L L A D A 
María Rulz, de 67 afios y reciña it 
Florida 42, sufrid lesiones menos yram, 
al ser arrollada por la bicicleta qne mon-
taba José Mignel Suárez, de Pefialrer 
número 50. 
E R A ALQUILADA 
Participó Raimundo Ralgada, de Agnüt 
40, que Francisco Blezagal, cuyo domi-
cilio ifimora, se ha apropiado de nn* 
bicicleta que le presto y la cual él le 
había alquilado a Plácido Navas, de Tro-
cadero 40. 
NO SABE QUIEN 
L a menor Regina Collado, de Manri-
que 220, sufrid una herida en la frente 
al ser alcanzada por una piedra que le 
tiró un desconocido estando ella parada 
en la puerta de su domicilio. 
PASEA Y NO PAGA 
Mariano de Barreda y Carasa, vecino 
accidental del Hotel Inglaterra, fué dete-
nido por el vigilante 1338 y remitido al 
vivac por acusarlo el chauffeur Narciao 
Doval, de Refugio 30, de haberle negado 
el pago de 45 pesos, importe de 12 horas 
que estuvo paseando en su auto. 
E l acusado manifestó tener dinero en 
el banco. 
F R E N T E A L A ESTATUA 
Antonio Miranda, vecino de la Pía» 
del Polvorín, sufrid lesiones leves al caer-
se de una bicicleta que montaba, frente 
a la estatuta de Maceo. 
"INGLES" V A L I E N T E 
E l vigilante 1.340 detuvo a Máximo Al-
garra, de Oficios 19, por acusarlo Joaé 
Ablu, de Amistad 10, de haberse situa-
do frente a su domicilio amenazándole 
con darle muerte el no le pagaba una 
cuenta que le adeudaba. 
E l vigilante le ocupó al acusado nn 
cuchillo de punta de gran tamaño. 
R I V A L I D A D E S . . 
E l chauffeur Juan Treveáo, de Trini-
dad 29, y el cochero Antonio Rey, de 
San Miguel 224, fueron detenidos por el 
vigilante 415 por haber sostenido una ri-
ña en Consulado y Neptuno. 
E l móvil de la rffia fué rivalidadeí 
en sus respectivos empleos. 
L A E M S L A © D I A 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
L A M R U L L O , de la "CUBANA ALFARERA" situada en el kilómetro 19 de la carretera de 
Gmnes. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para morterd 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
A I C O Í "LA CUBANA." Gran Fábrica; la ma-yor de cuantas existen, con TRES MI-
LLONES de losas en existencra y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la segundad de que por ef tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor matena prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del P a í s , L o s a s de Azotea, Cemento. 
Yeso , T u b e r í a de barro y Vigas de hierro. 
a a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
